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FÖRORD
Handboken revideras vartannat âr
Statistikcentralen fastställde âr 1971 en klassifice- 
ringsstandard som omfattade alla utbildningsnivâer och om- 
räden. Den publicerades i Statistikcentralens serie hand- 
böcker (nr 1 Utbildningsklassificering). Den utbild- 
ningsklassificering som nu publiceras enligt Situationen 
31.12.1986 är den sjunde reviderade upplagan av handboken. 
Inom utbildningen förekommer heia tiden ändringar och re­
former. Klassificeringen uppdateras genom att införa nya 
koder och utbildningar när en ny utbildning inletts och 
genom att revidera nomenklaturen. Det är meningen att hand­
boken Utbildningsklassificering skall utkomma vartannat är 
i reviderad form.
Personalens utbildningskoder
Utbildningsklassificeringen används i allt större utsträck- 
ning utanför det egentliga statistikväsendet. Av denna or- 
sak har man utarbetat en utbildningskod för personalen, som 
ingâr i utbildningsklassificeringen.
Personalens utbildningskod är avsedd att förenhetliga och 
säkerställa registrering, hantering, uppgiftsöverföring och 
analys av personalens utbildningsuppgifter. Den bestär av 
en grundindelning av personalens utbildningsuppgifter och 
standardklassificeringskoder.
Finansministeriet har fastställt personalens utbildningsko­
der för att användas som standard inom statsförvaltningen 
(VHS 1025, Klassificering av personalens utbildningsuppgif­
ter) vid överföring av uppgifter mell an ämbetsverk och in- 
rättningar.
Utbildningsklassificeringens 4-siffriga utbildningskod an­
vänds i arbetskraftsministeriets arbetsförmedlingsregister, 
i fiera personal régister inom statsförvaltningen, det kom­
munal a personregistret osv.
Den adb-baserade hanteringen av personaluppgifterna ökar 
och décentraliseras. För att underlätta och säkerställa 
hanteringen rekommenderas att användningen av grundindel- 
ningen av personalens utbildningsuppgifter och de 
4-siffriga standardklassificeringskoderna skulle användas 
inom heia den offentliga förvaltningen och därutöver ocksä 
vid företagen.
Förfrägningar och beställningar
Utbildningsklassificeringen säljs av Statistikcentralen. För 
att den reviderade upplagan skall kunna levereras tili använ- 
darna genast dâ en ny upplaga kommit ut kan man ocksä lämna 
in en fortlöpande prenumeration tili Statistikcentralen.
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Utbildningsklassificeringssystemets register levereras pl 
maskinspräk enligt skild överenskommelse. Utöver uppgif- 
terna i denna Publikation ingär i utbildningskodregistret 
bl.a. finsksprlkiga nomenklatur förkortningar (24 tecken). 
En kodnyckel som gör det möjligt att indela statistikmate­
rial enligt UNESCOS internationella utbildningsklassifice- 
ring ISCED finns som en separat bilaga 1 i utbildnings- 
klassificeringen.
Bilaga 2 är en kodnyckel för utbildningsklassificeringens 
och undervisningsväsendets klassificering av studieomrlde 
och studienivä.
Förfrlgningar besvaras av Statistikcentralens byrln för ut- 
bi1dni ngsstati sti k.
Byrlchef Heikki Haven har lett klassificeringsarbetet och 
publikationstexten är skriven av överakturie Aila Repo.
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U T B I L D N I N G S K L A S S I F I C E R I N G
1. UTBILDNINGSKLASSIFICERINGENS ÄNDAMÄL OCH ANVÄNDNING
Utbildningsklassifi ceringen är en klassificering av all man 
karaktär som är avsedd att användas pS mänga satt. Klassi- 
ficeringen används för att indela utbildningen inom skol- 
systemet och för registrering, dataöverföring och klassifi­
cering av den utbildning som ges It enskilda individer, 
olika befolkningsgrupper, grupper inom arbetskraften, per- 
sonalgrupper osv. Utöver en allmänna utbildningsklassifice- 
ring behövs olika slags special klassificeringar. Utbild- 
ningsklassificeringen är tili för att man skall kunna ga- 
rantera en enhetlig hantering av utbildningsuppgifterna.
Utbildningsklassificeringen används inom statistikväsendet 
och inom personalförvaltningen i olika personalregister. 
Datahanteringen med adb har bäde ökat och decentraliserat 
Statistikproduktionen och personalförvaltningen. Det behövs 
standardkoder och -klassificeringar för en effektivare da- 
taregistrering, överföring, hantering och användning av da­
ta.
En separat indelning Personalens utbildningskoder utarbetas 
för att underlätta hantering och överföring av personalens 
utbildningsuppgifter. Den är avsedd att användas vid re­
gistrering av personalens utbildningsuppgifter, vid överfö­
ring av uppgifter mell an olika datasystem, vid klassicifi- 
cering av utbildningsuppgifterna och vid analyser av perso­
nal ens utbildningsstruktur. Utbildningskoderna kan användas 
vid registrering av utbildningsuppgifter, bl.a. vid upp- 
rätthällandet av matriklar, utöver uppgifterna om examen 
och huvudämnet eil er utbildning och studielinje i klar 
text. Med hjälp av utbildningskoderna kan uppgifterna om en 
persons allmänbildande grundutbildning (1-siffrig kod) och 
uppgifterna om utbildning vid yrkesläroanstalt eil er hög- 
skola (4-siffrig kod) tas in i personalförteckningarna i 
kodform. Utbildningsuppgifterna tar bara litet plats i kod- 
form och det är sSledes enkelt att foga dem tili de övriga 
uppgifterna om personen.
Med hjälp av utbildningskoderna kan man ur registret söka 
fram personer med en viss utbildning eil er personer som ge- 
nomgltt utbildning pl en given nivl eil er ett visst omrä- 
de. Uppgifterna kan ordnas och printas ut efter t.ex. ut- 
bildningsnivä eller utbildningsomräde.
Vid en undersökning av personalens utbildningsstruktur och 
förändringarna i den kan man t.ex. utreda utbildningstruk- 
turen för dem som flyttat frän företaget, ämbetsverket el­
ler arbetsstäl let och för de nyanställda. Man kan granska 
personalens utbildningsstruktur enligt utbildningsnivä och 
utbildningsomräde samtidigt och jämföra den med t.ex. mot- 
svarande för andra liknande företag, ämbetsverk eller ar-
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betsställen eller med de uppgifter om befolkningens utbild- 
ningsstruktur som finns i den officiel la Statistiken o.dyl. 
Olika slags relationstal som gäller verksamhetens omfatt- 
ning och résultat har räknats ut. Utbildningsuppgifterna 
kan korstabuleras enligt yrke eller yrkesgrupp, älder, 
kön, anställningstidpunkt, avdelning, lönegrupp osv.
2. UTBILDNINGEN INOM SKOLSYSTEMET
Utbildningen kan schematiskt indelas i tvä grupper:
- skolsystemets utbildning
- vuxenutbildning














Utbildningsklassificeringen är avsedd att mäta skolsyste­
mets utbildning dvs. längre utbildning som huvudsakligen 
arrangeras som heltidsstudier vid grundskolor, gymnasier, 
yrkesläroanstalter och högskolor och som är inriktad pä en 
examen eller ett utbildningsyrke. Undervisningen varar 
minst 400 timmar. Utbildningsklassificeringen är inte upp- 
ställd för klassificering av den utbildning som arbetsgi- 
varna ordnar, olika slags kompletteringsexamina, spräkkur- 
ser, utbildning som arrangeras av organisationer och före- 
ningar, korta icurser vid läroanstalter, brevstudier o.dyl. 
vuxenutbildning.
Av lärarutbildningen räknas de lärarexamina tili skolsyste­
mets utbildning som omfattar bäde studier i det som skall 
läras ut och didaktiska studier. I utbildningsklassifice­
ringen ingär inte sädan lärarutbildning i vilken ingätt di­
daktiska studier och auskultering efter högskoleexamen el­
ler yrkesutbildningen.
Klassificeringsenheten i utbildningsklassificeringen är 
studielinje eller examen och huvudämne i examen. Den fast- 
ställs enligt utbildningsperiodens slut dvs. slutförd ut­
bildning. De indelningar som förekommer i klassiferingen är 
uppställda pä basen av examen eller avgängsbetyg enligt 
utbildningsnivä och utbildningsomräde.
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Utbildningsenheten fastställs enligt de utbildningsnomen- 
klaturer som används vid läroanstalterna. Fiera utbild- 
ningar med samma namn eller i stört sett samma namn fSr som 
regel samma utbildningskod oberoende av i vilken typ av 
läroanstalt eller Sektion inom Taroanstalten som utbild- 
ningen ges eller har givits eller vart inom undervisnings- 
och skolförvaltningen utbildningen kan hänföras. I utbild- 
ningsklassificeringen finns bSde nuvarande utbildningar och 
sSdana utbildningar och examina som förekom för tiotals Sr 
sedan.
För examina och utbildning som avlagts utomlands rekommen- 
deras koder som motsvarar utbildningen i Finland.
3. UTBILDNINGSKODENS UPPBYG6NAD
Utbildningskoden
Utbildningskoden är uppställd som en kombinerad klassifice- 
rande och individualiserande kod. Den första siffran anger 
utbildningsnivSn. UtbildningsnivSkoderna är tio.
UTBILDNINGSKOD









Den andra siffran anger UtbildningsomrSde. Utbildningsom- 
rSdeskoderna ar tio. Den tredje siffran i koden anger 
examen eller en grupp som omfattar flera examina eller 
utbildningar. Koden pS 3-siffernivS foljer inte decimal- 
systemet. 3-siffernivSn omfattar over 200 koder eller kod- 
par. Den fjarde siffran i koden anger examen eller studie­
riktning. Koden pS 4-siffernivS foljer inte decimalsyste- 
met. 4-siffernivSn omfattar ca 500 koder eller kodpar. In- 
delningen enligt en 3- eller 4-siffrig kod omfattar ofta 
over tio undergrupper, studielinjer eller huvudamnen. Dessa 
grupper foljer alltsS inte decimalsystemet. De anges med 
kodpar. Gruppens kod ar kodparets forsta, till sitt siffer- 
varde den lagsta koden (se hjalpkoden).
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Den femte siffran i koden anger examen, huvudämne/utbildningsprogram eller 
studielinje. Det finns ca 2 500 koder pS 5-siffernivl. Koderna kan användas 
pS 1-, 2-, 3-, 4-eller 5-siffernivS. Kodens 3-siffernivS rekommenderas dock 
inte att användas.
Viktig anmärkning: En 5-siffrig kod kan inte 
förvandlas tili en 4-siffrlg bara genom att den 
sista siffran lämnas bort. PS samma sätt gär 
det inte heller att ändra en 4-siffrig kod tili 















































0 Allmänblldande utblldnlng 00 10 20 30 40 90
1 Humanisti sk och estetlsk 
utblldnlng
31 41 51 61 71 81 91
2 Lärarutblldnlng 32 42 52 62 72 92
3 Utblldnlng för handels- 
och kontorsbranschen samt 
jurldlsk, samhäl1sveten- 
skapllg och beteendeveten 
skapllg utblldnlng
-
33 43 53 63 73 83 93
4 Teknlsk och natur- 
vetenskapHg utblldnlng
34 44 54 64 74 64 94
S Utblldnlng för samfärdsel 
och telekommunlkatloner
35 45 55 65 95
6 Utblldnlng för vSrdbranschen 36 46 56 66 76 86 96
7 Utblldnlng för lant- och 
skogsbruk
37 47 57 77 87 97
S Utblldnlng för andra speclal- 
omrSden
38 48 58 68 78 68 98
9 UtblldnlngsomrSde okint 39 49 59 69 79 89 99
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Hjälpkoden
Hjälpkoderna används dä det material som sk ai 1 databehand- 
las kodats med 5-siffrig utbildningskod och man vill göra 
utmatningen enligt 4- eller 3-siffriga utbildningsgrupper. 
Pä samma sätt kan man använda hjälpkoden för utbildnings- 
koden dä materialet är kodat med 4-siffriga koder och man 
vill ha uttaget enligt 3-siffergrupper. Hjälpkoderna behövs 
för att de 3-, 4- och 5-siffriga utbildningskoderna inte 
följer decimalsystemet. Hjälpkoder behövs inte dä man i 
flersiffriga utbildningskoder endast använder indelningen 
pä 1- eller 2-siffernivä dvs. utbildningsnivä och utbild- 





Kod med vilken man frän en
5-siffrig indelning kan övergä
tili en 4-siffriq indelning
genom att anteckna denna kod i
stället för den fjärde kodsiffran _____________
Kod med vilken man frän en
5-siffrig indelning kan övergä
tili en 3-siffriq indelning
genom att anteckna denna kod i




Kod med vilken man frän en 
4-siffrig indelning kan övergä 
tili en 3-siffriq indelning 
genom att anteckna denna kod i 
stället för den tredje kodsiffran
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Dipl. ing. process- 
reglerteknik
Dipl, ing., processteknik 
74 21 - 7426 (1) Dipl, ing., processteknik
741 Diplomingenjörsexamen
EXEMPEL
742 41 - 1 (11)
7421
Kontrolltecknet
Kontrolltecknet har beräknats för 5-siffriga utbildningsko- 
der. Det skall användas för att upptäcka skrivfel vid an- 
tecknandet och registreringen av koderna. Det är dock inte 
pS nägot satt nödvändigt att använda det. Kontrolltecknet 
har inte räknats ut för Personalens utbildningskoder. Kont­
rollen sker sl att kontrolltecknet som fogats tili den 
5-siffriga utbildningskoden med ett bindestreck räknas p8 
nytt som programmerad kontroll i samband med datakörningen. 
Resultatet av jämförelsen visar om koden är rätt. Genom 
kontrolltecknet upptäcks 98 %  av skriv- och lagringsfelen. 








Summan av produkternas siffror
Närmast högre multipel av 
talet 10 
Kontrolltecken





4. UTBILDNINGSNIVÂ OCH UTBILDNINGSOMRÂDE
Utbildningsnivân mâts efter utbildningstid. Utbildningsni­
vân har tio klasser. Utbildningskodens första siffra anger 
utbildningsnivân.
Utbildningsnivâindelningen följer skolsystemet dar utbild- 
ningen framskrider i Irsperioder frân en lagre till en 
högre utbildning. Ju längre utbildning desto högre utbild- 
ningsnivl. Utbildningsnivân grundar si g pâ utbildningsti- 
den. Antalet skolâr som används vid fastställandet av ut­
bildningsnivân anger grundprincipen för utbildningsnivâer- 
na. Vid klassificeringen av en utbildning beaktas även vi 1 - 
ken skolunderbyggnad som fordras, förhällandet till andra 
utbildningsgrupper osv.
"Utbildning pâ mellanstadiet" i lagen om utvecklandet av 
utbildninqen pâ mellanstadiet (474/78) är inte detsamma som 
mellanniva i utbildningsklassificeringen. I stadgandena av- 
ses med mellannivâ gymnasier och grundlaggande yrkesut- 
bildning som arrangeras av de yrkesl'éroanstal ter som lyder 
under yrkesutbildningsstyrelsen. I utbildnigsklassifice- 
ringen indelas studiel injerna v1d de yrkesl'àroanstalter som 
fall er inom ramen för mellanstadiereformen i utbildning 
pâ mellannivâ och utbildning pâ högre nivâ pâ basen av ut- 
bildningens längd.
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FINLANDS SKOLSYSTEM OCH UTBILNINGSNIVÄER
Skol-
UTBILDNINGSNIVÄER: UTBILDNINGSTID
0 Utbildning pS förskolenivS
- utbildning före grundskolan
1 Utbildning pS lägre grundnivS
- kortare än 9 Sr
2 Utbildning pS högre grundnivS
- ca 9 Sr
3 Utbildning pS lägre mellannivS
- ca 10-11 ar
4 Utbildning pS högre mellannivS
- ca 12 Sr
5 Lägsta utbildning pS högre nivS
- ca 13-14 Sr
6 Utbildning pS lägre kandidatnivS
- ca 15 Sr
7 Utbildning pS högre kandidatnivS
- ca 16 Sr
8 Forskarutbildning eller motsvarande
- utbildning som ges personer som avlagt examen pS högre 
kandidatnivS
9 UtbildningsnivSn okänd
- UtbildningsnivSn kan inte fastställas
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Det finns t1o utbildningsomräden. Den andra siffran i ut- 
bildningskoden anger utbildningsomräde. Den tredje, fjärde 
och fernte siffran i utbildningskoden anger examensgrupp, 
examen, studieriktning, studielinje och huvudämne eller ut- 
bildningsprogram i examen pä varje utblldningsnivä och inom 
varje utbildningsomräde. Utbildningskodens uppbyggnad har 
närmare beskrivits i föregäende kapitel.
Klassificeringen enligt utbildningsomräde bygger pä inne- 
hället i studielinjen eller examen. Fiera studielinjer och 
examina och huvudämne i examen med samma innehäll eller i 
stört sett samma innehäll fär samma utbildningskod oberoen- 
de av v1d vilken läroanstalt eller när utbildningen har 
slutförts.
Utbildningens omräde fastställs enligt utbildningens 
benämning. Svärigheten är att man använder ollka benämnln- 
gar för utbildningar med samma innehäll och att man använ­
der samma benämningar för utbildningar med olika innehäll. 
I samma 5-siffriga utbildningskod kan ingä studielinjer 
eller huvudämnen som har olika namn. Utbildningsklassifice- 
ringens benämningar för studielinje eller huvudämne är inte 
alltid i den form som läroanstalterna använder dem. Mäng- 
falden av högskoleexamina och utbildningsklassificeringens 
Struktur medför att olika examina kan ha samma huvudämne.
ut bil dn ing som rä den
0 AI lmänbildande utbildning
1 Humanisti sk och estetisk utbildning
2 Lärarutbildning
3 Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt 
juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5 Utbildning för samfärdsel och telekommunikationer
6 Utbildning för värdbranschen
7 Utbildning för lant- och skogsbruk
8 Utbildning för andra Specialomräden
9 Utbildningsomräde okänt
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5. UPPGIFTER SOM BEH0VS VID KODNINGEN
För kodningen behövs följande uppgifter:
a. det exakta namnet pä examen eller 
utbildningen
b. det exakta namnet pä huvudämnet eller 
utblldningsprogram 1 examen, studlelinje
c. examens eller stud1e11njens lärotld och 
lägsta formell a krav pä grundutblldning
d. läroanstalt dar utbildningen fullgjorts och 
datum dä utbildningen slutförts
Uppgifter om huvudämne och studielinje behövs dä utbild- 
ningsomrädet skall fastställas. T.ex. fil. kand. examen fö- 
rekommer inom fern utbildningsomräden: inom humanistisk och 
estetisk utbildning, lärarutbildning, teknisk och naturve- 
tenskaplig utbildning och samhällsvetenskaplig och beteen- 
devetenskaplig utbildning. Om utbildningsomrädet för 
fil. kand. examen inte kan utredas finns koden 7911 i grup­
pen utbildningsomräde okänt. Undervisningstiden för en exa­
men eller studielinje dvs. utbildningens längd (inte ele­
vens studietid) behövs främst i de fall utbildningar med 
samma namn förs tili olika utbildningsniväer utgäende frän 
utbildningens längd. T.ex. den kortare ekonomexamen som 
motsvarar en lägre högskoleexamen är utbildning pä lägre 
kandidatnivä (kod 6321) och den längre ekonomexamen som 
motsvarar en högre högskoleexamen är utbildning pä högre 
kandidatnivä (kod 7324).
När det gäller utbildningar för samma utbildningsyrke eller 
examen som ges bäde pä grundskolebas och studentbas fast- 
ställs utbildningsnivän däremot enligt det lägsta formella 
kravet pä grundutbildning, dvs. i detta fall fastställs ut­
bildningen pä basen av utbildningstiden vid den grundskole- 
baserade studielinjen. Undervisningstiden vid studielinjer 
som bygger pä Studentexamen är vanligen kortare än de som 
bygger pä grundskolan, t.ex. den 2-äriga studielinjen för 
elmontörer pä studentexamensbas motsvarar den 3-äriga ut­
bildningen pä grundskolebas.
Utbildningstiden kan även vara en avgörande faktor dä man 
för utbildningar med samma namn men av olika längd tili 
olika utbildningsniväer. T.ex. teknikerutbildningen kodas 
t.o.m. slutet av är 1988 pä högre mellannivä och fr.o.m. är 
1989 pä lägsta högre nivä.
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I vissa fall kan utbildningar som har samma namn men som ar 
olika till inneh&llet endast sarskiljas p& basen av laro- 
anstaltstyp. T.ex. yrkesskolornas snickare (koderna 34354 
och 44656) ing&r i utbildningsomr&det for teknisk och na- 
turvetenskaplig utbildning, medan hantverks- och konstin- 
dustriella laroanstalternas snickare (koderna 31123 och 
41143) kodas till humanistisk och estetisk utbildning.
6. DEN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSKLASSIFICERINGEN (ISCED)
Unescos internationella klassificering (ISCED: Internatio­
nal Standard Classification of Education) godkandes Sir 1976 
och togs i anvandning inom det internationella utbytet av 
utbildningsstatistik. Standardutbildningsklassificeringarna 
i Finland och de ovriga nordiska l'anderna foljer ISCEDs 
klassificeringsprinciper. Sakkunniga inom utbildningssta- 
tistiken i de nordiska l’anderna har i samarbete utarbetat 
en nyckel till de olika nationella utbildningsklassifice- 
ringarna (Nordic key for classification of education, Nor- 
disic statistisk sekretariat, Tekniska rapporter nr 25). En 
kodnyckel mellan ISCEDs och den finska utbildningsklassifi- 
ceringen ing&r som en separat bilaga i Utbildningsklassifi- 
ceringen. (Bilaga 1. En kodnyckel mellan Utbi1dningsklassi- 
ficeringen och UNESCOs internationella utbildningsklassifi- 
cering ISCED).
Med hjalp av kodnyckeln kan statistikmaterial som galler 
Finland indelas p& nytt enligt den internationella utbi1d- 
ningsklassificeringen. Trots att syftet har varit att for- 
battra den statistiska jamforbarheten b&de inom Norden och 
p& bredare internationell bas m&ste man konstatera att ut- 
bildningsklassificeringarna bara kan jamfbras p& en mycket 
grov niv&. Orsakerna till detta ar skillnader i utbi1d- 
ningssystemen, statistikuppgifternas &tkomlighet och att 
varje land tolkar ISCED p& sitt eget s'att.
ISCED: UTBILDNINGSNIVAERNA OCH INNEHALLET I HUVUDDRAG
0 Education preceding the first level
- forskoleklasser och utbildning vid daghem
1 The first level
- grundskolans l&gstadium (klasserna 1-6)
2 The second level, first stage
- grundskolans hogstadium (klasserna 7-9, 10)
3 The second level, second stage
- gymnasiet
- grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid 
yrkeslaroanstalter med utbildningstid kortare an 4 &r
5 The third level, first stage, not equivalent to the 
first university degree
- gundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid 
yrkeslaroanstalter med utbildningstid p& minst 4 &r
6 The third level, first stage, university degree or
equivalent
- lagre eller hogre hogskoleexamina eller motsvarande
7 The third level, post-graduate university degree or
equivalent
- lie. och dr-examen
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In 1971 the Central Statistical Office of Finland establis­
hed the Finnish standard classification of education con­
taining all levels and fields of education. This handbook 
represents the seventh revised edition of this classifica­
tion.
The Finnish Standard Classification of Education is de­
signed to describe the system of regular school and univer­
sity education, i.e. education provided in comprehensive 
schools, senior secondary schools, vocational schools and 
colleges and universities which lasts at least 400 hours 
and which usually is pursued on a full-time basis and with 
a view to attaining a certificate, diploma or degree or 
qualification for an occupation.
As a whole, the classification principle is consistent with 
the International Standard Classification of Education, 
ISCED. A brief description of the Finnish educational 
system and of the application of ISCED in the Nordic count­
ries is provided in Nordic key for classification of educa­
tion, Nordisk statisti sk sekretariat, Tekniske rapporter 
No 25, Copenhagen, 1981. An up-to-date key to ISCED is 
available from the Central Statistical Office 's Education 
Statistics Division (Koulutusiuokitus 31.12.1986, Appendix 
1 ) .
In the Finnish standard classification of education, the 
unit for classification is the educational programme group. 
The principal classification variables are the level and 
the field of education. The level is a function of the du­
ration of education. The following level categories are 
distinguished:
0 Pre-primary education 
Basic education
1 Lower level of basic education
- less than 9 years
2 Upper level of basic education
- about 9 years
Upper secondary education
3 Lower level of upper secondary education
- about 10-11 years
4 Upper level of upper secondary education
- about 12 years
Higher education
5 Lowest level of higher education
- about 13-14 years
6 Undergraduate level of higher education
- about 15 years
7 Graduate level of higher education
- about 16 years
8 Postgraduate or equivalent education
9 Level of education unknown
The main educational field categories are as follows:
0 General education programmes
1 Humanities and aesthetics programmes
2 Teacher training programmes
3 Commercial, clerical, law, social and behavioural 
science programmes
4 Technology and natural science programmes
5 Transport and communication programmes
6 Medical and health programmes
7 Agriculture and forestry programmes
8 Other specialized programmes
9 Field of education unknown
The classification code has five digits: the first digit 
identifies the educational level, the second digit identi­
fies the educational field, and the third, fourth and fifth 




0 ALLMANBIl d a n d e  u t b i l d n i n g
00 F0RSK0LENIVA
003 FBrskolklasser 




1011 ( 1 )  Folkskola
10111-3 (11) Folkskola
102 Medborgarskola 
1021 ( 2) Medborgarskola
10211-1 (12) Medborgarskola
109 Annan allmAnbildande utbildning pA lAgre grundnivA




Grundskolans klass 8 genomgAngen
Annan allm&nbildande utbildning pA IBgre grundnivA
AllmSnbildande utbildning pA IMgre grundnivA, utbildning okBnd
Artalet i utbildningskodens benBmning avser, att
(-19xx) examen har avlagts/avlAggs Ar 19xx eller tidigare 




2011 ( 1) Mellanskola
20111-1 (11) Mellanskola
202 Grundskola 
2021 ( 2) Grundskola
20211-9 (12) Grundskola





Annan allmänbildande utbildning pä högre grundnivA
PAbyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass) 
Annan allmänbildande utbildning pA högre grundnivA 
Annan allmänbildande utbildning pA högre grundnivA, utbildning okänd
30 LÄGRE MELLANNIVA
309 Annan allmänbildande utbildning pA lägre mellannivA
3099 ( 9) Annan allmänbildande utbildning pA lägre mellannivA
30998- 9 (99) Annan allmänbildande utbildning pA lägre mellannivA
30999- 7 (99) Allmänbildande utbildning pA lägre mellannivA, utbildning okänd
40 HÖGRE MELLANNIVA
401 Studentexamen
4011 ( 1) Studentexamen
40111-7 (11) Studentexamen
409 Andra allmänbildande utbildningar pA högre mellannivA
4099 ( 9) Annan allmänbildande utbildning pA högre mellannivA
40991-2 (99) GenomgAnget gymnasium utan Studentexamen
40998- 7 (99) Annan allmänbildande utbildning pA högre mellannivA
40999- 5 (99) Allmänbildande utbildning pA högre mellannivA, utbildning okänd
90 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
909 Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivAn okänd
9099 ( 9) Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivAn okänd
90998- 6 (99) Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivAn okänd
90999- 4 (99) Allmänbildande utbildning, utbildningsnivAn och utbildning okänd
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1 HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING
31 LÄGRE MELLANNIVA
311 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 


















Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och 
konstindustrin, kortare än 3-ärig
Keramiker (kortare än 3-ärig)
Smed (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Inredningskonsulent
Vävare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Sameslöjdare (kortare än 3-ärig)
Sömmare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Bygghantverkare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Mälare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Snickare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Finsnickare
Yrkesutbildning i grafisk planering (kortare än 3-ärig)
Reklamtecknare
Ritare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (kortare än 3-ärig)
Annan yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri (kortare än 3-ärig) 
Yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri, specialomräde okänt (kortare 
än 3-irig)
319 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pä lägre mellannivä
3199 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande humanistisk och estetisk 
yrkesutbildning, kortare än 3-ärig
31998- 8 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, kortare än 3-ärig




411 Fotk-/mettan-/grundskotebaserad alter motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 

















Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hemstöjd och 
konstindustrin, minst 3-ärig
Yrkesutbitdning för dräktdesign (3-ärig)
Yrkesutbitdning i grafisk ptanering (3-ärig)
Yrkesutbitdning för fotograferingsbranschen (3-ärig)
Bygghantverkare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Mätare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Snickare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Smed (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Stenhuggare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Keramiker (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Vävare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Sömmare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri 
Samestöjdare (3-ärig)
Ritare (3-ärig), hemstöjd och konstindustri
Annan etter motsvarande yrkesutbitdning för hemstöjd och konstindustrin, minst 
3-ärig
Minst 3-ärig etter motsvarande yrkesutbitdning för hemstöjd och 
konstindustrin, speciatomräde okänt
413 Fotk-/mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad musikutbitdning, 
minst 3-ärig
4131-4139 ( 3) Grundskotebaserad etter motsvarande musikutbitdning, minst 3-ärig
41311-2 (13) Mititärmusikerexamen
41321-1 (13) Kantorutbitdning inom ortodoxa kyrkan
41398- 9 (13) Annan etter motsvarande musikutbitdning, minst 3-ärig
41399- 7 (13) Minst 3-ärig etter motsvarande musikutbitdning, speciatomräde okänt
414 Fotk-/mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbitdning 
för bitdkonst, minst 3-ärig






Andra humanistiska och estetiska utbitdningar pä högre mettannivä
( 9) Utbitdning för kutturverksamhet
41911-9 (19) Linjen för kutturverksamhet (fotkhögskota)
( 9) Annan grundskotebaserad etter motsvarande humanistisk och estetisk 
yrkesutbitdning, minst 3-ärig
41998- 6 (99) Annan humanistisk och estetisk etter motsvarande yrkesutbitdning, minst 3-ärig
41999- 4 (99) Minst 3-ärig etter motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbitdning,
speciatomräde okänt










































konstiacklig utbildning pA högre nivA
( 1) Lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pA högre nivA
(11) 
( 11) 
( 11 ) 
( 11 ) 
(11) 
( 11 ) 
( 11) 
(1 1 ) 
( 11 ) 
( 11 ) 
( 11 ) 
( 1 1 ) 
( 11) 
( 11) 












Planerare i hemslöjd och konstindustri,
Planerare i hemslöjd och konstindustri,
Planerare i hemslöjd och konstindustri,
Planerare i hemslöjd och konstindustri,
Planerare i hemslöjd och konstindustri,




sömnad och stickning 
annat specialomrAde 
specialomrAde okänt
Annan lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pA högre nivA
Lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pA högre nivA, specialomrAde
okänt
utbildning för teaterkonst pA högre nivA





(12) Lägsta utbildning för teaterkonst pA högre nivA, annat specialomrAde 
(12) Lägsta utbildning för teaterkonst pA högre nivA, specialomrAde okänt
musikutbildning pA högre nivA
( 3) Lägsta musikutbildning pA högre nivA
(13) Ledare för orkestergrupp
(13) Kantor-organist
(13) Orkestermusiker
(13) Lägsta musikutbildning pA högre nivA, annat specialomrAde
(13) Lägsta musikutbildning pA högre nivA, specialomrAde okänt
utbildning för bildkonst pA högre nivA




(14) Annan lägsta utbildning för bildkonst pA högre nivA
(14) Lägsta utbildning för bildkonst pA högre nivA, specialomrAde okänt
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515 Lägsta utbildning av translatorer och tolkar pA högre-nivA (sprAkinstitut 2-Arig) 
5151 ( 5) Utbildning av translatorer och tolkar (2-Arig)
51511- 4 (15) Diplomtranslator (2-Ärig), engelska
51512- 2 (15) Diplomtranslator (2-Arig), tyska
51513- 0 (15) Diplomtranslator (2-Arig), ryska
51518- 9 (15) Diplomtranslator (2-Arig), annat huvudsprAk
51519- 7 (15) Diplomtranslator (2-Arig), huvudsprAk. okänt-
519 Andra lägsta humanistiska och estetiska utbildningar pA högre nivA .
5191-5199 ( 9) Annan lägsta humanistisk och estetisk utbildning pA högre nivA
51911- 6 (19) Församlingskurator
51912- 4 (19) Församlingssyster, diakoniexartlen 
51921-5 (19) Dövtolk
51998- 3 (19) Annan lägsta humanistisk och estetisk utbildning pA högre nivA
51999- 1 (19) Lägsta humanistisk och estetisk utbildning pA högre nivA, specialomrAde okänt
61 LÄGRE KANDIDATNIVA
611 Konstfacklig utbildning pA lägre kandidatnivA
6111-6114 ( 1) Konstfacklig utbildning pA lägre kandidatnivA
61111- 1 (11) Metallkonst (-1973)
61112- 9 (11) Inredningskonst (-1973)
61141-8 (11) Kamerakonst (-1973)
61148- 3 (11) Annan konstfacklig utbildning pA lägre kandidatnivA
61149- 1 (11) Annan konstfacklig utbildning pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
612 Utbildning för teaterkonst pA lägre kandidatnivA
6121-6129 ( 2) Utbildning för teaterkonst pA lägre kandidatnivA
61211-9 (12) Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdelning 
61221-8 (12) Dramaturg 
61231-7 (12) Teaterexamen
61298- 6 (12) Utbildning för teaterkonst pA lägre kandidatnivA, annat specialomrAde
61299- 4 (12) Utbildning för teaterkonst pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
613 Musikutbildning pA lägre kandidathivA
6131-6139 ( 3) Musikutbildning-pA lägre kandidatnivA
61311-7 (13) Musik, avgAngsexamen 
61321-6 (13) Högre kantor-organist ¡examen
61398- 4 (13) Musikutbildning pA lägre kandidatnivA, annat specialomrAde
61399- 2 (13) Musikutbildning pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
24
615 Utbildning av translatorer och tolkar pá lägre kandidatnivá (sprákinstitut, 3-&rig)





























616-617 Hum. kand. examen, humanistisk studieriktning
-6163 ( 6) Hum. kand.,
61611-0 (16) Hum. kand.,
61612-8 (16) Hum. kand.,
61613-6 (16) Hum. kand.,
61614-4 (16) Hum. kand.,
61618-5 (16) Hum. kand.,
61621-9 (16) Hum. kand.,
61622-7 (16) Hum. kand.,
61638-3 (16) Hum. kand.,
61639-1 (16) Hum. kand.,
1-6165 ( 6) Hum. kand.,
61641-7 (46) Hum. kand.,
61642-5 (46) Hum. kand.,
61643-3 (46) Hum. kand.,
61658-1 (46) Hum. kand.,
61659-9 (46) Hum. kand.,
5-6169 ( 6) Hum. kand.,
61661-5 (66) Hum. kand.,
61663-1 (66) Hum. kand.,
61664-9 (66) Hum. kand.,
61665-6 (66) Hum. kand.,
61666-4 (66) Hum. kand.,
61667-2 (6 6 ) Hum. kand.,
61668-0 (6 6 ) Hum. kand.,
61669-8 (6 6 ) Hum. kand.,
61671-4 (6 6 ) Hum. kand.,
61672-2 (6 6 ) Hum. kand.,
61673-0 (6 6 ) Hum. kand.,
61674-8 (6 6 ) Hum. kand.,
61675-5 (6 6 ) Hum. kand.,
61676-3 (6 6 ) Hum. kand.,
61677-1 (6 6 ) Hum. kand.,
61678-9 (6 6 ) Hum. kand.,
61679-7 (6 6 ) Hum. kand.,
61681-3 (6 6 ) Hum. kand.,
61682-1 (6 6 ) Hum. kand.,
61698-7 (6 6 ) Hum. kand.,
61699-5 (6 6 ) Hum. kand.,
historia, arkeologi 
Finlands historia




ide- och lärdomshistoria 
kulturhistoria
annat huvudämne inom historia 




allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur 
annat huvudämne inom litteraturforskningen 
huvudämne inom litteraturforskningen okänt
spräkvetenskap och spr&kforskning
finska spr&ket






romersk litteratur, latin 
orientalisk litteratur
sanskrit och jämfdrande indoeuropeisk spr&kvetenskap
slavisk filologi
allmän spr&kvetenskap







annat huvudämne inom spr&kvetenskap och spräkforskning 
huvudämne inom spr&kvetenskap och spr&kforskning okänt
6171 ( 6) Hum. kand., filosofi
kand., filosofi (humanistiska vetenskaper)
l. kand., huvudämne inom filosofin okänt
i. kand., konstforskning
l. kand., konsthistoria, konstforskning 
l. kand., musikvetenskap 
i. kand., konstpedagogi
i. kand., konstforskning, annat huvudämne 









































kand., humanistisk studieomrAde, annat huvudämne eller huvudämne okänt
kand., humanistisk studieomrAde, annat huvudämne 
kand., humanistisk studieomrAde, huvudämne okänt
71 HÖGRE KANDIDATNIVA
711 Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA
7111-7114 ( 1) Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA
71111- 9 (11) Keramisk planering (stud.ex. 4-Arig)
71112- 7 (11) Teknisk design (stud.ex. 4-Arig)
71113- 5 (11) Textildesign (stud.ex. 4-Arig)
71114- 3 (11) Inredning och mdbelplanering (stud.ex. 4-Arig)
71115- 0 (11) Bekl&dnadsplanering (stud.ex. 4-Arig)














Film och tv-arbete (stud.ex. 4-Arig)
Annan konstfacklig utbildning pA hbgre kandidatnivA 
Konstfacklig utbildning pA hBgre kandidatnivA, specialomrAde okAnt
Konstkandidatexamen
Konstkand., visuell kommunikation 
Konstkand., produkt- och miljAplanering 
Konstkand., filmkonst 
Konstkand., utbildningsprogram okAnt















Mili t ArkapellmAst are
Musikdirektör










musikkomposition och musikteori 
orkester- och körledning 






714 Teaterutbildning pA högre kandidatnivA




















7151 ( 5) Teologisk dimissionsexamen
71511-0 (15) Teologisk dimissionsexamen (-1953) 
7152-7154 ( 5) Teologie kandidatexamen
71521-9 (25) Teol. kand.
716-717 Fil. kand., humanistiskt studieomr&de
7171
-7163 ( 6) Fil. kand., historia, arkeologi
71611-8 (16) Fil. kand., Finlands historia
71612-6 (16) Fil. kand., Finlands och Skandinaviens historia
71613-4 (16) Fil. kand., allmän historia, historia
71614-2 (16) Fil. kand., arkeologi
71618-3 (16) Fil. kand., nordisk kulturhistoria
71621-7 (16) Fil. kand., ide- och lärdomshistoria
71622-5 (16) Fil. kand., kulturhistoria
71638-1 (16) Fil. kand., annat huvudämne eller utbildnlngsprogram inom historia
71639-9 (16) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom historia okänt
-7165 ( 6) Fil. kand., litteraturforskning
71641-5 (46) Fil. kand., inhemsk litteratur
71642-3 (46) Fil. kand., svensk litteratur
71643-1 (46) Fil. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
71658-9 (46) Fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom
litteraturforskningen
71659-7 (46) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom litteraturforskningen
okänt
>—7169 ( 6) Fil. kand., sprikvetenskap och sprikforskning
71661-3 (66) Fil. kand., finska spriket
71662-1 (66) Fil. kand., finska spriket och därmed besläktade sprik
71663-9 (66) Fil. kand., nordisk filologi, svenska spriket
71664-7 (66) Fil. kand., germansk filologi
71665-4 (66) Fil. kand., romansk filologi
71666-2 (66) Fil. kand., engelsk filologi
71667-0 (66) Fil. kand., östersjöfinska sprik
71668-8 (66) Fil. kand., grekisk litteratur
71669-6 (66) Fil. kand., romersk litteratur, latin
71671-2 (66) Fil. kand., orientalisk litteratur
71672-0 (66) Fil. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk sprikvetenskap
71673-8 (66) Fil. kand., slavisk filologi
71674-6 (66) Fil. kand., allmän sprikvetenskap
71675-3 (66) Fil. kand., ryska spriket och litteraturen
71676-1 (66) Fil. kand., altaisk sprikvetenskap
71677-9 (66) Fil. kand., assyriologi
71678-7 (66) Fil. kand., finsk-ugrisk sprikforskning
71679-5 (66) Fil. kand., logopedi, fonetik
71681-1 (66) Fil. kand., klassiska sprik
71682-9 (66) Fil. kand., främmande sprik
71683-7 (66) Fil. kand., fackspriklig utbildning med merkantil inriktning
71684-5 (66) Fil. kand., tillämpad sprikvetenskap och talforskning
71685-2 (66) Fil. kand., spansk filologi
71698-5 (66) Fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom sprikvetenskap >
sprákforskning
71699-3 (66) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom sprikvetenskap och
sprákforskning okänt
( 6) Fil. kand., filosofi
71711-6 (16) Fil. kand., filosofi (hum.vet.)
71712-4 (16) Fil. kand., teoretisk filosofi
71718-1 (16) Fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom filosofin






( 6) Fil. kand.,
71721-5 (26) Fil. kand.,
71722-3 (26) Fil. kand.,
71723-1 (26) Fil. kand.,
71728-0 (26) Fil. kand.,
71729-8 (26) Fil. kand.,
( 6) Fil. kand.,
71731-4 (36) Fil. kand.,
71732-2 (36) Fil. kand.,
71733-0 (36) Fil. kand.,
71734-8 (36) Fil. kand.,
71735-5 (36) Fil. kand.,
71738-9 (36) Fil. kand.,
71739-7 (36) Fil. kand.,
( 6) Fil. kand.,
71741-3 (46) Fil. kand.,
71742-1 (46) Fil. kand.,
71743-9 (46) Fil. kand.,
71744-7 (46) Fil. kand.,
71745-4 (46) Fil. kand.,
71746-2 (46) Fil. kand.,
71748-8 (46) Fil. kand.,
71749-6 (46) Fil. kand.,
I ( 6) Fil. kand.,
utbildnings
71798-3 (96) Fil. kand.,





annat huvudämne eVler utbildningsprogram inom konstforskning
kulturforskning 
etnografi




annat huvudämne eller utbildningsprogram inom kulturforskning 

















humanistiska studier, annat huvudämne eller utbildningsprogram
718-719 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pA högre kandidatnivA 
7199 ( 8) Annan humanistisk och estetisk utbildning p& högre kandidatnivA
71998- 9 (98) Annan humanistisk och estetisk utbildning pA högre kandidatnivA
71999- 7 (98) Humanistisk och estetisk utbildning pA högre kandidatnivA, specialomrAde okänt
81 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
811 Teologia licentiatexamen
-8114 ( 1) Teol. lie.
81111-7 (11) Teol. lie. , gamla testamentets exegetik
81112-5 (11 ) Teol. lie., nya testamentets exegetik
81113-3 (11 ) Teol. lie.. kyrkohistoria
81114-1 (11 ) Teol. lie., dogmatik
81115-8 (11 ) Teol. lie.. teologisk etik samt religionsfilosofi
81116-6 (11 ) Teol. lie., praktisk teologi
81117-4 (11 ) Teol. lie. , Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
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81118-2 (11) Teol. lie., religionspedagogik
81119-0 (11) Teol. lie., kyrkosociologi
81121-6 (11 ) Teol. lie., religionsvetenskap
81122-4 (11 ) Teol. lie., ekumenik
81148-9 (11 ) Teol. lie., annat huvudämne
81149-7 (11 ) Teol. lie., huvudämne okänt
812 Teologia doktorsgrad
8121-8124 ( 2) Teol. dr
81211-5 (12) Teol. dr. gamla testamentets exegetik
81212-3 (12) Teol. dr, nya testamentets exegetik
81213-1 (12) Teol. dr. kyrkohistoria
81214-9 (12) Teol. dr. dogmatik
81215-6 (12) Teol. dr. teologisk etik samt religionsfilosofi
81216-4 (12) Teol. dr. praktisk teologi
81217-2 (12) Teol. dr. Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
81218-0 (12) Teol. dr. religionspedagogik
81219-8 (12) Teol. dr. kyrkosociologi
81221-4 (12) Teol. dr. religionsvetenskap
81222-2 (12) Teol. dr. ekumenik
81248-7 (12) Teol. dr, annat huvudämne
81249-5 (12) Teol. dr, huvudämne okänt
813-814 Filosofia licentiatexamen, humanistisk studieriktning
8131-8133 ( 3) Fil. lie. , historia, arkeologi
81311-3 (13) Fil. lie., Finlands historia
81312-1 (13) Fil. lie., Finlands och Skandinaviens historia
81313-9 (13) Fil. lie.. allmän historia
81314-7 (13) Fil. lie., arkeologi
81318-8 (13) Fil. lie.. nordisk kulturhlstoria och folklivsforskning
81321-2 (13) Fil. lie., ide- och lärdomshistoria
81338-6 (13) Fil. lie., annat huvudämne inom historia
81339-4 (T3) Fil. lie., huvudämne inom historia okänt
8134-8135 ( 3) Fil. lie., litteraturforskning
81341-0 (43) Fil. lie., inhemsk litteratur
81342-8 (43) Fil. lie., svensk litteratur
81343-6 (43) Fil. lie., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
81358-4 (43) Fil. lie., annat huvudämne inom litteratur
81369-2 (43) Fil. lie., huvudämne inom litteratur okänt
8136-8139 ( 3) Fil. lie., spräkvetenskap och spräkforskning
81361-8 (63) Fil. lie., finska spräket
81362-6 (63) Fil. lie., finska spräket och därmed besläktade spräk
81363-4 (63) Fil. lie., nordisk filologi, svenska spräket
81364-2 (63) Fil. lie., germansk filologi
81365-9 (63) Fil. lie., romansk filologi
81366-7 (63) Fil. lie., engelsk filologi
81367-5 (63) Fil. lie.. östersjöfinska spräk
81368-3 (63) Fil. U c . . grekisk litteratur
81369-1 (63) Fil. lie., romersk litteratur
81371-7 (63) Fil. lie., orientalisk litteratur
81372-5 (63) Fil. lie.. sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
81373-3 (63) Fil. lie., slavisk filologi
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81374-1 (63) Fil. lie.
81375-8 (63) Fil. U c .
81376-6 (63) Fil. lie.
81377-4 (63) Fil. lie.
81378-2 (63) Fil. lie.
81379-0 (63) Fil. lie.
81381-6 (63) Fil. lie.
81398-0 (63) Fil. lie.
81399-8 (63) Fil. lie.
8141 ( 3) Fil. lie.
81411-1 (13) Fil. lie,
81412-9 (13) Fil. lie,
81418-6 (13) Fil. lie.
81419-4 (13) Fil. lie
8142 ( 3) Fil. lie
81421-0 (23) Fil. lie
81422-8 (23) Fil. lie
81428-5 (23) Fil. lie
81429-3 (23) Fil. lie
8143 ( 3) Fil. lie
81431-9 (33) Fil. lie
81432-7 (33) Fil. lie
81433-5 (33) Fil. lie
81438-4 (33) Fil. lie
81439-2 (33) Fil. lie
8149 ( 3) Fil. lie 
okänt
81498-8 (93) Fil. lie
81499-6 (93) Fil. lie
allmän spr&kvetenskap 






annat huvudämne inom sprAkvetenskap och sprAkforskning 
huvudämne inom sprAkvetenskap och sprAkforskning okänt
filosofi
filosofi (hum. vet.) 
teoretisk filosofi 
annat huvudämne inom filosofin 












humanistiska studieriktningen, annat huvudämne aller huvudämne
humanistiska studieriktningen, annat huvudämne 
humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
815-816 Filosofia doktorsgrad, humanistiska studieriktningen
8151-8153 ( 5) Fil. dr. historia, arkeologi
81511-8 (15) Fil. d r , Finlands historia
81512-6 (15) Fil. dr. Finlands och ^ kandinaviens historia
81513-4 (15) Fil. dr. allmän historia
81514-2 (15) Fil. dr. arkeologi
81518-3 (15) Fil. dr. nordisk kulturhistoria
81521-7 (15) Fil. dr, ide- och lärdomshistoria
81538-1 (15) Fil. dr. annat huvudämne inom historia
81539-9 (15) Fil. dr. huvudämne inom historia okänt
8154-8155 ( 5) Fil. dr. litteraturforskning
81541-5 (45) Fil. dr, inhemsk litteratur
81542-3 (45) Fil. dr. svensk litteratur
81543-1 (45) Fil. dr, allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
81558-9 (45) Fil. dr, annat huvudämne inom litteraturforskning
81559-7 (45) Fil. dr, huvudämne inom litteraturforskning okänt
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8156-8159
81561 -  3
81562 -  1
81563 -  9
81564 -  7
81565 -  4
81566 -  2
81567 -  0
81568 -  8
81569 -  6
81571 -  2
81572 -  0
81573 -  8
81574 -  6
81575 -  3
81576 -  1
81577 -  9
81578 -  7
81579 -  5
81598 -  5







81621 -  5




81631 -  4
81632 -  2
81633 -  0
81638 -  9
81639 -  7
8169
81698 -  3
81699 -  1





































( 5) Fil. dr
(95) Fil. dr
(95) Fil. dr
sprAkvetenskap och sprAkforskning 
finska sprAket
finska sprAket och därmed besläktade sprAk








sanskrit och jämförande indoeuropeisk sprAkvetenskap
slavisk filologi
allmän sprAkvetenskap





annat huvudämne inom sprAkvetenskap och sprAkforskning 




annat huvudämne inom filosofin 












humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
humanistiska studieriktningen, annat huvudämne 
humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
817 Konstlicentiatexamina
8171-8172 ( 7) Konstlic.
81711-4 (17) Konstlic., konstfostran
81712-2 (17) Konstlic., keramikkonst
81713-0 (17) Konstlic., inredningsarkitektur
81714-8 (17) Konstlic., industriell design
81715-5 (17) Konstlic., textilkonst
81716-3 (17) Konstlic., beklädnadsdesign
81717-1 (17) Konstlic., grafisk planering
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81710-9 (17) Konstlic., 
81719-7 (17) Konstlic., 
81721-3 (17) Konstlic.,
81728- 8 (17) Konstlic.,






8173-8174 ( 7) Musiklic.
81749-4 (37) Musiklic., huvudämne okänt
818 Doktorsexamina inom konst 
8183-8184 ( 8) Musikdr
81849-2 (38) Musikdr, huvudämne okänt
819 Andra humanistiska och estetiska forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar 
8199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
81998- 7 (99) Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
81999- 5 (99) Humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning,
specialomr&de okänt
91 UTBILDNINGSNIVÂN OKÄND
911 Konstutbildning, utbildningsniv&n okänd
9111-9119 ( 1 )  Konstutbildning, utbildningsniv&n okänd
91111-5 (11) Grundlinjen för hemslöjd och konstindustrin, allmân period 
91131-3 (11) Musikutbildning, utbildningsnivân okänd 
91198-2 (11) Annan konstutbildning, utbildningsniv&n okänd
919 Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
9199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
91998- 5 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsniv&n okänd




321 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för ungdomsledare och idrottsinstruktörer, kortare än 3-ärig
3211 ( 1) Utbildning av ungdomsledare (kortare &n 3-ärig)
32111-7 (11) Ungdomsledare (kortare än 3-ärig)
3212 ( 1) Utbildning av idrottsinstruktörer 
32121-6 (21) Idrottsinstruktör
322 Utbildning för sysselsättningsledare
3221 ( 2) Utbildning för sysselsättningsledare
32211-5 (12) Sysselsättningsledare
323 Utbildning av konsulenter inom hem- och handslöjd
3231 ( 3) Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter
32311-3 (13) Vävnads- och sömnadskonsulent
324 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
trafiklärarutbildning, kortare än 3-ärig
3241 ( 4) Utbildning av bilskollärare
32412-9 (14) Trafiklärare, bilskollärare
329 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, kortare än 3-ärig
3299 ( 9) Annan grundskolebaserad aller motsvarande lärarutbildning, kortare än 3-ärig
32991-2 (99) Kyrklig dagklubbsledare
32998- 7 (99) Annan lärarutbildning, kortare än 3-ärlg
32999- 5 (99) Kortare än 3-ärig lärarutbildning, specialomräde okänt
34
42 HÖGRE MELLANNIVÄ
421 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutblldning 
för ungdoms- och socialarbete, minst 3-Arig
4211 ( 1) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutblldning för ungdoms- och
socialarbete, minst 3-Arig
42111- 5 (11) Kyrkans utbildning för ungdoms- och socialarbete (minst 3-Ärig)
42112- 3 (11) Utbildning för ungdomsarbete (ungdomssekreterare) (minst 3-Arig)
429 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, minst 3-Arig
4299 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-Arig
42991-0 (99) Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
42998- 5 (99) Annan eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-Arig
42999- 3 (99) Minst 3-Arig eller motsvarande lärarutbildning, specialomrAde okänt
52 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA











5229 ( 2) Folk- eller medborgarskollärare, specialomrAde okänt
52298- 7 (92) Folk- eller medborgarskollärare, annat specialomrAde









































i observationsklass (-1972) 
i skolhem (-1972)
i dövskola (-1972) 
i blindsskola (-1972)
och damfrisörer



























Utbildning av klasslärare för grundskolan 
Klasslärare för grundskolan
Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd och teknlskt arbete
Lärare i huslig ekonomi (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto)
Handarbetslärare, textillärare
Lärare för teknisk slöjd
HushAlls- och textilhandarbetslärare
Annan grundskollärarutbildning pA lägre kandidatnivA
Ämneslärare i engelska sprAket
Ämneslärare i svenska sprAket
Annan utbildning av grundskollärare















Observationsklass- och skolhemslärare (1973-)
Lärare för hörselskadade (1973-)
Lärare för synskadade (1973-)
Lärare för utvecklingsstörda (1973-)
Lärare för personer med tai-, läs- och skrivsvArigheter (1973-) 
S p e d  'i Lbarnt rädgArdslärare (1973-)
Speciallärare i yrkesläroanstalter 
Speciällärare, annan utbildning (1973-)
Speciallärarutbildning, specialomrAde okänt (1973-)











Utbildning av musiklärare pA lägre kandidatnivA
Lärare i musikens teori 






Utbildning av lärare i sjukvArd 
Lärare i sjukvArd
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6247 ( 4) Utbildning av studiehandledare
62471- 8 (74) Studiehandledare för grundskolan och gymnasiet
62472- 6 (74) Elevhandledare för yrkesläroanstalt
6299 ( 4) Annan lärarutbildning pA lägre kandidatnivA
62998- 0 (94) Annan lärarutbildning pA lägre kandidatnivA
62999- 8 (94) Lärarutbildning pA lägre kandidatnivA., specialomrAde okänt
72 HÖGRE KANDIDATNIVA
721 Pad. kand., lärarutbildning
7211 ( 1) Ped. kand., klasslärare
72111-8 (11) Ped. kand., klasslärare
7212 ( 1) Ped. kand., speciallärare
72121-7 (21) Ped. kand., speciallärare
7213-7214 ( 1) Ped. kand., ämneslärare i huslig ekonomi, textilslöjd, tekniskt arbete
72131-6 (31 ) Ped. kand., lärare i huslig ekonomi
72132-4 (31) Ped. kand., lärare i textilslöjd
72141-5 (31 ) Ped. kand., ämneslärare i tekniskt arbete
7219 ( 1) Ped. kand., lärarutbildning, annat eller okänt utbildningsprogram
72198-5 (91) Ped. kand., lärarutbildning, annat utbildningsprogram
72199-3 (91) Ped. kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt
722 Fil. kand.. lärarutbildning
7221-7225 ( 2) Fil. kand., lärarutbildning pA det humanistiskä omrAdet
72211-6 (12) Fil. kand., ämneslärare i finska sprAket
72212-4 (12) Fil. kand., ämneslärare i främmande sprAk
72213-2 (12) Fil. kand., ämneslärare i svenska sprAket och litteratur
72214-0 (12) Fil. kand., ämneslärare i klassiska sprAk
72215-7 (12) Fil. kand., ämneslärare i historia
72216-5 (12) Fil. kand., ämneslärare i musikpedagogik och musikterapi
72217-3 (12) Fil. kand., ämneslärare i religion
72258-7 (12) Fil. kand., annan lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet
72259-5 (12) Fil. kand., lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet okänd
7226-7228 ( 2) Fil. kand., lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet
72261-1 (62) Fil. kand., ämneslärare i biologi
72262-9 (62) Fil. kand., ämneslärare i geografi
72263-7 (62) Fil. kand., ämneslärare i matematik
72264-5 (62) Fil. kand., ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
72265-2 (62) Fil. kand., ämneslärare i kerni
72288-4 (62) Fil. kand., annan lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet
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7229 ( 2) Fil. kand.. annan lärarutbildning aller lärarutbildning okänd
72298- 3 (92) Fil. kand., annan lärarutbildning
72299- 1 (92) Fil. kand., lärarutbildning, specialomräde okänt
72289-2 (62) Fil. kand., lärarutbildning pâ det naturvetenskapliga omrâdet okänd
724-729 Annan lärarutbildning pâ högre kandidatnivâ
7242 ( 4) Konstkand., lärarutbildning, teckningslärarutbildning
72421-1 (24) Konstkand., teckningslärare 
72425-2 (24) Teckningslärare
7245 ( 4) Teol. kand., lärarutbildning 
72451-8 (54) Teol. kand., religionslärare
7246 ( 4) Musikkand., lärarutbildning 
72461-7 (64) Musikkand., musikpedagogik
7247 ( 4) Kand. gymn. vet., lärarutbildning 
72471-6 (74) Gymn.o.idr.kand., lärarutbildning
7248 ( 4) Kand i hälsovärd, hälsovärdslärare
72481-5 (84) Hälsov.kand., hälsovärdslärare
7299 ( 4) Annan lärarutbildning pâ högre kand. nivä
72998- 8 (94) Annan lärarutbildning pâ högre kand. nivä
72999- 6 (94) Lärarutbildning pâ högre kand. nivä, specialomräde okänt
92 UTBILDNINGSNIVÂN OKÄND
929 Annan lärarutbildning, utbildningsnivän okänd
9299 ( 9) Lärarutbildning, utbildningsnivän okänd, annat specialomräde
92998- 4 (99) Lärarutbildning, utbildningsnivän okänd, annat specialomräde
92999- 2 (99) Lärarutbildning, utbildningsnivä och specialomräde okända






























332 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbildning, kortare än 3-ärig








Annan merkantil yrkesutbildning, kortare än 3-Ärig
Kortare än 3-ärig merkantil yrkesutbildning, specialomr&de okänt
336 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 











Grundskolebaserad aller motsvarande kontorsutbildning, kortare än 3-&rig
Kontorsutbildning, kortare än 3-&rig 
Maskinskrivare
Annan kontorsutbildning, kortare än 3-&rig
Kortare än 3-&rig kontorsutbildning, specialomr&de okänt




Annan yrkesutbildning inom adb-branschen, kortare än 3-&rig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning inom adb-branschen, specialomräde okänt
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339 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eVLep motsvarande studentexamensbaserad






Annan gpundskolebasepad aller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och 
kontorsbranschen, kortare än 3-Ärig
Lagertörvaltare, lagerarbetare 
Utbildning för turism, kortare än 3-Arig
Annan yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, kortare än 3-Arig 




-4314 ( 1) Merkonomutbildning (handelsläroverk)
43111-4 (11 ) Merkonom, ej specialomr&de
43121-3 (11 ) Merkonom, marknadsföringslinje
43122-1 (11 ) Merkonom, redovisningslinje
43123-9 (11) Merkonom, sekreterarlinje
43124-7 (11 ) Merkonom, linje för offentlig förvaltning (tid. sociallinje)
43125-4 (11 ) Merkonom, utrikeshandelslinje
43127-0 (11 ) Merkonom, materialförvaltningslinje
43128-8 (11 ) Merkonom, företagarlinje
43129-6 (11) Merkonom, adb-linje
43131-2 (11 ) Merkonom, bibliotekslinje
43132-0 (11 ) Merkonom, banklinje
43133-8 (11) Merkonom, försäkringslinje
43134-6 (11) Merko.iom, turismlinje
43135-3 (11) Merkonom, östhandelslinje
43148-6 (11 ) Merkonom, annan studielinje
43149-4 (11 > Merkonom, studielinje okänd
432 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbildning, minst 3-ärig
4321-4329 ( 2) Grundskolebaserad aller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-ärig
43298- 9 (12) Annan eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-Arig
43299- 7 (12) Minst 3-&rig eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, specialomr&de okänt
436 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för kontorsbranschen, minst 3-ärig






(16) Annan eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 3-&rig 
(16) Minst 3-&rig eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, 
specialomräde okänt
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4367-4369 ( 6) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, minst
3-ärig
43691- 5 (76) HälsovÄrdssekreterare
43692- 3 (76) Grundexamen för försäkringsbranschen 
43695-6 (76) Grundexamen för socialskydd
43698- 0 (76) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, minst 3-ärig
43699- 8 (76) Minst 3-ärig aller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal,
specialomr&de okänt
437-439 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 





Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för handels- och 
kontorsbranschen, minst 3-Arig
Minst 3-&rig eller motsvarande yrkesutbildning för turism
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för handels- och kontorsbranschen,
minst 3-Arig
Minst 3-Ärig eller motsvarande yrkesutbildning för handels- och 
kontorsbranschen, specialomr&de okänt
53 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
531 Merkantil lägsta utbildning p& högre niv&
5314-5319 ( 1) Merkantil lägsta utbildning p& högre nivA
53141-8 (41) Marknadsföringsskola
53143- 4 (41) Exportmarknadsförare
53144- 2 (41) Exportmarknadsförare, handel med Sev-länderna
53198- 8 (41) Merkantil lägsta utbildning p& högre niv&, annat specialomr&de
53199- 6 (41) Merkantil lägsta utbildning p& högre niv&, specialomr&de okänt
533 Lägsta utbildning inom kontorsbranschen p& högre niv&
5331 ( 3) Lägsta utbildning inom adb-branschen p& högre niv&
53311- 7 (13) Systemplanerare
53312- 5 (13) Datanom (tid. adb-examen)
53318- 2 (13) Annan lägsta utbildning inom adb-branschen p& högre niv&
53319- 0 (13) Lägsta utbildning inom adb-branschen p& högre niv&, specialomr&de okänt
5332 ( 3) Lägsta sekreterarutbildning p& högre niv&
53321- 6 (23) Hsi-sekreterare, sekreterarlinje för affärsbranschen
53322- 4 (23) Hsi-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining
53323- 2 (23) Läkarsekreterare (stud. ex. 2-&rig)
53328- 1 (23) Annan lägsta sekreterarutbildning p& högre niv&, annat specialomr&de
53329- 9 (23) Lägsta sekreterarutbildning p& högre niv&, specialomr&de okänt
42










Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pA 
högre nivA
Socialexamen, socionom
Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie 
Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning 
Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie 
SocialvArdare (-1974)
Socialförsäkringsexamen, socionom
Annan lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och 
organisationsuppgifter pA högre nivA
Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pA 
högre nivA, specialomrAde okänt
536 Journalistutbildning
5361-5369 ( 6) Lägsta journalistutbildning pA högre nivA
53611-0 (16) Journalistexamen, socionomexamen, journalistik 
53621-9 (16) Journalist (Sanoma Oy)
53698-7 (16) Annan lägsta journalistutbildning pA högre nivA
538-539 Andra lägsta utbildningar för handel och förvaltning pA högre nivA




(78) Lägsta turismutbildning pA högre nivA
(78) Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pA högre nivA 









Vicenotarie, lägre rättsexamen 
Vicenotarie, lägre rättsexamen 
Lägre förvaltningsexamen (-1921) 
Lägre förvaltningsexamen (-1921)
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632 Diplomekonomexamen (lägre högskolexamen)
6321-6325 ( 2) Diplomekonomexamen (lägre högskolexamen)
63211-7 (12) Diplomekonom (lägre),
63212-5 (12) Diplomekonom (lägre),
63214-1 (12) Diplomekonom (lägre),
63215-8 (12) Diplomekonom (lägre),
63216-6 (12) Diplomekonom (lägre),
63217-4 (12) Diplomekonom (lägre),
63218-2 (12) Diplomekonom (lägre),
63219-0 (12) Diplomekonom (lägre),
63221-6 (12) Diplomekonom (lägre),
63222-4 (12) Diplomekonom (lägre),
63223-2 (12) Diplomekonom (lägre),
63224-0 (12) Diplomekonom (lägre),
63225-7 (12) Diplomekonom (lägre),
63226-5 (12) Diplomekonom (lägre),
63227-3 (12) Diplomekonom (lägre),
63229-9 (12) Diplomekonom (lägre),
63231-5 (12) Diplomekonom (lägre),
63232-3 (12) Diplomekonom (lägre),
63233-1 (12) Diplomekonom (lägre),
63234-9 (12) Diplomekonom (lägre),
63258-8 (12) Diplomekonom (lägre),
63259-6 (12) Diplomekonom (lägre),
utan egentlig huvudämne 





















633 Examina för akademiska sekreterare och diplomkorrespondenter
-6333 ( 3) Akademisk sekreterare
63311-5 (13) Akademisk sekreterare. utan egentligt huvudämne
63312-3 (13) Akademisk sekreterare, finska
63313-1 (13) Akademisk sekreterare, svenska
63314-9 (13) Akademisk sekreterare. engelska
63315-6 (13) Akademisk sekreterare. tyska
63316-4 (13) Akademisk sekreterare. franska
63317-2 (13) Akademisk sekreterare. ryska
63318-0 (13) Akademisk sekreterare. spanska
63319-8 (13) Akademisk sekreterare. annat huvudspr&k
63321-4 (13) Akademisk sekreterare. företagsekonomi, administration
63322-2 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, redovisning
63323-0 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, marknadsföring
63324-8 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, System
63325-5 (13) Akademisk sekreterare. nationalekonomi
63338-8 (13) Akademisk sekreterare. annat huvudämne
63339-6 (13) Akademisk sekreterare. huvudämne okänt
















































Ekon.-adm. ex., nat ionalekonomi
Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, specialomräde okänt
Ekon.-adm. ex., offentlig rätt
Ekon.-adm. ex., privaträtt
Ekon.-adm. ex., databehandlingslära
Ekon.-adm. ex., offentlig förvaltning
Ekon.-adm. ex., kommunalekonomi
Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, redovisning
Ekon.-adm. ex., företagsadministration
Ekon.-adm. ex., annat huvudämne
Ekon.-adm. ex., huvudämne okänt
635 Hum. kand. examen (samhälls- och beteendevetenskaper)








































kand., annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaper
kand., huvudämne okänt inom samhälls- och beteendevetenskaper
636 Kandidat i fysisk fostran examen
6361-6362 ( 6) Kand. i fysisk fostran
63611-8 (16) Kand. fys. fostr.
63612-6 (16) Kand. fys. fostr.
63613-4 (16) Kand. fys. fostr.
63614-2 (16) Kand. fys. fostr.
63615-9 (16) Kand. fys. fostr.
63616-7 (16) Kand. fys. fostr.
63628-2 (16) Kand. fys. fostr.
63629-0 (16) Kand. fys. fostr.























Biblioteksutbildning pA lägre kandidatnivâ
Bibliotekarie, socionom 
Biblioteksexamen
Biblioteksutbildning, annan specialutbildning 
Biblioteksutbildning, specialutbildning okänd
Tjänstemannautbildning för administrations- och organisationsuppgifter pA 
lägre kandidatnivâ
Allmän försäkringsexamen
Socialv&rdare (3-Arig), socionomexamen, socialskydd
Annan tjänstemannautbildning för administrations- och organisationsuppgifter 
pA lägre kandidatnivâ
Tjänstemannautbildning för administrations- och organisationsuppgifter pA 
lägre kandidatnivâ, specialomrAde okänt
Annan utbildning i juridik samt samhälls- och bateendevetenskaper pA lägre 
kandidatnivâ
Annan utbildning i juridik samt samhälls- och bateendevetenskaper pA lägre 
kandidatnivâ
Utbildning i juridik samt samhälls- och bateendevetenskaper pA lägre 
kandidatnivâ, specialomrAde okänt
73 HÖGRE KANDIDATNIVA
731 Juris kandidatexamen (högre rättsexamen) 
7311-7315 ( 1) Jur. kand., högre rättsexamen
73111-7 (11) Jur. kand.
7316 ( 1) Högre förvaltningsexamen (-1921)
73161-2 (61) Högre förvaltningsexamen (-1921)
732 Ekonomia kandidatexamen (högre högskolexamen) och kandidatexamen i de ekonomiska
vetenskaperna
-7323 ( 2) Ekon. kand.
73211-5 (12) Ekon. kand., företagsekonomi (allmän)
73212-3 (12) Ekon. kand., nat ionalekonomi
73213-1 (12) Ekon. kand., ekonomisk historia
73214-9 (12) Ekon. kand., ekonomisk matematik
73215-6 (12) Ekon. kand., statistik
73216-4 (12) Ekon. kand., databehandlingslära
73217-2 (12) Ekon. kand., varukunskap och teknologi
73218-0 (12) Ekon. kand., ekonomisk geografi
73219-8 (12) Ekon. kand., rättsvetenskap, handelsrätt
73221-4 (12) Ekon. kand.. sociologi, ekonomisk sociologi
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73222-2 (12) Ekon. kand.,
73223-0 (12) Ekon. kand.,
73224-8 (12) Ekon. kand.,
73225-5 (12) Ekon. kand.,
73226-3 (12) Ekon. kand.,
73227-1 (12) Ekon. kand.,
73228-9 (12) Ekon. kand.,
73229-7 (12) Ekon. kand.,
73231-3 (12) Ekon. kand.,
73232-1 (12) Ekon. kand.,
73233-9 (12) Ekon. kand.,
73234-7 (12) Ekon. kand.,
73235-4 (12) Ekon. kand.,
73236-2 (12) Ekon. kand.,
73238-8 (12) Ekon. kand.,













företagsekonomi, specialomr&de okänt 
psykologi, tillftmpad
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7324-7326 ( 2) Ekonom (högre högskolexamen)
73242- 0 (42) Ekonom (högre),
73243- 8 (42) Ekonom (högre),
73244- 6 (42) Ekonom (högre),
73245- 3 (42) Ekonom (högre),
73246- 1 (42) Ekonom (högre).
73247- 9 (42) Ekonom (högre).,
73248- 7 (42) Ekonom (högre).









73251-1 (42) Ekonom (högre), redovisning
73252-9 (42) Ekonom (högre), marknadsföring
73253-7 (42) Ekonom (högre). kvantitativ planering
73254-5 (42) Ekonom (högre). handelsrätt
73255-2 (42) Ekonom (högre), lokaliseringsekonomi
73256-0 (42) Ekonom (högre). samhällspolitik
73257-8 (42) Ekonom (högre). Statistik
73268-5 (42) Ekonom1 (högre), annat huvudämne eller utbildningsprogram
73269-3 (42) Ekonom: (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
'-7328 ( 2) Kand. ekon. vet
73271-9 (72) Kand. ekon. vet ., nationalekonomi
73272-7 (72) Kand. ekon. vet ., företagsekonomi, specialomr&de okänt
73273-5 (72) Kand. ekon. vet ., privaträtt
73274-3 (72) Kand. ekon. vet ., företagsekonomi, redovisning
73275-0 (72) Kand. ekon. vet ., företagsekonomi, marknadsföring
73276-8 (72) Kand. ekon. vet ., fÖretagsadministration
73277-6 (72) Kand. ekon. vet ., databehandlingslära
73278-4 (72) Kand. ekon. vet ., Statistik
73279-2 (72) Kand. ekon. vet ., total- och regionalekonomi
73281-8 (72) Kand. ekon. vet ., systematisering
73282-6 (72) Kand. ekon. vet ., företags och inrättningars ekonomiförvaltning
73288-3 (72) Kand. ekon. vet ., annat huvudämne eller utbildningsprogram
73289-1 (72) Kand. ekon. vet ., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
733 Politices kandidatexamen och kandidatexamen i samhällsvetenskaperna och i de 
administrativa vetenskaperna
-7334 ( 3) Pol. kand.
73311-3 (13) Pol. kand., internationell rä-tt
73312-1 (13) Pol. kand., filosofi
73313-9 (13) Pol. kand., politisk historia
73314-7 (13) Pol. kand.. nat ionalekonomi
73315-4 (13) Pol. kand., socialpolitik
73316-2 (13) Pol. kand., socialpsykologi
73317-0 (13) Pol. kand., sociologi
73318-8 (13) Pol. kand., ekonomisk historia och socialhistoria
73319-6 (13) Pol. kand., statistik
73321-2 (13) Pol. kand., statskunskap
73322-0 (13) Pol. kand., pedagogik
73324-6 (13) Pol. kand., psykologi
73325-3 (13) Pol. kand., privaträtt
73326-1 (13) Pol. kand., offentlig förvaltning, förvaltningsrätt
73327-9 (13) Pol. kand., företagsekonomi
73328-7 (13) Pol. kand., ekonomisk vetenskap
73329-5 (13) Pol. kand., kulturgeografi
73331-1 (13) Pol. kand., kommunikationslära, informationslära
73332-9 (13) Pol. kand., ekonomiförvaltning
73333-7 (13) Pol. kand., samhällsplane r ing
73334-5 (13) Pol. kand., samhöllshistoria
73335-2 (13) Pol. kand., internationella relationer
73336-0 (13) Pol. kand., biblioteksvetenskap och informatik
73337-8 (13) Pol. kand., samhällsinformation och regionalekonomi
73348-5 (13) Pol. kand., annat huvud&mne eller utbildningsprogram
73349-3 (13) Pol. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt


























(53) Samhällsvet. kand., vuxenutbildning
(53) Samhällsvet. kand., historia (-1964)
(53) Samhällsvet. kand., litteraturhistoria (-1964)
(53) Samhällsvet. kand., internationell politik
(53) Samhällsvet. kand., nationalekonomi
(53) Samhällsvet. kand., kommunalpolitik (-1965)
(53) Samhällsvet. kand., psykologi
(53) Samhällsvet. kand., socialpsykologi
(53) Samhällsvet. kand., sociologi
(53) Samhällsvet. kand., statskunskap
(53) Samhällsvet. kand., informationslära, press- och informationslära
(53) Samhällsvet. kand., socialpolitik, samhällspolitik
(53) Samhällsvet. kand., statistik
(53) Samhällsvet. kand., företagsekonomi
(53) Samhällsvet. kand., biblioteksvetenskap och informatik
(53) Samhällsvet. kand., databehandlingslära
(53) Samhällsvet. kand., filosofi
(53) Samhällsvet. kand., utvecklingspsykologi
(53) Samhällsvet. kand.. psykologiska tjänster
(53) Samhällsvet. kand., stats- och förvaltningsvetenskap
(53) Samhällsvet. kand., régional samhällsplanering
(53) Samhällsvet. kand., handledning av barn och unga
(53) Samhällsvet. kand., socialvetenskap
(53) Samhällsvet. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
(53) Samhällsvet. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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kommunal inriktning, kommunalpolitik 
sociologi
regionvetenskap, regional planering och forskning 
stats- och förvaltningsvetenskap 
annat huvudämne aller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
734 Pedagogia kandidat och filosofia kandidätexamina, studieriktningen för samhälls- och 
beteendevetenskaper





























administration, planering och forskning pâ det pedagogiska omrâdet
vuxenutbildning
sociologi
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt



















Fil. kjnd., Statistik (samhälls- och beteendevetenskaperna)
Fil. kand., praktisk filosofi
Fil. kand., socialpolitik
Fil. kand., statskunskap
Fil. kand., politisk historia
Fil. kand., vuxenutbildning
Fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom samhälls- och
beteendevetenskaper
Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt inom samhälls- och 
beteendevetenskaper






























annat huvudämne eller utbildningsprogram
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73529-0 (15) Gymn.o.idr.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7353 ( 5) Psykologia kand.
73531-6 (35) Psykologia kand.
7381 ( 5) Kand.examen i förvaltningslära (-1965)
73811-2 (15) Kand. i förvaltningslära (-1965)
7399 ( 5) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA
högre kandidatnivA
73998- 7 (95) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA
högre kandidatnivA
73999- 5 (95) Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA högre
kandidatnivA, specialomrAde okänt
83 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
831 Jur. lie. examen
-8319 ( 1) Jur. lic.
83111-5 (11) Jur. lic., finansrätt
83112-3 (11) Jur. lic., f örval'tningsrätt
83113-1 (11) Jur. lic., internationeil rätt
83114-9 (11 ) Jur. lic., handelsrätt
83115-6 (11 ) Jur. lic., jord- och vattenrätt
83116-4 (11 ) Jur. lic., rättshistoria och romersk rätt
83117-2 (11) Jur. lic., processrätt
83118-0 (11) Jur. lic.. straffrätt
83119-8 (11) Jur. lic.. civilrättens allm. del
83121-4 (11 ) Jur. lic., civilrättens spec. del
83122-2 (11) Jur. lic. , arbetsrätt
83123-0 (11 ) Jur. lic., statstörfattningsrätt
83124-8 (11) Jur. lic., allmän rättslära och internationell privaträtt
83198-2 (11) Jur. lic., annat huvudämne
83199-0 (11 ) Jur. lic.. huvudämne okänt
832 Juris doktorsgrad
8321-8329 ( 2) Jur. dr
83211-3 (12) Jur. dr. finansrätt
83212-1 (12) Jur. dr. förvaltningsrätt
83213-9 (12) Jur. dr, internationell rätt
83214-7 (12) Jur. dr, handelsrätt
83215-4 (12) Jur. dr, jord- och vattenrätt
83216-2 (12) Jur. dr, rättshistoria och romersk rätt
83217-0 (12) Jur. dr. processrätt
83218-8 (12) Jur. dr. straffrätt
83219-6 (12) Jur. dr. civilrättens allm. del
83221-2 (12) Jur. dr. civilrättens spec. del
83222-0 (12)' Jur. dr. arbetsrätt
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83223- 8 (12) Jur. dr, statsförfattningsrätt
83224- 6 (12) Jur. dr, allmän rättslära och internationell privaträtt
83298- 0 (12) Jur. dr, annat huvudämne
83299- 8 (12) Jur. dr, huvudämne okänt
833 Ekonomia ticentiatexamen och licentiatexamen i de ekonomistka vetenskaperna



















Ekon. lie.. företagsekonomi (allmän)
Ekon. lie., nat ionalekonomi
Ekon. lie., ekonomisk historia
Ekon. lie.. ekonomisk matematik
Ekon. lie., statistik
Ekon. lie., varukunskap och teknologi
Ekon. lie., ekonomisk geografi
Ekon. lie.. rättsvetenskap, handelsrätt
Ekon. lie.. sociologi, ekonomisk sociologi
Ekon. lie., statskunskap, ekonomisk politologi
Ekon. lie.. företagsekonomi, administration
Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning
Ekon. lie., företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. lie.. företagsekonomi, system
Ekon. lie., företagsekonomi, specialomr&de okänt
Ekon. lie., databehandlingslärä
Ekon. lie.. annat huvudämne
Ekon. lie.. huvudämne okänt











Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet., 
Lie. okon. vet., 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet.. 
Lie. ekon. vet..
nat ionalekonomi









834 Ekonomie doktorsgrad och doktorsgrad i de ekonomiska vetenskaperna
-8344 ( 4) Ekon. dr
83411-9 (14) Ekon. dr
83412-7 (14) Ekon. dr
83413-5 (14) Ekon. dr
83414-3 (14) Ekon. dr
83415-0 (14) Ekon. dr
83417-6 (14) Ekon. dr
83418-4 (14) Ekon. dr
83419-2 (14) Ekon. dr
83421-8 (14) Ekon. dr
83422-6 (14) Ekon. dr
83423-4 (14) Ekon. dr
83424-2 (14) Ekon. dr
83425-9 (14) Ekon. dr
83426-7 (14) Ekon. dr






varukunskap och teknologi 
ekonomisk geografi 
rättsvetenskap, handelsrätt 
sociologi, ekonomisk sociologi 






83431-7 (14) Ekon. dr, databehandlingslärä
83448- 1 (14) Ekon. dr, annat huvudämne
83449- 9 (14) Ekon. dr, huvudämne okänt
i-8346 ( 4) Dr ekon. vet.
83451-5 (54) Dr ekon. vet., nat ionalekonomi
83452-3 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, specialomräde okänt
83453-1 (54) Dr ekon. vet., privaträtt
83454-9 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
83455-6 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring
83456-4 (54) Dr ekon. vet., företagsadministration
83457-2 (54) Dr ekon. vet., databehandlingslära
83468-9 (54) Dr ekon. vet., annat huvudämne
83469-7 (54) Dr ekon. vet., huvudämne okänt
835 Politices och sociologie licentiatexamen och licentiatexamen i förvaltningsvetenskaper
-8354 ( 5) Pol. lie.
83511-6 (15) Pol. lie., internationell rätt
83512-4 (15) Pol. lie.. praktisk filosofi
83513-2 (15) Pol. lie., politisk historia
83514-0 (15) Pol. lie., nat ionalekonomi
83515-7 (15) Pol. lie., ekonomisk vetenskap
83516-5 (15) Pol. lie.. socialpolitik
83517-3 (15) Pol. lie., socialpsykologi
83518-1 (15) Pol. lie., sociologi
83519-9 (15) Pol. lie., ekonomisk historia och socialhistoria
83521-5 (15) Pol. lie., Statistik
83522-3 (15) Pol. lie., statskunskap
83523-1 (15) Pol. lie., pedagogik
83525-6 (15) Pol. lie., psykologi
83526-4 (15) Pol. lie., privaträtt
83527-2 (15) Pol. lie., förvaltningsrätt
83528-0 (15) Pol. lie., företagsekonomi
83529-8 (15) Pol. lie., kulturgeograf i
83531-4 (15) Pol. lie., informationslära
83548-8 (15) Pol. lie.. annat huvudämne
83549-6 (15) Pol. lie., huvudämne okänt
1-8358 ( 5) Samhällsvet. lie.
83551-2 (55) Samhällsvet. lie., vuxenutbildning
83552-0 (55) Samhällsvet. lie., internationell politik
83553-8 (55) Samhällsvet. lie., nat ionalekonomi
83555-3 (55) Samhällsvet. lie., psykologi
83556-1 (55) Samhällsvet. lie., socialpsykologi
83557-9 (55) Samhällsvet. lie., sociologi
83558-7 (55) Samhällsvet. lie., statskunskap
83559-5 (55) Samhällsvet. lie., informationslära, press- och infon
83561-1 (55) Samhällsvet. lie.. socialpolitik, samhällspolitik
83563-7 (55) Samhällsvet. lie., statistik
83564-5 (55) Samhällsvet. lie., databehandlingslära
83566-0 (55) Samhällsvet. lie., företagsekonomi
83567-8 (55) Samhällsvet. lie.. biblioteksvetenskap och informatik
83568-6 (55) Samhällsvet. lie.. historia (-1964)
83569-4 (55) Samhällsvet. lie., filosofi
83571-0 (55) Samhällsvet. lie., utvecklingspsykologi
83572-8 (55) Samhällsvet. lie., geografi
83588-4 (55) Samhällsvet. lie., annat huvudämne
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83589-2 (55) Samhällsvet . lic., huvudämne okänt
I ( 5) Förvaltningslic.
83591-8 (95) Förv.lic., offentlig förvaltning
83592-6 (95) Förv.lic., offentlig rätt
83593-4 (95) Förv.lic., kommunalpolitik
83594-2 (95) Förv.lic., sociologi
83595-9 (95) Förv.lic., regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
83598-3 (95) Förv.lic., annat huvudämne
83599-1 (95) Förv.lic.. huvudämne okänt































































i-8368 ( 6) Dr samhällsvet.
83651-0 (56) Dr samhällsvet., vuxenutbildning
83652-8 (56) Dr samhällsvet., internationell politik
83653-6 (56) Dr samhällsvet., nationalekonomi
83655-1 (56) Dr samhällsvet., psykologi
83656-9 (56) Dr samhällsvet., socialpsykologi
83657-7 (56) Dr samhällsvet., sociologi
83658-5 (56) Dr samhällsvet., statskunskap
83659-3 (56) Dr samhällsvet., informationslära, press- och informatioslära
83661-9 (56) Dr samhällsvet., socialpolitik, samhällspolitik
83663-5 (56) Dr samhällsvet., statistik
83664-3 (56) Dr samhällsvet., databehandlingslära
83666-8 (56) Dr samhällsvet., ekonomisk vetenskap
83667-6 (56) Dr samhällsvet., biblioteksvetenskap och informatik
83668-4 (56) Dr samhällsvet., historia (-1964)
83669-2 (56) Dr samhällsvet., filosofi
83671-8 (56) Dr samhällsvet., utvecklingspsykologi
83688-2 (56) Dr samhällsvet., annat huvudämne
83689-0 (56) Dr samhällsvet., huvudämne okänt
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regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi) 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
837 Andra licentiatexamina inom samhälls- och beteendevetenskaperna
8371-8372 ( 7) Ped. lie.
83711-2 (17) Ped. lie., filosofi
83712-0 (17) Ped. lie., specialpedagogik
83713-8 (17) Ped. lie., pedagogik
83714-6 (17) Ped. lie., utvecklingspsykologi
83715-3 (17) Ped. lie., psykologi
83718-7 (17) Ped. lie., logopedi
83719-5 (17) Ped. lie., vuxenutbildning
83721-1 (17) Ped. lie., sosiologi
83728-6 (17) Ped. lie., annat huvudämne
83729-4 (17) Ped. lie., huvudämne okänt
8373-8374 ( 7) Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskaper
83731-0 (37) Fil. lie., nationalekonomi
83732-8 (37) Fil. lie., ekonomisk vetenskap
83733-6 (37) Fil. lie., pedagogik
83734-4 (37) Fil. lie., psykologi
83735-1 (37) Fil. lie., sociologi
83736-9 (37) Fil. lie., statskunskap
83738-5 (37) Fil. lie., praktisk filosofi
83739-3 (37) Fil. lie., socialpolitik
83742-7 (37) Fil. lie., politisk historia
83743-5 (37) Fil. lie., Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper)
83744-3 (37) Fil. lie., vuxenutbildning
83748-4 (37) Fil. lie., annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaperna
83749-2 (37) Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt
8375 ( 7) Gymn..o.idr.lie.
83751-8 (57) Gymn.,o.idr.lic., idrottspedagogik
83752-6 (57) Gymn,,o.idr.lie., fysiologisk hygien och folkhälsa
83753-4 (57) Gymn,.o.idr.lic., idrottsfysiologi
83754-2 (57) Gymn,.o.idr.lic., idrottssociologi
83758-3 (57) Gymn,.o.idr.lic., annat huvudämne
83759-1 (57) Gymn..o.idr.lic., huvudämne okänt
8376 ( 7) Psykologie lie.
83761-7 (67) Psykologie lie.
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838 Andra doktorsgrader inom samhälls- och beteendevetenskaperna
8381-8382 ( 8) Ped. dr
83811-0 (18) Ped. dr
83812-8 (18) Ped. dr
83813-6 (18) Ped. dp
83814-4 (18) Ped. dr
83815-1 (18) Ped. dr
83818-5 (18) Ped. dp
83819-3 (18) Ped. dp
83828-4 (18) Ped. dp
83829-2 (18) Ped. dp
filosofi








8383-8384 ( 8) Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna
83831-8 (38) Fil. dr
83832-6 (38) Fil. dr
83833-4 (38) Fil. dr
83834-2 (38) Fil. dr
83835-9 (38) Fil. dr
83836-7 (38) Fil. dr
83838-3 (38) Fil. dr
83839-1 (38) Fil. dr
83842-5 (38) Fil. dr
83843-3 (38) Fil. dr
83844-1 (38) Fil. dr
83848-2 (38) Fil. dr










Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper) 
vuxenutbildning
annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaperna 
samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt



















8386 ( 8) Psykologie dr
83861-5 (68) Psykologie dr
839 Andra juridiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskarutbildningar aller 
motsvarande utbildningar
8399 ( 9) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskarutbildning aller motsvarande utbildning '
83998- 5 (99) Annan juridisk, ^samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskarutbiîdning eller motsvarande utbildning
83999- 3 (99) Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskarutbiîdning
eller motsvarande utbildning, specialomr&de okänt
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93 UTBILDNINGSNIVÄN OKÄND
932 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsniv&n okänd
9321-9329 ( 2) Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsniv&n okänd
93211-1 (12) Grundlinjen för handel och administration, allmän period
93298- 8 (12) Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsniv& och
specialomr&de okttnda
93299- 6 (12) Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivä och
specialomr&de okända
939 Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och 
beteendevetenskaper, utbildningsniv&n okänd
9399 ( 9) Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls
och beteendevetenskaper, utbildningsniv&n okänd
93998- 3 (99) Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls
och beteendevetenskaper. utbildningsnivän okänd
93999- 1 (99) Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och
beteendevetenskaper, utbildningsnivän och specialomr&de okända
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4 TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
34 LAGRE MELLANNIVA
341-349 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad teknlsk och 









































Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutblldning för metall-, maskin- och 





Pl&tslagare-svetsare (kortare än 3-Arig)
Ventilationsmontör, ventilationsplAtslagare 
Verkstadsmekaniker (kortare än 3-Arig)
Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare än 3-Arig) 
Rörmontör
Fartygsrörmontör (kortare än 3-Ärig)











Bilmekaniker (kortare än 3-Arig)
BilplAtslagare (kortare än 3-Arig)




Lantbruksmaskinmontör (kortare än 3-Arig)
Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör) (kortare än 3-Arig)
Fartygsmaskinmontör
Flygplansmontör (kortare än 3-Arig)
Annan yrkesutblldning för metall-, maskin- och bilbranschen, kortare än 3-Arig 
Kortare än 3-Arig yrkesutblldning för metall-, maskin- och bilbranschen, 
specialomrAde okänt
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutblldning för elbranschen, kortare 
än 3-Ärig
Elmontör (kortare än 3-Ärig)
Elmaskinmontör (kortare än 3-Arig)
Elverksmontör (kortare än 3-Ärig)
Bilelektriker (kortare än 3-Arig)

















































Telefonmontör (kortare än 3-Ärig)
Radio- och tv-montör (kortare än 3-Arig)
Instrumentinstaltatör (kortare än 3-Arig)
Elektronikmontör (kortare än 3-Ärig)
Elektronikreparatör
Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-Arig)
Elritare
Annan yrkesutbildning för elbranschen, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för elbranschen, studielinje okänd
Grundskolebaserad eVler motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och 
lantmäteribranschen, kortare än 3-Arig
Byggnadsarbetare, husbyggare 
Timmerman






Kartläggare (kortare än 3-Arig)
Annan yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, kortare än 3-Arig 
Kortare än 3-Ärig yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, 
studielinje okänt
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, kortare 
än 3-Arig
Yrkesutbildning för mekanisk träförädling (kortare än 3-Arig)
SAgprocesskötare






Annan yrkesutbildning för träindustrin, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för träindustrin, studielinje okänd
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin 




Laborant (kortare än 3-Arig)
Annan yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- och 
cellulosaindustrin, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- och 
cellulosaindustrin, studielinje okänd
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, 
kortare än 3-Ärig





Annan yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare än 3-Arig






































Dräktsömmare (kortare än 3-Arig)
Industrisömmare 
TillskArare
Accessoartillverkare, modist (kortare fin 3-Arig)




Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, kortare än 3-Arig 
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 
studielinje okänd
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, 
kortare än 3-Arig
Bagare






Annan yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, studielinje okänd
Annan grundskolebaserad aller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig 
yrkesutbildning, kortare än 3-Arig




Annan teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-Arig 
Kortare än 3-Arig teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, specialomrAde 
okänt
Qrundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för textil- och
bekl&dnadsbranschen, kortare än 3-Arig
44 HÖGRE MELLANNIVÄ
441-443 Teknikerutbildning, examina avlagda före Ar 1988
maskinteknik4411-4414 ( 1) Tekniker (-1988)
44111-3 (11) Tekniker (-1988)
44112-1 (11) Tekniker (-1988)
44113-9 (11) Tekniker (-1988)
44114-7 (11 ) Tekniker (-1988)
44115-4 (11) Tekniker (-1988)
44116-2 (11) Tekniker (-1988)









44118-8 (11) Tekniker (-1988), bil- och lantbruksmaskinteknik
44119-6 (11) Tekniker (-1988), maskinmästare (övermaskinmästare.)
44121-2 (11 ) Tekniker (-1988), gjuteriteknik
44122-0 (11) Tekniker (-1988), skeppsbyggnad
44123-8 (11) Tekniker (-1988), maskin- och metallteknik
44124-6 (11) Tekniker (-1988), maskinautomation
44141-0 (11) Tekniker (-1988), mät- och regierteknik, maskinavdelning
44148-5 (11) Tekniker (-1988), maskinteknik, annan studielinje
44149-3 (11) Tekniker (-1988), maskinteknik, studielinje' okänd
5-4416 ( 1) Tekniker (-1988), elektroteknik
44151-9 (51 ) Tekniker (-1988), elverk
44152-7 (51 ) Tekniker (-1988), elindustri
44153-5 (51) Tekniker (-1988), teleteknik
44154-3 (51 ) Tekniker (-1988), telefonteknik
44155-0 (51) Tekniker (-1988), radioteknik
44156-8 (51) Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, elektroavdelning
44157-6 (51) Tekniker (-1988), elkraftsteknik
44158-4 (51 ) Tekniker (-1988), automationsteknik
44168-3 (51 ) Tekniker (-1988), elektroteknik, annan linje
44169-1 (51 ) Tekniker (-1988), elektroteknik, studielinje okänd
7-4419 ( 1) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, lantmäteri
44171-7 (71) Tekniker (-1988), husbyggnad
44173-3 (71 ) Tekniker (-1988), väg- och vattenbyggnad
44174-1 (71) Tekniker (-1988), kommunalteknik
44175-8 (71) Tekniker (-1988), lantmäteriteknik
44176-6 (71 ) Tekniker (-1988), gruvteknik
44198-0 (71 ) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, annan linje
44199-8 (71 ) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, studielinje okänd
!1 ( 1) Tekniker (-1988), träindustri
44211-1 (11) Tekniker (-1988), snickeriindustri
44212-9 (11) Tekniker (-1988), skivindustri
44213- 7 (11) Träindustritekniker, skivavdelning
44214- 5 (11) Träindustritekniker, s&gavdelning
44218- 6 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, annan linja
44219- 4 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, studielinje okänd
4422-4423 ( 1) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustri
44221- 0 (21) Tekniker (-1988), kemi
44222- 8 (21) Tekniker (-1988), silikatteknik
44223- 6 (21) Tekniker (-1988), laboratorieteknik 
44225-1 (21) Tekniker (-1988), processteknik 
44231-9 (21) Tekniker (-1988), pappersteknik
44238- 4 (21) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustrin, annan sudielinje
44239- 2 (21) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustrin, studielinje okänd
4424 ( 1) Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
44241-8 (41) Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
4425 ( 1) Tekniker (-1988), textil- och beklädnadsindustrin
44251- 7 (51) Tekniker (-1988), vävnadsindustri
44252- 5 (51) Tekniker (-1988), beklädnadsindustri
44258- 2 (51) Tekniker
44259- 0 (51) Tekniker
(-1988), textil- och beklädnadsindustrin, annan studielinje 





C 1) Tekniker (-1988), 
(61) Tekniker (-1988), 









(91) Tekniker (-1988). 
(91) Tekniker (-1988), 
(91) Tekniker (-1988), 





annan linja för teleinformatik 
teleinformatik, studielinje okänd
4438-4439 ( 1) Tekniker (-1988), andra tekniska omr&den
44381- 2 (81) Tekniker
44382- 0 (81) Tekniker
44398- 6 (81) Tekniker







annat tekniskt omräde 
omräde okänt
444-449 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad oller motsvarande studentexamensbaserad teknisk 
























































Annan eller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, 
minst 3-ärig
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och 
bilbranschen, studielinje okänd
















































Apparat- och apparaturmontör (3-ârig)
Fartygselektriker (3-ârig)
Annan aller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, minât 3-ârig
Minst 3-ârig aller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, studieomrâde
okänt




Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst 
3-ârig
Skttr- och maskinstttllare inom trttindustrin 
Shickare (3-ârig)
Annan aller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst 3-ârig 
Minst 3-ârig eller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst 3-ârig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin 
samt pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ârig




Annan eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt 
pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ârig
Minst 3-ârig eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt 
pappers- och cellulosaindustrin, studielinje okttnd




Annan eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, minst 3-Arig 
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, 
studielinje okttnd









Annan eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och beklttdnadsbranschen, 
minst 3-Arig















Annan aller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, minst 3-ârig 
Minst 3-ârig eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, 
studielinje okänd
Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig 
yrkesutbildning, minst 3-ârig
Annan eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 
3-ârig
Minst 3-ârig eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
specialomrâde okänt
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin,
minst 3-ârig
54 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
541-543 Ingenjörsutbildning, examina avlagda före âr 1989






































mât- och reglerteknik, maskinavdelning 
maskin- och metallteknik 
maskinautomation 
maskinteknik, annan linje 
maskinteknik, studielinje okänd


























(-1989), mât- och reglerteknik, elektroavdelning 
(-1989), elkraftsteknik 
(-1989), automationsteknik 
(-1989), elektroteknik, annan linje 
(-1989), elektroteknik, studielinje okänd
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(-1989), (tid. ing. husplanering) 
väg- och vattenbyggnad 
anläggningsteknik (tid. kommunalteknik) 
byggnadsteknik 
byggnadsteknik, annan linje 
byggnadsteknik, studielinje okänd
5421 ( 1) Ingenjör (-1989), träindustrin
54211-8 (11) Ingenjör (-1989), träindustrin
5422 ( 1) Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustri
54221- 7 (21) Ingenjör
54222- 5 (21) Ingenjör
54223- 3 (21) Ingenjör
54228- 2 (21) Ingenjör









kemi, pappersindustrin, annan linje 
kemi, pappersindustrin, studielinje okänd
5425 ( 1) Ingenjör (-1989), textil- och bekl&dnadsindustrin
54251-4 (51) Ingenjör (-1989), textilindustrin
5427 ( 1)
54271-2 (71) 




















teteinformatik, annan studielinje 
teleinformatik, studielinje okänd
5439 ( 1) Annan ingenjörsutbildning (-1989)
54398- 3 (91) Ingenjör (-1989), annan studielinje
54399- 1 (91) Ingenjör (-1989), studielinje okänd
544-546 Teknikerutbildning, examina avlagda efter ár 1989
5441-5444 ( 4) Tekniker (1989-), maskinteknik
54411-4 (14) Tekniker (1989-), maskin- och metallteknik
54412-2 (14) Tekniker (1989-), maskinautomation
54413-0 (14) Tekniker (1989-), skeppsbyggnad
54421-3 (14) Tekniker (1989-), bilteknik
54422-1 (14) Tekniker (1989-), transportteknik
54431-2 (14) Tekniker (1989-), vvs-teknik
54448-6 (14) Tekniker (1989-), maskinteknik, annan studielinje
54449-4 (14) Tekniker (1989-), maskinteknik, studielinje okänd
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5445-5447 ( 4) Tekniker (1989-), elektroteknik
54451-0 (54) Tekniker (1989-). elkraftsteknik
54452-8 (54) Tekniker (1989-), automationsteknik
54478-3 (54) Tekniker (1989-), elektroteknik, annan studielinje
54479-1 (54) Tekniker (1989-), elektroteknik, studielinje okttnd
5448-5449 ( 4) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, lantmäteri
54481-7 (84) Tekniker (1989-), husbyggnadsteknik
54482-5 (84) Tekniker (1989-). anläggningsteknik
54483-3 (84) Tekniker (1989-), bergsteknik
54491-6 (84) Tekniker (1989-), lantmäteriteknik
54498-1 (84) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, annan studielinje
54499-9 (84) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, studielinje okänd
5451-5452 ( 4) Tekniker (1989-), träindustrin
54511-1 (14) Tekniker (1989-), träteknik
54513-7 (14) Tekniker (1989-), skivteknik
54518-6 (14) S&gindustritekniker
54519-4 (14) Skivindustritekniker
54528-5 (14) Tekniker (1989-), träindustrin, annan studielinje
54529-3 (14) Tekniker (1989-), träindustrin, studielinje okänd
5453-5454 ( 4) Tekniker (1989-), kerni, pappersindustri
54531-9 (34) Tekniker (1989-), pappersteknik
54532-7 (34) Tekniker (1989-), processteknik
54533-5 (34) Tekniker (1989-), laboratorioteknik
54548-3 (34) Tekniker (1989-), kerni, pappersindustri, annan studielinje
54549-1 (34) Tekniker (1989-). kerni, pappersindustri, studielinje okänd
5455 ( 4) Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
54551-7 (54) Teknj ker (1989-), boktryckeriteknik
5456 ( 4) Tekniker (1989-), textilteknik ooh beklädnadsbranschen
54561-6 (64) Tekniker (1989-), planeringsteknik inom beklädnadsbranschen
54568-1 (64) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen, annan studielinje
54569-9 (64) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen, studielinje okänd
5457 ( 4) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
54571-5 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
54572-3 (74) Mejeritekniker
54578-0 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik, annan studielinje
54579-8 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik, studielinje okänd
5458 ( 4) Tekniker (1989-), teleinformatik
54581-4 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik
54588-9 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, annan studielinje
54589-7 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, studielinje okänd
5468-5469 ( 4) Annan teknikerutbildning (1989-)
54681-2 (84) Tekniker (1989-), ytbehandlingsteknik
54682-0 (84) Tekniker (1989-), hälsov&rdsteknik
54698-6 (84) Tekniker (1989-), annan studielinje
54699-4 (84) Tekniker (1989-), studielinje okänd
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548—549 Andra lägsta tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pA högre nivA
5497-5499 ( 8) Annan lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre nivA
54971- 7 (78) Arbetsteknikplanerare (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
54972- 5 (78) Körsnär
54998- 0 (78) Annan lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre nivA
54999- 8 (78) Lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre nivA, specialomrAde
okänt
64 LÄGRE KANDIDATNIVA
641--643 Ingenjörsutbildning, examina avlagda efter Ar 1990
6411 -6414 ( 1) Ingenjör (1990-), maskinteknik
64111-8 (11) Ingenjör (1990-), maskin- och metallteknik
64112-6 (11) Ingenjör (1990-), maskinautomation
64113-4 (11) Ingenjör (1990-), skeppsbyggnad
64121-7 (11) Ingenjör (1990-), bilteknik
64122-5 (11) Ingenjör (1990-), transportteknik
64131-6 (11 ) Ingenjör (1990-), vvs-teknik
64148-0 (11) Ingenjör (1990-), maskinteknik, annan studielinje
64149-8 (11 ) Ingenjör (1990-), maskinteknik, studielinje okänd
641 5-6417 ( 1) Ingenjör (1990-), elektroteknik
64151-4 (51 ) Ingenjör (1990-), elkraftsteknik
64152-2 (51) Ingenjör (1990-), automationsteknik
64178-7 (51) Ingenjör (1990-), elektroteknik, annan studielinje
64179-5 (51) Ingenjör (1990-), elektroteknik, studielinje okänd
6418-6419 ( 1) Ingenjör (1990-), byggnadsteknik
64181-1 (81 ) Ingenjör (1990-), husbyggnadsteknik
64182-9 (81) Ingenjör (1990-), anläggningsteknik
64183-7 (81) Byggnadsarkitekt (1990-)
64198-5 (81) Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, annan studielinje
64199-3 (81) Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, studielinje okänd
6421 -6422 ( 1) Ingenjör (1990-), träindustri
64211-6 (11) Ingenjör (1990-), träteknik
64212-4 (11) TrähushAllningsingenjör
64228-0 (11) Ingenjör (1990-), träindustrin, annan studielinje
64229-8 (11) Ingenjör (1990-), träindustrin, studielinje okänd
6423-6424 ( 1) Ingenjör (1990-), kerni, pappersindustri
64231-4 (31) Ingenjör (1990-), pappersteknik
64232-2 (31) Ingenjör (1990-), processteknik
64248-8 (31) Ingenjör (1990-), kerni, pappersindustri, annan studielinje
64249-6 (31) Ingenjör (1990-), kerni, pappersindustri, studielinje okänd
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teleinformatik, annan studielinje 
teleinformatik, studielinje okttnd
6438-6439 ( 1) Annan ingenjörsutbildning (1990-)
64398- 1 (81) Ingenjör (1990-), annan studielinje
64399- 9 (81) Ingenjör (1990-), studielinje okänd
644-645 Kandidatexamen i naturvetenskaper
6441-6442 ( 4) Nat. kand.
64411-2 (14) Nat. kand.
64412-0 (14) Nat. kand.
64421-1 (14) Nat. kand.
64422-9 (14) Nat. kand.
64423-7 (14) Nat. kand.
64428-6 (14) Nat. kand.
64429-4 (14) Nat. kand.
6443-6444 ( 4) Nat. kand.
64431-0 (34) Nat. kand.
64432-8 (34) Nat. kand.
64433-6 (34) Nat. kand.
64434-4 (34) Nat. ’.(and.
64435-1 (34) Nat. kand.
64436-9 (34) Nat. kand.
64437-7 (34) Nat. kand.
64448-4 (34) Nat. kand.
64449-2 (34) Nat. kand.
6445-6446 ( 4) Nat. kand.
64451-8 (54) Nat. kand.
64452-6 (54) Nat. kand.
64453-4 (54) Nat. kand.
64468-2 (54) Nat. kand.
64469-0 (54) Nat. kand.
6447-6449 ( 4) Nat. kand.
64471-6 (74) Nat. kand.
64472-4 (74) Nat. kand.
64473-2 (74) Nat. kand.
64475-7 (74) Nat. kand.
64498-9 (74) Nat. kand.





filosofi (matem.- naturvet.) 
statistik
annat huvudämne inom omr&det för matematik 
huvudttmne inom omr&det för matematik okttnt








annat huvudttmne inom omr&det för fysik 





annat huvudttmne inom omr&det för kemi 




geologi och paleontologi, kvartttr geologi 
geografi
annat huvudttmne inom omr&det för geologi och geografi 
huvudttmne inom omr&det för geologi och geografi okttnt
645-1-6452 ( 4) Nat. kand., biologi
64511-9 (14) Nat. kand., zoologi
64512-7 (14) Nat. kand., botanik
64513-5 (14) Nat. kand., genetik
64514-3 (14) Nat. kand., allmän biologi
64515-0 (14) Nat. kand., mikrobiologi
64516-8 (14) Nat. -kand., ekologi och näturvArd
64517-6 (14) Nat. kand., cellbiologi
64518-4 (14) Nat. kand., hydrobiologi
64519-2 (14) Nat. 'kand., miljöhygien
64528-3 (14) Nat. kand., annat huvudämne inom omrAdet för biologi
64529-1 (14) Nat. kand., huvudämne inom omrAdet för biologi okänt
6459 ( 4) Nat. kand., annat huvudämne eller huvudämne okänt
64598-6 (94) Nat. kand., annat huvudämne
64599-4 (94) Nat. kand., huvudämne okänt
648-649 Andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pA lägre kandidatnivA 
6499 ( 8) Annan teknisk och naturvetenskaplig ut-bildning pA lägre kandidatnivA
64998- 8 (98) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbiidning pA lägre kandidatnivA









Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustritekhik
Dipl.ing., vvs-teknik




Dipl.ing., verkstadsteknik, produktionsteknik 
Dipl.ing., materialteknik, metallteknologi 
Dipl.ing., värmeteknik och maskinlära 
Dipl.ing., Angteknik
Dipl.ing., hAllfasthetslära i konstruktionsteknik 
Dipl.ing., maskinkonstruktion 
Dipl.ing., tlllvarkningsteknik
Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik, annat huvudämne eller 
utbildningsprogram









































elektroteknik, teknisk fysik, annat huvud&mne aller 
utbildningsprogram


































jord- och vattenteknik, vattenförsörjningsteknik 
anläggningsteknik, väg- och trafikteknik 
byggnadsekonomi, produktionsteknik 




74199-1 (81 ) Dipl.ing., 
okänt




74216-3 (11 ) Dipl.ing.,
74221-3 (11 ) Dipl.ing.,
74231-2 (11 ) Dipl.ing.,
74232-0 (11) Dipl.ing.,
74233-8 (11 ) Dipl.ing.,
74238-7 (11 ) Dipl.ing.,




74263-5 (11 ) Dipl.ing.,
74268-4 (11) Dipl.ing.,
74269-2 (11) Dipl.ing.,
¡-7437 ( 1) Dipl.ing.,
74371-6 (51 ) Dipl.ing.,
74374-0 (51 ) Dipl.ing.,
74375-7 (51 ) Dipl.ing.,
74376-5 (51 ) Dipl.ing.,










lantmäteri, annat huvudämne eller
lantmäteri, huvudämne eller utbildningsprogram
träets mekaniska teknik, (tid. träets mekaniska Industri)




kemisk Industri, kemisk fabriksteknlk






metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
gruvteknik och metallurgi
processteknik, annat huvudämne eller utbildningsprogram 







teleinformatik, annat huvudämne eller utbildningsprogram 
teleinformatik, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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7438-7439 ( 1) Dipl.lng., annat huvudämne, huvudämne aller utbildningsprogram okänt
74391- 4 (81) Dipl.ing.,
74392- 2 (81) Dipl.ing.,
74393- 0 (81) Dipl.ing.,
74394- 8 (81) Dipl.ing.,
74398- 9 (81) Dipl.ing.,
74399- 7 (81) Dipl.ing..
Produktionsekonomi, industriell ekonomi
Personaladministration
teknisk ekonomi, internetionell ekonomi
arbetarskydd
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildhingsprOgram okänt
744 Arkitektexamen











(14) Arkitekt, arkitekturhistoria 
(14) Arkitekt, samhällsplanering, stadsplanelära 
(14) Arkitekt, planeiringsgrunder 
(14) Arkitekt, byggnadslära
(14) Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader 
(14) Arkitekt, landskapsplanering
(14) Arkitekt, annat huvudämne eller utbildningsprogram 
(14) Arkitekt, huvudämne aller utbildningsprogram okänt
745-746 Fil. kand. examen, matem.-naturvetenskapliga studieriktningen
7451-7452 ( 5) Fil. kand.,
74511-7 (15) Fil. kand.,
74512-5 (15) Fil. kand.,
74521-6 (15) Fil. kand.,
74522-4 (15) Fil. kand.,
74523-2 (15) Fil. kand.,
74524-0 (15) Fil. kand.,
74528-1 (15) Fil. kand.,
matematik
74529-9 (15) Fil. kand.,
okänt
7453-7454 ( 5) Fil. kand.,
74531-5 (35) Fil. kand.,
74532-3 (35) Fil. kand.,
74533-1 (35) Fil. kand.,
74534-9 (35) Fil. kand.,
74535-6 (35) Fil. kand.,
74536-4 (35) Fil. kand.,
74537-2 (35) Fil. kand.,
74538-0 (35) Fil. kand.,
74548-9 (35) Fil. kand.,
74549-7 (35) Fil. kand.,
7455-7456 ( 5) Fil. kand.,
74551-3 (55) Fil. kand.,
74552-1 (55) Fil. kand.,
74553-9 (65) Fil. kand.,
74554-7 (55) Fil. kand.,
74555-4 (55) Fil. kand.,
74556-2 (55) Fil. kand.,








annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för 
huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för matematik









annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för fysik 










74568- 7 (55) Fil. kand., annat huvudämne aller utbildningsprogram inom omrAdet för kemi
74569- 5 (55) Fil. kand., huvudämne aller utbildningsprogram inom omrAdet för kemi okânt
7457-7459 ( 5) Fil. kand.. geologi och geografi
74571-1 (75) Fil. kand., geologi
74572-9 (75) Fil. kand.. geologi och mineralogi
74573-7 (75) Fil. kand.. geologi och paleontologi, kvartär geologi
74575-2 (75) Fil. kand.. geografi
74598-4 (75) Fil..kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omrAdet för geologi
och geografi
74599-2 (75) Fil. kand.. huvudämne eller utbildningsprogram inom omrAdet för geologi och
geografi okânt
7461-7462 ( 5) Fil. kand.. biologi
74611-5 (15) Fil. kand.. zoologi
74612-3 (15) Fil. kand.. botanik
74613-1 (15) Fil. kand., genetik
74614-9 (15) Fil. kand., biologi
74615-6 (15) Fil. kand.. mikrobiologi
74616-4 (15) Fil. kand.. ekologi och naturvArd
74617-2 (15) Fil. kand., cellbiologi
74618-0 (15) Fil. kand.. hydrobiologi
74621-4 (15) Fil. kand., miljöhygien
74628-9 (15) Fil. kand.. annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omrAdet för biologi
74629-7 (15) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrAdet för biologi okänt
7469 ( 5) Fil. kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne,
huvudämne eller utbildningsprogram okânt
74698- 2 (95) Fil. kand., matem.-naturvet. studieriktn., annat huvudämne eller
utbildningsprogram
74699- 0 (95) Fil. kand., matem.-naturvet. studieriktn., huvudämne eller utbildningsprogram
okânt
748-749 Andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar p& högre kandidatnivA 
7499 ( 8) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA
74998- 6 (98) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA
74999- 4 (98) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA, specialomrAde
okânt
84 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
841-842 Teknologie licentiatexamen
8411-8414 ( 1 )  Tekn.lic., maskinteknik, energiteknik
84111- 4 (11) Tekn.lic., maskinbyggnad
84112- 2 (11) Tekn.lic., skeppsbyggnadsteknik
84113- 0 (11) Tekn.lic., flygteknik, flygplansbyggnad
84114- 8 (11) Tekn.lic., textil- och beklâdnadsindustriteknik
































värmeteknik och maskinlära 
ängteknik
h&llfasthetslära i konstruktiönsteknik 
maskinkonstruktion
maskinteknik, energiteknik, annat huvudärnne 
maskinteknik, energiteknik, huvudärnne ökänt





























elektroteknik, teknisk fysik, arinat huvudärnne 
elektroteknik, teknisk fysik, huvudärnne okänt























Tekn.lie., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad 
Tekn.lie., byggnadsgeologi
Tekn.lie., byggnadsekonomi, produktionsteknlk 
Tekn.lie., anläggningsteknik, väg- och trafikteknik 
Tekn.lie., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, 
och avloppsteknik
Tekn.lie., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik 
Tekn.lie., byggnadsstatik, byggnadsmekanik 
Tekn.lie., konstruktiönsteknik 
Tekn.lie., lantmäteri
Tekn.lie., byggnadsteknik, lantmäteri, annat huvudärnne 
Tekn.lie., byggnadsteknik, lantmäteri, huvudärnne Okänt
vattenförsörjnings-






























träkemi, kernisk träförädling, pappersteknik
grafisk teknik
kerni
kemisk Industri, kernisk fabriksteknik 
biokemisk Industri, teknisk biokemi 
gruvteknik, bergsindustri 
metallurgi, processmetallurgi
metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
processteknik, annat huvudärnne 
processteknik, huvudärnne okänt
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teleinformatik, annat huvud&mne 
teleinformatik, huvud&mne ok&nt



















byggnadsplanering, bost&der och offentliga byggnader
samhällsplanering, stadsplanelttra, planering



















teknisk ekonomi, internationell ekonomi
arbetarskydd
annat huvud&mne









































84353- 2 (53) Tekn.dr,
84354- 0 (53) Tekn.dr,
84357- 3 (53) Tekn.dr,
84358- 1 (53) Tekn.dr, 
84361-5 (53) Tekn.dr. 














v&rmeteknik och maskinl&ra 
Angteknik
h&llfasthetsl&ra i konstruktionsteknik 
maskinkonst rukt ion
maskinteknik, energiteknik, annat huvud&mne 





























































Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne 
Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne okänt
Tekn.dr, byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.dr, jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad 
Tekn.dr, byggnadsgeologi
Tekn.dr, byggnadsekonomi, produktionsteknik 
Tekn.dr, anläggningsteknik, v&g- och trafikteknik






Tekn.dr, byggnadsteknik., lantmäteri, annat huvudämne
Tekn.dr, byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne okänt
Tekn.dr, processteknik (träförädling, kerni, bergsindustri)
Tekn.dr, processteknik 
Tekn.dr, träförädling 
Tekn.dr, träets mekaniska teknik
Tekn.dr, träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik 
Tekn.dr, grafisk teknik 
Tekn.dr, kerni
Tekn.dr, kemisk Industri, kemisk fabriksteknik 
Tekn.dr, biokemisk Industri, teknisk biokemi 
Tekn.dr, gruvteknik, bergsindustri 
Tekn.dr, metallurgi, processmetallurgi
Tekn.dr, metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
Tekn.dr, proscessteknik, annat huvudämne 
Tekn.dr, processteknik, huvudämne okänt
Tekn.dr, teleinformatik
Tekn.dr, teknisk matematik
Tekn.dr, databehandlingsteknik, datamaskinteknik 
Tekn.dr, telekommunikationsteknik 
Tekn.dr, teleinformatik 
Tekn.dr, teleinformatik, annat huvudämne 




Tekn.dr, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
Tekn.dr, samhällsplanering, stadsplanelära, planering
Tekn.dr, planeringsgrunder
Tekn.dr, landskapsplanering
Tekn.dr, arkitektur, annat huvudämne
Tekn.dr, arkitektur, huvudämne okänt
Tekn.dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt
Tekn.dr, produktionsekonomi, industriell ekonomi
Tekn.dr, personaladministration
Tekn.dr, teknisk ekonomi, internationell ekonomi
Tekn.dr, arbetarskydd
Tekn.dr, annan studieriktning
Tekn.dr, studieriktning och huvudämne okänd
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845 Filosofia licentiatexamen, matem.-naturvet. studieriktningen
8451 ( 5) Fil. lie.. matematik, databehandlingslära
84511-5 (15) Fil. lie., matematik
84512-3 (15) Fil. lie.. tillämpad matematik
84515-6 (15) Fil. lie.. Statistik (matem.-naturvet.)
84516-4 (15) Fil. lie.. databehandlingslära
84517-2 (15) Fil. lie., filosofi (matem.-naturvet.)
84518-0 (15) Fil. lie., annat huvudämne inom omr&det för matematik
84519-8 (15) Fil. lie.. huvudämne inom omr&det för matematik okänt
8452 ( 5) Fil. lie.. fysik, astronomi o. dyl.
84521-4 (25) Fil. lie.. fysik
84522-2 (25) Fil. lie., teoretisk fysik
84523-0 (25) Fil. lie.. astronomi
84524-8 (25) Fil. lie.. meteorologi
84525-5 (25) Fil. lie., geofysik
84526-3 (25) Fil. lie.. biofysik
84528-9 (25) Fil. lie.. annat huvudämne inom omr&det för fysik
84529-7 (25) Fil. lie.. huvudämne inom omr&det för fysik okänt
8453-8454 ( 5) Fil. lie.. kerni
84531-3 (35) Fil. lie., kerni
84532-1 (35) Fil. lie.. analytisk kerni
84533-9 (35) Fil. lie., fysikalisk kerni
84534-7 (35) Fil. lie.. organisk kerni
84535-4 (35) Fil. lie.. oorganisk kerni
84536-2 (35) Fil. lie.. biokemi
84537-0 (35) Fil. lie.. toksikologi
84548-7 (35) Fil. lie.. annat huvudämne inom omr&det för kerni
84549-5 (35) Fil. lie.. huvudämne inom omr&det för kemi okänt
8455 ( 5) Fil. lie.. geologi ooh geografi
84551-1 (55) Fil. lie.. geologi
' 84552-9 (55) Fil. lie.. geologi och mineralogi
84553-7 (65) Fil. lie., geologi och paleontologi, kvartär geologi
j 84555-2| (55) Fil. lie.. geografi
84558-6 (55) Fil. lie.. annat huvudämne inom omr&det för geologi och geografi
84559-4 (55) Fil. lie.. huvudämne inom omr&det för geologi och geografi okänt
8456-8457 ( 5) Fil. lie.. biologi
84561-0 (65) Fil. lie.. zoologi
! 84562-8 (65) Fil. Uc.. botanik
! 84563-6 (65) Fil. lie.. genetik
84564-4 (65) Fil. lie., biologi
! 84565-1 (65) Fil. lie.. mikrobiologi
| 84566-9 (65) Fil. lie.. ekologi och naturv&rd
84567-7 (65) Fil. lie.. cellbiologi
' 84568-5 (65) Fil. lie.. hydrobiologi
84569-3 (65) Fil. lie.. miljövetenskap
84578-4 (65) Fil. lie., annat huvudämne inom omr&det för biologi
84579-2 (65) Fil. lie.. huvudämne inom omrAdet för biologi okänt
8459 ( 5) Fil. lie., matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne 
okänt
84598- 2 (95) Fil. lie., matein.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne
84599- 0 (95) Fil. lie., matem.-naturvet. studieriktningen, huvudämne okänt






























































































filosofi (matem.- naturvet.) 
annat huvudämne inom omr&det för matematik 
huvudämne inom omr&det för matematik okänt







annat huvudämne inom omr&det för fysik 









annat huvudämne inom omr&det för kemi 




geologi ooh paleontologi, kvartär geologi 
geografi
annat huvudämne inom omr&det för geologi ooh geografi 













84678-2 (66) Fil. dr. annat huvudämne inom omr&det för biologi
84679-0 (66) Fil. dr. huvudämne inom iDmr&det för biologi okänt
I ( 6) Fil. dr, matem.-naturvet . studieriktningen. annat huvudämne
okänt
84698-0 (96) Fil. dr. matem.-naturvet . studieriktningen, annat huvudämne
84699-8 (96) Fil. dr. matem.-naturvet . studieriktningen. huvudämne okänt
849 Andra tekniska och naturvetenskapliga forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar
8499 ( 9) Annan teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning alter motsvarande
utbildning
84998- 4 (99) Annan teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning etler motsvarande
utbildning
84999- 2 (99) Teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning etler motsvarande utbildning,
specialomr&de okänt
94 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
941 Teknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd





















(1 1 ) 








(1 1 ) 
(11 ) 
(11 )
Grundlinjen för maskin- och metallteknik, allmän period 
Grundlinjen för bil- och transportteknik, allmän period 
Grundlinjen för elteknik, allmän period 
Grundlinjen för byggnadsteknik, allmän period 
GruñeLinjen för lantmäteriteknik, allmän period 
Grundlinjen för träteknik, allmän period
Grundlinjen för process- och laboratorieteknik, allmän period 
Grundlinjen för ytbehandlingsteknik, allmän period 
Grundlinjen för beklädnadsbranschen, allmän period 
Grundlinjen för textilteknik, allmän period 
Grundlinjen för livsmedelsindustrin, allmän period 
Grundlinjen för mejerihush&llning, allmän period 
Grundlinjen för vvs-teknik, allmän period 
Grundlinjen för grafisk teknik, allmän period 
Annan teknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd 
Teknisk utbildning, utbildningsniv& och specialomrAde okända
949 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
9499 ( 9) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivAn okänd
94998- 2 (99) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
94999- 0 (99) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivft och specialomr&de
okända
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5 UTBILDNING FÖR SAMFÄRDSEL OCH TELEKONMUNIKATIONER
35 LAGRE MELLANNIVA
351 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 



















Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
Sj öman
Stuvare
Annan yrkesutbildning för sjöfart, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för sjöfart, studielinje okänd
kortare än
354 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för landsvägstrafik, kortare än 3-Arig
3541-3549 ( 4)
35411- 8 (14)









Annan yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för landsvägstrafik, studielinje okänd
359 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, kortare än 3-Arig
3599 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel,
kortare än 3-Arig
35998- 4 (99) Annan yrkesutbildning för samfärdsel, kortare än 3-Arig
35999- 2 (99) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för samfärdsel, specialomrAde okänt
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45 HÖGRE MELLANNIVA
451 Folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för sjöfart, minst 3-ärig







(11) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-&rig
(11) Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, studielinje okänd
452 Folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad oller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för luftfart, minst 3-Arig
4521-4529 ( 2) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-Arig
45221-9 (12) Flygledare
45241-7 (12) Grundutbildning av yrkesflygare
45298- 7 (12) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-ärig
45299- 5 (12) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, specialomrAde
okänt
455 Folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för telekommunikation, minst 3-Ärig







Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, 
minst 3-Arig
Radiotelegrafist 
Grundkurs i driftsteknik 
Kontrollantkurs 
Tv-scripta
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-Arig 
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, 
specialomrAde okänt
459 Annan folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-Arig
4599 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel,
minst 3-Arig
45998- 2 (99) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-Arig
45999- 0 (99) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, specialomrAde
okänt
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55 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
551 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
5511 ( 1) Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
55111-9 (11) överstyrman
55118-4 (11) Annan befälsutbildning för sjöfartsväsendet
552 Flygstyrmansutbildning
5521 ( 2 )  Flygstyrmansutbildning
55211-7 (12) Flygstyrman
559 Andra lägsta utbildningar för samf&rdsel pA högre nivA
5599 ( 9) Annan lägsta utbildning för samfärdsel pA högre nivA
55998- 9 (99) Annan l&gsta utbildning för samfärdsel pA högre nivA
55999- 7 (99) Lägsta utbildning för samfärdsel pA högre nivA, specialomrAde okänt
65 LÄGRE KANDIDATNIVA
651 Sjökaptensexamen
6511 ( 1) Sjökaptensexamen
65111-7 (11) Sjökapten
652 Flygkaptensexamen
6521 ( 2) Flygkaptensexamen
65211-5 (12) Flygkapten
659 Andra utbildningar för samfärdsel pA lägre kandidatnivA
6599 ( 9) Annan utbildning för samfärdsel pA lägre kandidatnivA
65998- 7 (99) Annan utbildning för samfärdsel pA lägre kandidatnivA
65999- 5 (99) Utbildning för samfärdsel pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
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95 UTBILDNINGSNIVAN OKAND
951 SjBfartsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd 
9511-9519 ( 1 )  SjBfartsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95111-1 (11) Grundlinjen fBr sjBfart, allm&n period
95198- 8 (11) Annan sjBfartsutbildning, utbildningsniv&n okand
95199- 6 (11) SjBfartsutbildning, utbildningsniv& och specialomr&de ok&nda
952 Flygtrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
9529 ( 2) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95298- 6 (92) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95299- 4 (92) Flygtrafikutbildning, utbildningsniv& och specialomr&de ok&nda
954 LandsvBgstrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
9549 ( 4) Annan landsv&gstrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95498- 2 (94) Annan landsvSgstrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95499- 0 (94) Landsv&gstrafikutbildning, utbildningsniv& och specialomr&de ok&nda
955 Telekommunikationsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
9559 ( 5) Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95598- 9 (95) Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd
95599- 7 (95) Telekommunikationsutbildning, utbildningsniv& och specialomr&de ok&nda
959 Annan utbildning fBr samf&rdsel, utbildningsniv&n ok&nd
9599 ( 9) Annan utbildning fBr samf&rdsel, utbildningsniv&n ok&nd
95998- 1 (99) Annan utbildning fBr samf&rdsel, utbildningsniv&n ok&nd
95999- 9 (99) Utbildning fBr samf&rdsel, utbildningsnivA och specialomr&de ok&nda
6 UTBILDNING FÖR VÂRDBRANSCHEN
36 LÄGRE MELLANNIVÂ
361-364 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad
yrkesutbildning inom hälso- och sjukv&rdbranschen, kortare än 3-ärig










( 1) Utbildning av tandskötare
(31) Tandskötare
( 1) Utbildning av barnskötare
(41) Barnskötare











( 1) Utbildning av konditionsskötare, massörer
(71) Konditionsskötare 
(71) Massör
( 1 ) Utbildning av hörselkontrollörer 
(81 ) Hörselkontrollör
( 1 ) Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden 
(11) Mottagnings- och avdelningsbiträde 
( 1 ) Utbildning av medikalvaktmästare 
(21) Medikalvaktmästare
365 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad värdarutbildning 
för det sociale omrâdet, kortare än 3-&rig
3651-3653 ( 5) Värdarutbildning för det sociala omr&det, kortare än 3-&rig
36512-2 (15) V&rdare av utvecklingshämmade, v&rdare av psykiskt utvecklingshämmade
36521- 3 (15) Hemv&rdare
36522- 1 (15) Dagv&rdare
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369 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
inom vârdbranschen, kortare ân 3-ârig
3697-3699 ( 9) Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortare ân 3-ârig
36971- 0 (79) Kosmetotog (kortare ân 3-ârig)
36972- 8 (79) Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt bitrade vid apotek)
36973- 6 (79) Tandlaborant
36998- 3 (79) Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortare ân 3-ârig
36999- 1 (79) Kortare än 3-ârig yrkesutbildning inom vârdbranschen, studieomrâde okänt
46 HÖGRE MELLANNIVA
461-463 Folk-/mellan-/grundskolebaserad oller studentexamensbaserad yrkesutbildning inom
4611
haiso- och sjukvârdbranschen, minst 3-ârig 
( 1) Sjukskötarutbildning
46111- 1 (11) Sjukskötare
46112- 9 (11) Diakonissa (-1975)
4612 ( 1) Barnmorskeutbildning (-1970)
46121--0 (21) Barnmorska (-1970)
4613 ( 1) Utbildning av röntgenskötare
46131--9 (31) Röntgenskötare
4614 ( 1) Utbildning av laboratorieskötare
46141- 8 (41) Laboratorieskötare
46142- 6 (41) Sjukhuslaborant (-1970)
4615 ( 1) Utbildning av fysioterapeuter
46151--7 (51) Fysioterapeut
4616 ( 1) Utbildning av ergoterapeuter
46161--6 (61) Ergoterapeut
4617 ( 1 )  Utbildning av tandskötare, högre examen
46171--5 (71) Tandskötare, högre examen
4622 ( 1) Utbildning av sinnessjukvärdare och mentalvärdare
46221- 8 (21) Sinnessjukvärdare
46222- 6 (21) Mentalvärdare
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4641-4645 ( 4) Utbildning av närfostrare
46411-5 (14) Socialfostrare (-1988)
46421-4 (14) Handledare för utvecklingsstörda
464 Utbildning av närfostrare
469 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning inom v&rdbranschen, minst 3-&rig
4697-4699 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen,
minst 3-Arig
46971-8 (79) Kosmetolog (3-Arig)
46998- 1 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen, minst 3-&rig
46999- 9 (79) Minst 3-&rig eller motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen,
studieomrAde okänt
56 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA











5621 ( 1 ) 
56211-6 (11)
5622 ( 1) 
56221-5 (21)
5623 ( 1) 
56231-4 (31)
5624 ( 1) 
56241-3 (41)







Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi 
Specialsjukskötare, annat specialomr&de 
Specialsjukskötare, specialomr&de okänt
Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för hälsov&rd 
Hälsov&rdare (tid. hälsosyster)
Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för socialt arbete 
Socialskötare (-1975)
Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för barnmorskor 
Barnmorska (specialsjukskötare, moderskapsvärd och kvinnosjukdomar) 



















( 1 ) Utbildning av specialröntgenskötare
(61) Specialröntgenskötare




( 1) Utbildning av ortopeditekniker
(11) Ortopeditekniker
( 1) Utbildning av Optiker
(21) Optiker
( 1) Utbildning av tandtekniker
(31) Tandtekniker 
(31) Specialtandtekniker
( 1) Utbildning av speciallaboratorieskötare
566 Farmaceutexamen (2-Arig)
5661 ( 6) Farmaceut (2-ärig)
56611-7 (16) Farmaceut (2-ärig)
567 Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pä högre nivâ (1989-)
5671-5672 ( 7) Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pA högre nivâ (1989-)
56711- 5 (17) Socialhandledare (1989-)
56712- 3 (17) Handledare av utvecklingshämmade (1989-)
56713- 1 (17) Socialpedagog (1989-)
569 Andra lägsta utbildningar inom vArdbranschen pA högre nivA
5699 ( 9) Annan lägsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA
56998- 8 (99) Annan lägsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA




6611 ( 1 )  Med. kand.
66111-6 (11) Med. kand.
662 Odontologie kandidatexamen
6621 ( 2) Odont. kand.
66211-4 (12) Odont. kand.
663 Veteririnärmedi.cine kandidatexamen
6631 ( 3) Veterinärmed. kand.
66311-2 (13) Veterinärmed. kand.
664 Administrativ examen inom hälsovArdbranschen
6641 ( 4) Administrativ examen inom hälsovArdbranschen
66411-0 (14) Administrativ examen inom hälsovArdbranschen
666 Farmaceutexamen (3-Arig)
6661 ( 6) Farmaceut (3-Arig)
66611-5 (16) Farmaceut (3-Arig)
668-669 Andra utbildningar inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA 
6699 ( 8) Annan utbildning inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA
66998- 6 (98) Annan utbildning inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA




7611 ( 1 )  Med. lie.
76111-4 (11) Med. U c .
762 Odontologie licentiatexamen
7621 ( 2) Odont. lie.
76211-2 (12) Odont. lie.
763 Veterinármedicine licentiatexamen
7631 ( 3) Veterinármed. lie.
76311-0 (13) Veterinármed. lie.
764 Provisorsexamina, farmacia kandidatexamina
7641 ( 4) Provisor 
76411-8 (14) Provisor
7642 ( 4) Farmacia kand.
76421-7 (24) Farm. kand.
768-769 Andra utbildningar inom várdbranschen pá hogre kandidatnivá 
7681 ( 8) Kand. i hálsovárd
76811-9 (18) Kand. i hálsovárd
7699 ( 8) Annan utbildning inom várdbranschen pá httgre kandidatnivá
76998- 4 (98) Annan utbildning inom várdbranschen pá hfigre kandidatnivá
76999- 2 (98) Utbildning inom várdbranschen pá hogre kandidatnivá, specialomráde okánt
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86 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
861 Utbildning av specialläkare 
8611-8619 ( 1 )  Specialläkare
86111-2 (11 ) Specialläkare, invärtes sjukdomar
86112-0 (11 ) Specialläkare, reumasj ukdomar
86113-8 (11 ) Specialläkare, lungsjukdomar, lungtuberkulos
86114-6 (11 ) Specialläkare, barnsjukdomar
86115-3 (11 ) Specialläkare, hud- och könssjukdoniar
86131-0 (11 ) Specialläkare, kirurgiska sjukdomar
86132-8 (11 ) Specialläkare, käkkirurgi
86133-6 (11) Specialläkare, neurokirurgi
86134-4 (11 ) Specialläkare, anestesiologi
86151-8 (11) Specialläkare, klinisk farmakologi
86152-6 (11) Specialläkare, klinisk fysiologi
86153-4 (11) Specialläkare, klinisk hematologi
86154-2 (11) Specialläkare, klinisk kerni
86155-9 (11) Specialläkare, klinisk mikrobiologi
86156-7 (11) Specialläkare, klinisk neurofysiologi
86157-5 (11) Specialläkare, patologi
86158-3 (11 ) Specialläkare, serobakteriologi
86161-7 (11 ) Specialläkare, ögonsjukdomar
86162-5 (11) Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar
86163-3 (11) Specialläkare, foniatri
86164-1 (11) Specialläkare, tandsjukdomar
86165-8 (11 ) Spec i alläkare, rättsmedicin
86166-6 (11 ) Specialläkare, hälsov&rd
86167-4 (11) Specialläkare, arbetshygien
86171-6 (11) Specialläkare, kvinnosjukdomar och förlossningar
86172-4 (11) Specialläkare, fysiatri
86173-2 (11 ) Specialläkare, allmänmedicin
86174-0 (11 ) Specialläkare, genetisk medioin
86175-7 (11 ) Specialläkare, geriatri
86176-5 (11 ) Specialläkare, idrottsmedicin
86181-5 (11) Specialläkare, psykiatri, nerv- och mentalsjukdomar
86182-3 (11) Specialläkare, barnpsykiatri
86183-1 (11) Specialläkare, neurologi
86184-9 (11 ) Specialläkare, barnneurologi
86191-4 (11) Specialläkare, radiologi
86192-2 (11 ) Specialläkare, kancersjukdomar och radioterapi
86198-9 (11 ) Specialläkare, annat specialomr&de
86199-7 (11) Specialläkare, specialomr&de okänt
863 Medicine och kirurgia doktorsexamen, med.dr
8631-8639 ( 3) Med. och
86311- 8 (13) Med. dr,
86312- 6 (13) Med. dr.
86313- 4 (13) Med. dr.
86314- 2 (13) Med. dr.
86315- 9 (13) Med. dr.
86316- 7 (13) Med. dr. 
86319-1 (13) Med. dr,
86323- 3 (13) Med. dr.












86325-8 (13) Med. dr, immunologi
86326-6 (13) Med. dr. infektionsjukdomslära
86327-4 (13) Med. dr, toksikologi
86328-2 (13) Med. dr. idrottsmedicin
86329-0 (13) Med. dr, medicinsk biokemi
86331-6 (13) Med. dr. arbetshygien
86332-4 (13) Med. dr. klinisk neurofysiologi
86351-4 (13) Med. dr, anestesiologi
86353-0 (13) Med. dr. hematologi
86354-8 (13) Med. dr. hud- och könssjukdomar
86355-5 (13) Med. dr. kardiologi
86356-3 (13) Me d. dr, kirurgi
86361-3 (13) Med. dr, öron-, näs- och strupsjukdomar
86362-1 (13) Med. dr, barnklrurgi
86363-9 (13) Med. dr, barnsjukdomar
86365-4 (13) Med. d r , neurologi
86366-2 (13) Med. dr. neurokirurgi
86367-0 (13) Med. dr, rättsmedicin
86368-8 (13) Med. dr. psykiatri
86369-6 (13) Med. dr. reumatologi
86371-2 (13) Med. dr. ögonsjukdomar
86372-0 (13) Med. dr, inre medicin
86373-8 (13) Med. dr. kvinnosjukdomar och förlossningar
86374-6 (13) Med. dr, kancersjukdomar och radioterapi
86375-3 (13) Med. dr. socialmedicin
86378-7 (13) Med. dr. diagnostisk radiologi
86379-5 (13) Med. dr, lungsjukdomar
86384-5 (13) Med. dr. klinisk mikrobiologi
86386-0 (13) Med. dr. folkhälsovetenskap
86387-8 (13) Med. dr. alkoholsjukdomar
86388-6 (13) Me d. dr, allmänmedicin
86389-4 (13) Med. dr. barnpsykiatri
86398-5 (13) Med. dr. annat specialomräde
86399-3 (13) Med. dr. specialomräde okänt
865 Odontologie dokto/sexamen, specialtandläkare
















i-8659 ( 5) Odont. dr
86551-9 (55) Odont. dr. tand- och oralkirurgi
86552-7 (55) Odont. dr. kariologi
86553-5 (55) Odont. dr, tandproteslära
86554-3 (55) Odont. dr. odont. biokemi
86555-0 (55) Odont. dr. odont. röntgendiagnostik
86556-8 (55) Odont. dr. pedondonti och ortodonti
86557-6 (55) Odont. dr, parodontologi
86558-4 (55) Odont. dr, oralpatologi
86559-2 (55) Odont. dr. socialodontologi
86561-8 (55) Odont. dr. preventiv odontologi
86562-6 (55) Odont. dr. folkhälsovetenskap
86598-0 (55) Odont. dr, annat specialomräde
86599-8 (55) Odont. dr, specialomräde okänt
866 Veterinärmedicine doktorsexcunen

























































867 Andra lie. examina inom v&rdbranschen
8671
8672
( 7) Farm. lie.
86711-9 (17) Farm. lie.
86712-7 (17) Farm. lie.
86713-5 (17) Farm. lie.
86714-3 (17) Farm. lie.
86715-0 (17) Farm. U c .
86716-8 (17) Farm. lie.
86718-4 (17) Farm. lie.
86719-2 (17) Farm. lie.













868 Andra doktorsexamina inom v&rdbranschen
( 8) Farm. dr
86811-7 (18) Farm. dr. farmaceutisk kerni
86812-5 (18) Farm. dr. farmakognosi
86813-3 (18) Farm. dr. farmaceutisk teknologi
86814-1 (18) Farm. dr. farmakologi
86815-8 (18) Farm. dr. socialfarmaci
86816-6 (18) Farm. dr, toksikologi
86818-2 (18) Farm. .dr, annat speclälomr&de
86819-0 (18) Farm. dr, specialomr&de okänt
» ( 8) Dr i hälsov&rd
86821-6 (28) Hälsov.dr , v&rdvetenskap
86822-4 (28) Hälsov.dr , folkhälsovetenskap
86828-1 (28) Hälsov.dr , annat huvudämne
86829-9 (28) Hälsov.dr , huvudämne okänt
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869 Andra forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar inom vârdbranschen
8699 ( 9) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom vârdbranschen
86998- 2 C99) Annan forskarutbildning eller motsvarande utbildning inom vârdbranschen
86999- 0 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning inom vârdbranschen,
specialomrâde okänt
96 UTBILDNINGSNIVÂN 0KÄND
961 Utbildning inom hâlsovârden, utbildningsnivân okänd
9611-9619 ( 1 )  Utbildning inom hâlsovârden, utbildningsnivân okänd
96111-0 (11) Grundlinjen för hëlsovârd, allmân period
96198- 7 (11) Annan utbildning inom hâlsovârden, utbildningsnivân okänd
96199- 5 (11) Utbildning inom hâlsovârden, utbildningsnivân och specialomrâde okända
962 Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, utbildningsnivân okänd
9621-9629 ( 2) Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, utbildningsnivân
okänd
96211-8 (12) Grundlinjen för det sociala omrâdet, allmân period
96299-3 (12) Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, utbildningsnivân och 
specialomrâde okända
969 Annan utbildning inom vârdbranschen, utbildningsnivân okänd
9699 ( 9) Annan utbildning inom vârdbranschen, utbildningsnivân okänd
96998- 0 (99) Annan utbildning inom vârdbranschen, utbildningsnivân okänd
96999- 8 (99) Utbildning inom vârdbranschen, utbildningsnivâ och specialomrâde okända
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7 UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK
37 LAGRE MELLANNIVA
371 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 



































Seminolog (kortare än 3-&rig)
Annan yrkesutbildning för lantbruk, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning für lantbruk, specialomr&de okänt
373 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 













Trädgärdsmästare, ej specialomräde 
Trädgärdsmästare, odling 
Trädgärdsmästare, parklinje
Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-ärlg
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, specialomräde okänt
374 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för skogsbruk, kortare än 3-ärig
3741-3749 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än
3-ärig
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37411- 6 (14) Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare för skogsbruk)
37412- 4 (14) Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
37421-5 (14) Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets skogshushällning)
37431-4 (14) Skogsarbetsledare
37498- 3 (14) Annan yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-Ärig
37499- 1 (14) Kortare än 3-&rig yrkesutbildning för skogsbruk, specialomr&de okänt
375 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för fiskeri, kortare än 3-&rig












Annan yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-&rig
Kortare än 3-&rig yrkesutbildning för fiskeri, specialomr&de okänt
379 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad . . 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-&rig
3797-3799 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och
skogsbruk, kortare än 3-&rig
37998- 2 (79) Annan yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-&rig
37999- 0 (79) Kortare än 3-&rig yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, specialomr&de okänt
47 HÖGRE MELLANNIVA
471 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för lantbruk, minst 3-Arig




















474 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för skogsbruk, minst 3-Arig
4741-4749 ( 4) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst
3-Arig
47411- 4 (14) Forsttekniker
47412- 2 (14) Skogsbrukstekniker
47498- 1 (14) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-Arig
47499- 9 (14) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, specialomrAde
okänt
479 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-Arig
4797-4799 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och
skogsbruk, minst 3-Arig
47998- 0 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-Ärig
47999- 8 (79) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk,
specialomrAde okänt
B7 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
571 Lägsta utbildning för lantbruk pA högre nivA
5711-5712 ( 1) Agrologutbildning
57111- 7 (11) Agrolog, ej specialomrAde
57112- 5 (11) Agrolog, lantbrukslinje 
57116-6 (11) Agrolog, ungdomsrAdgivningslinje
57128- 1 (11) Agrolog, annan studielinje
57129- 9 (11) Agrolog, studielinje okänd
573 Lägsta utbildning för trädgArdsskötsel pA högre nivA 
5731-5732 ( 3) Hortonomutbildning
57311- 3 (13) Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
57312- 1 (13) Hortonom, planeringslinje
57328- 7 (13) Hortonom, annan studielinje
57329- 5 (13) Hortonom, studielinje okänd
574 Lägsta utbildning för skogsbruk pA högre nivA 





Skogsbruksingenjör, allmän linje 
Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel 
Skogsbruksingenjör, annan studielinje 
Skogsbruksingenjör, studielinje okänd
94
575 Lägsta utbildning för fiskeri pâ högre nivâ 
5751 ( 5) Iktyonomutbildning
57511-8 (15) Iktyonom
579 Annan lägsta utbildning för tant- och skogsbruk pâ högre nivâ 
5797-5799 ( 9) Annan lägsta utbildning för lant- och skogsbruk pâ högre nivâ
57998- 7 (79) Annan lägsta utbildning för lant- och skogsbruk pâ högre nivâ





77111-3 (11 ) Agronom,
77112-1 (11 ) Agronom,
77113-9 (11) Agronom,
77114-7 (11) Agronom,
77115-4 (11 ) Agronom,
77116-2 (11) Agronom
77117-0 (11) Agronom
77118-8 (11 ) Agronom
77119-6 (11) Agronom




77152-7 (11 ) Agronom
77198-0 (11) Agronom












































773-774 Agr'. 0. forstkandidatexamen
7731-7733 C 3) Agr. o. forstkand.,
77311-9 (13) Agr. o. forstkand.,
77312-7 (13) Agr. o. forstkand.,
77313-5 (13) Agr. o. forstkand.,
77314-3 (13) Agr. o . forstkand.,
77315-0 (13) Agr. o. forstkand.,
77316-8 (13) Agr. o . forstkand.,
77317-6 (13) Agr. o. forstkand.,
77318-4 (13) Agr. o. forstkand.,
77321-8 (13) Agr. o. forstkand.,
77322-6 (13) Agr. o. forstkand.,
77323-4 (13) Agr. o . forstkand.,
77338-2 (13) Agr. o. forstkand.,
77339-0 (13) Agr. o. forstkand.,
7734-7736 ( 3) Agr. o. forstkand.,
77341-6 (43) Agr. o . forstkand.,
77342-4 (43) Agr. o. forstkand.,
77343-2 (43) Agr. o . forstkand.,
77344-0 (43) Agr. o. forstkand.,
77345-7 (43) Agr. o . forstkand.,
77346-5 (43) Agr. o . forstkand.,
77347-3 (43) Agr. o. forstkand.,
77348-1 (43) Agr. o. forstkand.,
77349-9 (43) Agr. o . forstkand.,
77351-5 (43) Agr. o. forstkand.,
77353-1 (43) Agr. o. forstkand.,
77354-9 (43) Agr. o. forstkand.,
77355-6 (43) Agr. o . forstkand.,
77368-9 (43) Agr. o. forstkand., 
utbildningsprogram
77369-7 (43) Agr. o . 
okänt
forstkand.,
7738 ( 3) Agr. o. forstkand.,
77381-2 (83) Agr. o. forstkand.,
77382-0 (83) Agr. o. forstkand.,
77383-8 (83) Agr. o. forstkand.,
77388-7 (83) Agr. o. forstkand., 
utbildningsprogram
77389-5 (83) Agr. o. forstkand., 
utbildningsprogram
7739 ( 3) Agr. o. forstkand.,
77391-1 (93) Agr. o . forstkand.,
77392-9 (93) Agr. o. forstkand.,
77393-7 (93) Agr. o . forstkand.,
77394-5 (93) Agr. o. forstkand.,
77398-6 (93) Agr. o. forstkand., 
utbildningsprogram















lantbruksstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram 














handel inom skogsbruk och trähush&llning 
forstliga studier, annat huvudämne eller
forstliga studier, huvudämne eller utbildningsprogram
huslig ekonomi och näringsstudier
hemmets ekonomilära 
näringsvetenskap (tid. näringskemi) 
hemmets teknologi
huslig och näringsstudier, annat huvudämne eller
huslig ekonomi och näringsstudier, huvudämne eller 
okänt
livsmedelsstudier




livsmedelsstudier, annat huvudämne eller 
livsmedelsstudier, huvudämne eller utbildningsprogram
96
7741 ( 3) Agr. 0. forstkand.,
77411-7 (13) Agr. o. forstkand.,
77412-5 (13) Agr. 0. forstkand.,
77413-3 (13) Agr. o. forstkand.,
77414-1 (13) Agr. o. forstkand.,
77418-2 (13) Agr. 0. forstkand.,
77419-0 (13) Agr. o. forstkand.,
7749 ( 3) Agr. o. forstkand.,
77498-4 (93) Agr. o. forstkand.,






miljöskydd (tid. naturvärd och -skydd) 
jorddispositionsekonomi
miljöstudier, annat huvudämne aller utbildningsprogram 
miljöstudier, huvudämne aller utbildningsprogram okänt
annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
studieriktning och huvudämne eller utbildningsprogram
775 Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper 
7751 ( 5) Kand. i livsmedelsvetenskaper
77511-4 (15) Kand. i livsmedelsvetenskaper
779 Andra utbildningar för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
7799 ( 9) Annan utbildning för lant- och skogsbruk p& högre kandidatnivä
77998- 3 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
77999- 1 (99) Utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä, specialomräde okänt
87 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
871 Agr. o. forstlicentiatexamen
8711-8712 ( 1) Agr. O. forstlic.
87111-1 (11 ) Agr. o. forstlic.
87112-9 (11) Agr. o. forstlic.
87113-7 (11 ) Agr. 0. forstlic.
87114-5 (11 ) Agr. o . forstlic.
87115-2 (11 ) Agr. 0. forstlic.
87116-0 (11 ) Agr. o. forstlic.
87117-8 (11) Agr. o. forstlic.
87118-6 (11 ) Agr. o. forstlic.
87119-4 (11) Agr. o. forstlic.
87121-0 (11 ) Agr. 0. forstlic.
87122-8 (11 ) Agr. o. forstlic.
87128-5 (11 ) Agr. 0. forstlic.
87129-3 (11) Agr. o. forstlic.
8713-8714 ( 1) Agr. o. forstlic.
87131-9 (31 ) Agr. o. forstlic.
87132-7 (31 ) Agr. o. forstlic.
87133-5 (31 ) Agr. o. forstlic.




























































(31 ) Agr. o.
(31 ) Agr. o.




(31 ) Agr. o.
( 1) Agr. o.
(61 ) Agr. o.
(61 ) Agr. o .
(61 ) Agr. 0.
(61 ) Agr. o.
(61) Agr. o.






(71 ) Agr. o.




(81 ) Agr. 0.
(81 ) Agr. o.
(81) Agr. o.
( 1) Agr. o.













































forsttiga studier, annat huvudämne 
forsttiga studier, huvudämne okänt
hustig ekonomi och näringsstudier
hemmets ekonomitära 
näringsvetenskap (tid. näringskemi) 
hemmets teknotogi
hustig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne 
hustig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
tivsmedetsstudier













studieriktning och huvudämne okända
studieriktning och huvudämne okända
872 Agronomie och forstdoktor
8721-8722 ( 2) Agr. O. forstdr
87211-9 (12) Agr. 0. forstdr
87212-7 (12) Agr. o. forstdr
87213-5 (12) Agr. o. forstdr
87214-3 (12) Agr. o. forstdr
87215-0 (12) Agr. o. forstdr
87216-8 (12) Agr. o. forstdr
87217-6 (12) Agr. o. forstdr
87218-4 (12) Agr. o. forstdr
87221-8 (12) Agr. o. forstdr
87222-6 (12) Agr. 0. forstdr
87228-3 (12) Agr. o. forstdr



























































Agr. o . forstdr
Agr. o . forstdr
Agr. o . forstdr
Agr. o. forstdr
Agr. o. forstdr







Agr. o . forstdr
Agr. o . forstdr




Agr. o . forstdr





















forstliga studier, annat huvudämne 
forstliga studier, huvudämne okänt
huslig ekonomi och näringsstudier
hemmets ekonomilära 
näringsvetenskap (tid. näringskemi) 
hemmets teknologi
huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne 
huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
livsmedlsstudier









miljöv&rd (tid. naturvärd och -skydd) 
jorddispositionsekonomi 
miljöstudier, annat huvudämne 
miljöstudier, huvudämne okänt
studieriktning och huvudämne okända
studieriktning och huvudämne okända
873 Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper


















874 Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
8741-8742 ( 4) Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
87413-1 (14) Livsm. vet. dr, spannm&lsteknologi
87428- 9 (14) Livsm. vet. dr, annat huvudfimne
87429- 7 (14) Livsm. vet. dr, huvudfimne okfint
879 Andra forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar für lant- och skogsbruk
8799 ( 9) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
87998- 1 (99) Annan forskarutbildning eller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
87999- 9 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk,
specialomr&de okfint
97 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
971 Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okfind 
9711-9719 ( 1 )  Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okfind
97111- 9 (11) Grundlinjen för lantbruk, allmfin period
97112- 7 (11) Grundlinjen för trfig&rdsskötsel, allmfin period
97113- 5 (11) Grundlinjen för skogsbruk, allmfin period
97114- 3 (11) Grundlinjen för fiskeri, allmfin period
979 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okfind
9799 ( 9) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okfind
97998- 9 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okfind
97999- 7 (99) Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivfi och specialomr&de okfinda
10Ü
8 UTBILDNING FÜR ANDRA SPECIALOMRADEN
38 LAGRE MELLANNIVA
381 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 


























Annan yrkesutbildning för brandskyddsväsendet, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för brandskyddsväsendet, studielinje okänd




Annan yrkesutbildning för polisväsendet, kortare än 3-Arig




Utbildning av fAngvakter, annan studielinje 




Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-, 
skydds- och militärt arbete, kortare än 3-Ärig
Annan utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, kortare än 
3-Arig -
Kortare än 3-Ärig utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, 
specialomrAde okänt
384 Folk-/mellan-/grundsk.eller stud.ex.baserad yrkesutb.inom inkvarterings-.restaurang- 
o.kosthAllsverksamhet samt inom huslig ekonom
3841-3842 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi,
kortare än 3-Ärig
38411- 5 (14) HushAllsskola
38412- 3 (14) Skola i huslig ekonomi
































Annan yrkesutbitdning för hustig ekonomi, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbitdning för hustig ekonomi, speciatomrAde okänt
Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hotett-, restaurang- 
och kosthAttsverksamhet, kortare än 3-Arig
Kock (kokerska)
Fartygskock (-kokerska), kortare än 3-Arig 




FörestAndere för storhushAtt (tid. husmor), (-1977)
Kock
Grundstudietinjen för storhushAtt 
Kökstinje inom restaurangbranschen 
Mässman, grundstudietinjen för fartygshushAtt 




Utbitdning för kaffe- och restaurangbranschen 
Portier
Annan yrkesutbitdning för hotett-, restaurang- och kosthAttsverksamhet, 
kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbitdning för hotett-, restaurang- och 
kosthAttsverksamhet, speciatomrAde okänt
388-389 Annan fotk-/mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbitdning för speciatomrAden, kortare än 3-Arig
3881 ( 8) Grunskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för barberare och frisöre’-,
kortare än 3-Arig
38811- 6 (18) Barberare
38812- 4 (18) Frisör
38813- 2 (18) Barberare-frisör (kortare än 3-Arig)
3897-3899
38998-1
( 8) Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för speciatomrAden, 
kortare än 3-Arig
(78) Annan yrkesutbitdning för speciatomrAden, kortare än 3-Arig
102
48 HÖGRE MELLANNIVA
481-482 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad
4811
yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst 3-ärig 
( 1) Utbildning av brandbefäl
48111- 9 (11) Brandmästare
48112- 7 (11) Lägre befälsexamen
4812 ( 1) Utbildning av polisunderbefäl
48121-8
48128-3
(21) Tjänsteexamen för polisunderbefäl 
(21) Annan utbildning av polisunderbefäl




(31) Annan utbildning för fängv&rd, annat specialomr&de
4821-4823 ( 1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för militärbranschen, 
minst 3-ärig
48211-7 (11) Lfigre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersexamen)
48221-6 (11) Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarexamen)
48231-5 (11) Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomitörest&ndare och ekonom vid 
militärväsendet)
48238- 0 (11) Annan yrkesutbildning inom militärbranschen aller motsvarande yrkesutbildning
(minst 3-ärig)
48239- 8 (11) Yrkesutbildning inom militärbranschen aller motsvarande yrkesutbildning.
4829
specialomräde okänt (minst 3-Ärig)
( 1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-, 
skydds- och militärt arbete, minst 3-ärig
48298- 4 (91) Annan yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst
3-ärig
48299- 2 (91) Minst 3-ärig yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete,
specialomräde okänt
484 Folk-/mellan-/grundsk. aller stud.ex.baserad yrkesutb. inom inkvarterings-, restaurang- o 
kosth&llsverksamhet samt inom huslig ekonomi, minst 3-ärig
4841-4842 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 
3-ärig
48411-3 (14) Hush&llstekniker (3-ärig)
48428- 7 (14) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 3-&rig
48429- 5 (14) Minst 3-ârig aller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi.
specialomräde okänt
4843-4847 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- 
och kosth&llsverksamhet, minst 3-Arig
48431-1 (34) Studielinjen för arbetsledning i storhush&ll (tid. kosthällerska för 
storhushäll)
48432- 9 (34) SkeppsekonomiförestAndare




















Annan aller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosthAllsverksamhet, minst 3-Arig
Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosthAllsverksamhet, studielinje okänd
488-489 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 




( 8) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för barberare och 
frisörer, minst 3-Ärig
(38) Barberare-frisör (3-Arig)
( 8) Annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för specialomrAden, 
minst 3-Arig
48971-6 (78) Pianostämmare
48998-9 (78) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för specialomrAden, minst 3-Arig
58 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
581-582 Lägsta utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbate pA högre nivA
5811 ( 1) Utbildning av polisbef&l
58111-6 (11) Tjänsteexamen för polisbefäl 
58118-1 (11) Annan utbildning för polisbefäl







(11) Teknikerofficer (tid. militärtekniker)
(11) Ekonomofficer, ekonomchef
(11) Annan lägsta utbildning inom militärbranschen pA högre nivA
(11) Lägsta utbildning inom militärbranschen pA högre nivA, specialomrAde okänt
584 Lägsta utbildning inom inkvarterings-, restaurang- och kosthAllsverksamhet samt inom 
huslig ekonomi pA högre nivA



















Annan lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet p& 
högre niv&
Lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet p& högre 
niv&, specialomr&det okänt





Annan lägsta utbildning för huslig ekonomi p& högre niv&
Lägsta utbildning för huslig ekonomi p& högre niv&, specialomr&de okänt
588-589 Andra lägsta utbildningar för specialomr&den p& högre niv& 
5897-5899 ( 8) Annan lägsta utbildning för specialomr&den p& högre niv&
58998-6 (78) Annan lägsta utbildning för specialomr&den p& högre niv&
68 LAGRE KANDIDATNIVÁ
681 Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pA lägre kandidatnivA
6811-6819 ( 1 )  Officers tjänsteexamen (-1980)
68111-4 (11) Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna (-1980)
68131-2 (11) Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna (-1980)
68141-1 (11) Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna (-1980)
68199-9 (11) Officers tjänsteexamen, specialomr&de okänt (-1980)
688-689 Andra utbildningar för specialomr&den p& lägre kandidatniv&
6897-6899 ( 8) Annan utbildning för specialomr&den p& lägre kandidatnivA
68998-4 (78) Annan utbildning för specialomr&den p& lägre kandidatnivA
78 HÖGRE KANDIDATNIVA
781-783 Utbildning fdr militara yrken och gr&nsbevakningsyrken p& hdgre kandidatnivA
7811-7819 ( 1 )  Officersexamen (1981-)
78111-2 (11) Officer, Tandstridskrafterna 
78121-1 (11) Officer, sjQstridskrafterna 
78131-0 (11) Officer, luftstridskrafterna 

























788-789 Andra utbildningar för specialomr&den p& högre kandidatnivÄ 
7897-7899 ( 8) Annan utbildning för specialomr&den p& högre kandidatniv&
78998-2 (78) Annan utbildning för specialomr&den p& högre kandidatniv&














Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsofficer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsofficer,
landstridslinjen, allmänna studieriktningen 
landstridslinjen, tekniska studieriktningen 
landstridslinjen, studieriktning okänd 
sjöstridslinjen, allmänna studieriktningen 
sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen 
sjöstridslinjen, studieriktning okänd 
luftstridslinjen, allmänna studieriktningen 
luftstridslinjen, tekniska studieriktningen 
luftstridslinjen, studieriktning okänd 
specialomr&de okänt
889 Andra forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar för specialomr&den 
8897-8899 ( 9) Annan forskarutbildning för specialomr&den eller motsvarande utbildning
88998-0 (79) Annan forskarutbildning för specialomr&den eller motsvarande utbildning
106
98 UTBILDNINGSN IVAN OKÄND
981 Utbildning för bevaknings-, skydds- och militttrt arbete, utbildningsniv&n okttnd
9819 ( 1) Utbildning för bevaknings-, skydds- och militttrt arbete, utbildningsniv&n
okttnd
98198- 5 (91) Annan utbildning för bevaknings-, skydds- och militttrt arbete,
utbildningsniv&n okttnd
98199- 3 (91) Utbildning för bevaknings-, skydds- och militttrt arbete, utbildningsniv&n och
specialomr&de okttnda
984 Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet, utbildningsniv&n okttnd






(14) Grundlinjen för huslig ekonomi, allmttn period 
(14) Grundlinjen för kosth&llning och hotellservice, allmttn period 
(14) Annan utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet, 
utbildningsniv&n okttnd
(14) Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet, 
utbildningsniv&n och specialomr&de okttnda
989 Andra utbildningar för specialomr&den, utbildningsniv&n okttnd
9899 ( 9) Annan utbildning för specialomr&den, utbildningsniv&n okttnd
98998- 8 (99) Annan utbildning för specialomr&den, utbildningsniv&n okttnd




399 Utbildning pâ lägre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt
3999 ( 9) Utbildning pâ lägre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt
39998- 0 (99) Annan utbildning pâ lägre mellannivâ
39999- 8 (99) Utbildning pâ lägre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt 
49 HÖGRE MELLANNIVA
499 Utbildning pâ högre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt
4999 ( 9) Utbildning pâ högre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt
49998- 8 (99) Annan utbildning pâ högre mellannivâ
49999- 6 (99) Utbildning pâ högre mellannivâ, utbildningsomrâde okänt 
59 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
599 Lägsta utbildning pâ högre nivâ, utbildningsomrâde okänt
5999 ( 9) Lägsta utbildning pâ högre nivâ, utbildningsomrâde okänt
59998- 5 (99) Annan lägsta utbildning pâ högre nivâ
59999- 3 (99) Lägsta utbildning pâ högre nivâ, utbildningsomrâde okänt
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69 LÄGRE KANDIDATNIVA
691 Hum. kand. examen, utbildningsomrAde okänt 
6911 ( 1) Hum. kand., utbildningsomrAde okänt
69111-3 (11) Hum. kand., utbildningsomrAde okänt
699 Annan utbildning pA lägre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
6999 ( 9) Annan utbildning pA lägre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
69998- 3 (99) Annan utbildning pA lägre kandidatnivA
69999- 1 (99) Utbildning pA lägre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt 
79 HÖGRE KANDIDATNIVA
791 Fil. kand. examen, utbildningsomrAde okänt 
7911 ( 1 )  Fil. kand., utbildningsomrAde okänt
79111-1 (11) Fil. kand., utbildningsomrAde okänt
799 Annan utbildning pA högre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
7999 ( 9) Annan utbildning pA högre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
79998- 1 (99) Annan utbildning pA högre kandidatnivA
79999- 9 (99) Utbildning pA högre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
89 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
891 Fil. lie. examen, utbildningsomrAde okänt 
8911 ( 1) Fil. lie., utbildningsomrAde okänt
89111-9 (11) Fil. lie., utbildningsomrAde okänt
892 Fil. dr, utbildhingsomrAde okänt
8921 ( 2) Fil. dr, utbildhingsomrAde okänt
ft
89211-7 (12) Fil. dr, utbildhingsomrAde okänt
899 Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildhingsomrAde okänt
8999 ( 9) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomrAde okänt
89998- 9 (99) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, annan utbildning
89999- 7 (99) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomrAde okänt
99 UTËILDNINGSNIVÂN OKÄND
991 UtbildningsnivA och -omrAde okända
9911 ( 1) UtbildningsnivA och -omr&de okända
99111-7 (11) UtbildningsnivA och -omrAde okända
99118-2 (11) Annan UtbildningsnivA och annat utbildningsomrAde
999 Utbildning sakhäs 
9999 ( 9) Utbildning saknas
99999-5 (99) Utbildning saknas
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9. KODFÖRÄNDRINGAR
Utbildningsklassificeringen gäller Situationen 31.12.1986. 
Den föreglende utbildningsklassificeringen som gällde Situ­
ationen 31.12.1984 har uppdaterats och nya utbildningskoder 
har tagits med, vissa koder och utbildningar har upphävts 
och nigra felaktiga koder har korrigerats.
De utbildningskoder, kodförteckningar, ifyllnings- och han- 
teringsanvisningar som används skall kontrolleras i filer 
av registertyp innan den nya utbildningsklassificeringen 
tas i bruk. Uppdatering innebär att koder byts ut, upphä- 
vas, att nya koder tas i bruk och att ben'ämningar revide- 
ras.
Statistikcentralen levererar även uppgifter om kodföränd- 
ringar i maskinläsbar form enligt avtal.
DE NYA UTBILDNIGNSKODERNA AREN 1985 OCH 1986
Nya utbildningskoder har bl.a. givits de nya formerna av 
tekniker- och ingenjörsutbildning. Tekniker- och ingenjörs- 
utbildningen blir längre. Därför finns blde tekniker- och 
ingenjörsutbildning pl olika utbildningsnivler i klassifi- 
ceringen. Teknikerutbildning som avlagts före Ir 1989 kodas 
som examen pl högre mellannivl och examen som avlagts Ir 
1989 eller senare kodas pl lägsta högre nivl. Ingenjörsexa- 
men som avlagts före Ir 1990 kodas som examen pl lägsta 
högre nivl och examen som avlagts Ir 1990 eller senare 
kodas som examen pl lägre kandidatnivl.
Pl följande sida ges de nya utbildningskoder som tillfogats 
under Iren 1985 och 1986. Ett * före koden betyder att 
utbildningen funnits i klassificeringen tidigare men nu 
fltt en ny kod.
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NYA UTBILDNINGSKODER AREN 1985 OCH 1986




33116-5 (11) 1986 Merkant, VagerförvaltningsTinje
36112-1 (11) 1986 Grundskötare
36522-1 (15) 1986 Dagvárdare
38439-6 (34) 1986 Kock
41142-1 (11 ) 1986 MAlare (3-árig), hemslöjd och konstindustri
41145-4 (11) 1985 Stenhuggare (3-árig), hemslöjd och konstindustri
41146-2 (11 ) 1985 Keramiker' (3-árig), hemslöjd och konstindustri
41149-6 (11 ) 1986 Sameslöjdare (3-árig)
41151-2 (11 ) 1985 Ritare (3-érig), hemslöjd och konstindustri
44123-8 (11) 1985 Tekniker (-1988), maskin- och metallteknik
44124-6 (11) 1985 Tekniker (-1988), maskinautomation
44158-4 (51 ) 1985 Tekniker (-1988), automationsteknik
44223-6 (21 ) 1985 Tekniker (-1988), laboratorieteknik
44293-9 (91 ) 1985 Tekniker (-1988), teleinformatik
44382-0 (81 ) 1985 Tekniker (-1988), ytbehandlingsteknik
44459-6 (14) 1986 Billackerare (3-árig)
44685-6 (84) 1986 Kemilaborant (3-árig)
44686-4 (84) 1986 LivsmedeVlaborant
46222-6 (21 ) 1986 Mentalvárdare
47142-5 (11 ) 1985 Seminolog1 (3-árig)
48112-7 (11 ) 1986 Lägre befälsexamen
48971-6 (78) 1986 Pianostämmare
51114-7 (11) 1985 Inredningsplanerare
51115-4 (11 ) 1986 Möbelformgivare
51124-6 (11 ) 1985 Fotograf (4-árig)
51921-5 (19) 1986 DövtoTk
54122-7 (11 ) 1985 Ingenjör (-1989), maskin- och metallteknik
54123-5 (11) 1985 Ingenjör (-1989), maskinautomation
54158-1 (51 ) 1985 Ingenjör (-1989), automationsteknik
54293-6 (91 ) 1985 Ingenjör (-1989), teleinformatik
5441-5444 ( 4) 1986 Tekniker (1989-), maskinteknik
54411-4 (14) 1986 Tekniker (1989-), maskin- och metallteknik
54412-2 (14) 1986 Tekniker (1989-), maskinautomation
54413-0 (14) 1986 Tekniker (1989-), skeppsbyggnad
54421-3 (14) 1986 Tekniker (1989-), bilteknik
54422-1 (14) 1986 Tekniker (1989-), transportteknik
54431-2 (14) 1986 Tekniker (1989-), vvs-teknik
54448-6 (14) 1986 Tekniker (1989-), maskinteknik, annan studielinje
54449-4 (14) 1986 Tekniker (1989-). maskinteknik, studielinje okänd
5445-5447 ( 4) 1986 Tekniker (1989-), elektroteknik
54451-0 (54) 1986 Tekniker (1989-), elkraftsteknik
54452-8 (54) 1986 Tekniker (1989-), automationsteknik
54478-3 (54) 1986 Tekniker (1989-), elektroteknik, annan studielinje
54479-1 (54) 1986 Tekniker (1989-), elektroteknik, studielinje okänd
5448-5449 ( 4) 1986 Tekniker (1989-), byggnadsteknik, lantmäteri
54481-7 (84) 1986 Tekniker (1989-), husbyggnadsteknik
54482-5 (84) 1986 Tekniker (1989-), anlfiggningsteknik
54483-3 (84) 1986 Tekniker (1989-), bergsteknik
54491-6 (84) 1986 Tekniker (1989-). lantmäteriteknik
54498-1 (84) 1986 Tekniker (1989-), byggnadsteknik, annan studielinje







54518 -  6
54519 -  4
54528 -  5
54529 -  3 
5453-5454
54531 -  9
54532 -  7
54533 -  5
54548 -  3





54568 -  1
54569 -  9 
54571-5
54578 -  0
54579 -  8 
5458 
54581-4
54588 -  9
54589 -  7 
5468-5469
54681 -  2
54682 -  0
54698 -  6






56711 -  5
56712 -  3
56713 -  1
58416-  9




64111 -  8
64112 -  6
64113 -  4
64121 -  7
64122 -  5 
64131-6
64148 -  0
64149 -  8
























































Tekniker (1989-), träindustrin 
Tekniker (1989-), träteknik 
Tekniker (1989-), skivteknik 
Sägindustritekniker 
Skivindustritekniker
Tekniker (1989-), träindustrin, annan studielinje 

























kemi, pappersindustri, annan studielinje 
kemi, pappersindustri, studielinje okänd 
boktryckeriteknik 
boktryckeriteknik
textilteknik och beklädnadsbranschen 
planeringsteknik inom beklädnadsbranschen 
textilteknik och beklädnadsbranschen, annan studielinje 
textilteknik och beklädnadsbranschen, studielinje okänd 
livsmedelsteknik




teleinformatik, annan studielinje 
studielinje okändteleinformatik, 
Annan teknikerutbildning (1989-) 










Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pä högre nivä (1989-) 
Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pä högre nivä (1989-) 
Socialhandledare (1989-)
Handledare av utvecklingshämmade (1989-)
Socialpedagog (1989-)
Hotell- och restaurangförest&ndare 
Storhush&llsföreständere 
Tvätteritekniker
Ingenjörsutbildning, examina avlagda efter & r 1990 
Ingenjör (1990-), maskinteknik














Ingenjör (1990-), maskinteknik, studielinje okänd
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6415-6417 ( 1) 1986 Ingenjör (1990-), elektroteknlk
64151-4 (51) 1986 Ingenjör (1990-), elkraftsteknik
64152-2 (51 ) 1986 Ingenjör (1990-), automationsteknik
64178-7 (51 ) 1986 Ingenjör (1990-), elektroteknlk, annan studielinje
64179-5 (51 ) 1986 Ingenjör (1990-), elektroteknlk, studielinje okänd
6418-6419 ( 1) 1986 Ingenjör (1990-), byggnadsteknik
64181-1 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), husbyggnadsteknik
64182-9 (81) 1986 Ingenjör (1990-), anläggningsteknik
64183-7 (81 ) 1986 Byggnadsarkitekt (1990-)
64198-5 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, annan studielinje
64199-3 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, studielinje okänd
6421-6422 ( 1 ) 1986 Ingenjör (1990-), träindustri
64211-6 (11) 1986 Ingenjör (1990-), träteknik
64212-4 (11 ) 1986 TrähushAllningsingenjör
64228-0 (11) 1986 Ingenjör (1990-), träindustrin, annan studielinje
64229-8 (11) 1986 Ingenjör (1990-), träindustrin, studielinje okänd
6423-6424 ( 1) 1986 Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri
64231-4 (31 ) 1986 Ingenjör (1990-), pappersteknik
64232-2 (31 ) 1986 Ingenjör (1990-), processteknik
64248-8 (31 ) 1986 Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri, annan studielinje
64249-6 (31 ) 1986 Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri, studielinje okänd
6427 ( 1) 1986 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
64271-0 (71) 1986 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
64278-5 (71) 1986 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik, annan studielinje
64279-3 (71) 1986 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik, studielinje okänd
6428 ( 1) 1986 Ingenjör (1990-), teleinformatik
64281-9 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), teleinformatik
64288-4 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), teleinformatik, annan studielinje
64289-2 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), teleinformatik, studielinje okänd
6438-6439 ( 1) 1986 Annan ingenjörsutbildning (1990-)
64398-1 (81 ) 1986 Ingenjör (1990-), annan studielinje
64399-9 (81) 1986 Ingenjör (1990-), studielinje okänd
71746-2 (46) 1985 Fil. kand., translator, finska
73337-8 (13) 1985 Pol. kand., samhällsinformation och regionalekonomi
73424-4 (14) 1986 Ped. kand., sociologi
74112-4 (11) 1985 Dipl.ing., plastteknik
83572-8 (55) 1986 Samhällsvet. lie., geografi
83721-1 (17) 1986 Ped. lie., sosiologi
84537-0 (35) 1985 Fil. lie., toksikologi
84637-8 (36) 1985 Fil. dr, toksikologi
* 861 1985 Utbildning av specialläkare
* 8611-8619 ( 1) 1985 Specialläkare
* 86161-7 (11) 1985 Specialläkare, ögonsjukdomar
* 86162-5 (11) 1985 Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar
* 86163-3 (11 ) 1985 Specialläkare, foniatri
* 86164-1 (11) 1985 Specialläkare, tandsjukdomar
* 86165-8 (11) 1985 Specialläkare, rättsmedicin
* 86166-6 (11) 1985 Specialläkare, hälsovArd
* 86167-4 (11 ) 1985 Specialläkare, arbetshygien
* 86172-4 (11 ) 1985 Specialläkare, fysiatri
* 86173-2 (11 ) 1985 Specialläkare. allmänmedicin
* 86174-0 (11) 1985 Specialläkare, genetisk medioin
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86175-7 (11 ) 1986 Speciatläkare, geriatri
86176-5 (11 ) 1986 Speciatläkare, idrottsmedicin
86198-9 (11 ) 1985 Speciatläkare, annat specialomräde
86199-7 (11) 1985 Speciatläkare, specialomräde okänt
* 863 1985 Medicine och kirurgie doktorsexamen, med.dr
* 8631-8639 ( 3) 1985 Med. och kir.dr, med.dr
* 86327-4 (13) 1985 Med. dr, toksikologi
* 86328-2 (13) 1985 Med. dr, idrottsmedicin
86329-0 (13) 1985 Med. dr, medicinsk biokemi
86331-6 (13) 1985 Med. dr, arbetshygien
86332-4 (13) 1985 Med. dr, klinisk neurofysiologi
* 86398-5 (13) 1985 Med. dr, annat specialomräde
* 86399-3 (13) 1985 Med. dr, specialomräde okänt
86562-6 (55) 1985 Odont. dr, folkhälsovetenskap
86716-8 (17) 1985 Farm.. lie., toksikologi
86816-6 (18) 1985 Farm., dr, toksikologi
87119-4 (11) 1986 Agr. o. forstlic., lantbrukets marknadsekonomi
96211-8 (12) 1985 Grundlinjen för det sociala omrädet. allmän period
* = koden reviderats, se upphävda och ersättande utbildningskoder
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I föregäende utblldningsklasslficering, som var uppställd enligt Situationen 31.12.1984, fanns det nSgra 
ködfel 1 utbildnlngen för specialläkare och medlclne doctor. Dessa har nu korrlgerats.
Nägra utbildnlngsbenärnnlngar som gäller vuxenutbildning har strukits. Klassiflceringen omfattar endast 
utbildnlngen Inom skolsystemet.
Nedan ges en förtecknlng över de upphävda och ersättande koderna Iren 1985 och 1986.
UPPHÄVDA OCH ERSÄTTANDE UTBILDNINGSKODER AREN 1985 OCH 1986
UPPHÄVDA OCH ERSÄTTANDE UTBILDNINGSKODER ÄREN 1985 OCH 1986
Upphävd Den upphävda kodens Är dS Ersättande Den ersättande kodens
kod benämnlng koden kod benämnlng
____________________________________________________ upphävts______________________________________
001 Utb1ldn1ng vid daghem 1986 Avlägsnad
0011 Utblldnlng v1d daghem 1986 n
00111 Utb1ldn1ng vid daghem 1986 n
20992 Egentlig folkhögskola (-1985) 1986 n
30991 Folkakademl (-1985) 1986 ii
353 Folk-/mel1 an-/grundskolebaserad 
eil er motsvarande studentexamens- 
baserad yrkesutbildning för järn- 
vägstrafik, kortare an 3-Srlg
1986 n
3531-3539 Grundskolebaserad eller motsvarande 
yrkesutbildning för järnvägstraflk 
kortare än 3-Srig
1986 n
35311 Lokmannaexamen 1986 n
35312 Lokförarexamen 1986 n
35321 Vagnkarlsexamen 1986 n
35331 Lägre kompetensexamen för 
järnvägstraflk
1986 H
35332 Högre konpetensexamen för 
järnvägstrafik
1986 II
35398 Annan yrkesutbildning för 
järnvägstraflk, kortare än 3-ärig
1986 II
35399 Kortare än 3-ärig yrkesutblldnlng 




eller motsvarande studentexamens- 
baserad yrkesutbildning för post- 
och telekommunikationer, kortare 
än 3-ärig
1986 II
3551-3559 Grundskolebaserad eller motsvarande 
yrkesutbildning för post- och tele­
kommunikationer, kortare än 3-ärig
1986 II
35512 Posttjänstemannaexamen 1986 It
35513 Postförman 1986 II
35531 Telefonist 1986
35532 Teletjänstemannaexamen (tid. 
telegrafstjänstemannaexamen)
1986 II
35598 Annan yrkesutbildning för post- 
och telekommunikationer, kortare 
än 3-ärig
1986 n
35599 Kortare än 3-ärig yrkesutbildning 
för post- och telekomunlkationer, 
specialomräde okänt
1986 n
453 Folk-/mel1 an-/grundskolebaserad 
eller motsvarande studentexamens- 












Den ersättande kodens 
benämnlng
4531-4539 Grundskolebaserad eller 
motsvarande yrkesutbildning för 
järnvägstrafik minst 3-ärig
1986 Avlägsnad
4539» Annan eller motsvarande yrkes- 
utblldnlng för järnvägstrafik, 
minst 3-lrig
1986 II
45399 Minst 3-ärlg eller motsvarande 
yrkesutbildning för järnvägstrafik, 
studlelinje okänd
1986 II
45512 Högre posttraflkexamen 1986 n
45532 Telefonvaktförestlndare 1986 n
63712 Tjänsteexamen för vetenskapliga 
blbllotek
1986 H
76812 Hälsov.kand., hälsovärds- 
administration
1986 76811 Kand. 1 häl sovärd
76813 Hälsov.kand., foi khälsovetenskap 1986 76811 Kand. i hälsovärd
76818 Häl sov.kand., annat huvudämne 1986 76811 Kand. 1 hälsovärd
76819 Häl sov. kand., huvudämne okänt 1986 76811 Kand. i hälsovärd
8611-8629 Speclalläkare 1985 8611-8619 Specialläkare
86211 Specialläkare, ögonsjukdomar 1985 86161 Speclalläkare, ögonsjukdomar
86212 Speclalläkare, öron-, näs- och 
strupsjukdomar
1985 86162 Speclalläkare, öron-, näs- och 
strupsjukdomar
86213 Speclalläkare, foniatrl 1985 86163 Speclalläkare, foniatrl
86214 Speclalläkare, tandsjukdomar 1985 86164 Speclalläkare, tandsjukdomar
86221 Speclalläkare, rättsmedicin 1985 86165 Speclalläkare, rättsmedicin
86231 Speclalläkare, häl sovärd 1985 86166 Speclalläkare, hälsovärd
86232 Speclalläkare, arbetshygien 1985 86167 Speclalläkare, arbetshygien
86233 Speclalläkare, fysiatri 1985 86172 Specialläkare, fysiatri
»6241 Speclalläkare, allmänmedicin 1985 86173 Specialläkare, allmänmedicin
86243 Speclalläkare, genetisk medicln 1985 86174 Speclalläkare, genetisk medicln
86298 Specialläkare, annat Special- 
omräde
1985 86198 Specialläkare, annat speclal- 
omräde
86299 Specialläkare, speclalomräde 
okänt
1985 86199 Speclalläkare, speclalomräde 
okänt
8631-8649 Med. och kir. dr, med. dr 1985 8631-8639 Med. och klr. dr, med. dr
86321 Med. dr, medicinsk fyslk 1986 86399 Med. dr, Specialomräde okänt
86376 Med. dr, röntgendlagnostik 1986 86378 Med. dr, diagnostlsk radiologi
86498 Med. dr, annat Specialomräde 1985 86398 Med. dr, annat speclalomräde
86499 Med. dr, Specialomräde okänt 1985 86399 Med. dr, speclalomräde okänt
953 Järnvägstraf1kutbi1dni ng, 
utbildningsnivän okänd
1986 Avlägsnad
9539 Annan järnvägstrafikutblldning, 
utbildningsnivän okänd
1986 II
95398 Annan järnvägstrafikutblldning, 
utbildningsnivän okänd
1986
95399 Järnvägstrafikutblldning, 1986 n
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1. GRUNDINDELNING AV UTBILDNINGSUPPGIFTERNA
Personalens utbildningskoder innehSller en grundindelning 
av personalens utbildnincjsuppgifter och klassificeringsko- 
der. Personalens utbildningskoder är avsedd att användas 1 
personal administrativa datasystem. Genom att använda stan- 
dardkoder kan man blde koordinera och underlätta hanterin- 
gen av personalens utbildningsuppgifter och överfbringen 
av uppgifter mellan olika datasystem. Koder kan användas 
för att beskriva personalens utbildningsstruktur och för 
jämförelser mellan olika arbetsplatser.
Uppgifterna om en persons utbildning indelas i tre grupper:
A. ALLMÄNBILDANDE GRUNDUTBILDNING
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Grupperingen av utbildnlngsuppgifterna i tre skilda grup­
per underlättar hanteringen av uppgifterna. Alla kan grup­
peras enligt allmänbildande grundutbildning. För detta än- 
damll har en enkel 1-siffrig kod utarbetats.
I punkten "Utbildning vid yrkesläroanstalter och högskolor" 
bör inte uppgifter om allmänbildande utbildning tas med. 
Genom att personens allmänbildande och yrkesinriktade ut­
bildning hälls Stskils underlättas kodningen, hanteringen 
och användningen av uppgifterna.
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Till gruppen "övrig utbildning" hör Tároanstalternas korta 
kurser, utbildning som arrangerais av arbetsgivare, olika 
former av kompletteringsexamina, sprlkkurser, kurser arran- 
gerade av organisationer och föreningar, brevundervisnig 
osv. Det finns ingen standardklassificering för denna typ 
av vuxenutbildning. Beroende pl personal admi nistrationens 
behov kan de skrivas i klartext vid sin egen punkt eil er 
det kan skapas en klassificering som lämpar sig för alla 
ändamll.
2. ALLMÂNBILDANDE GRUNDUTBILDNING
Med allmänbildande grundutbildning avses här genomgängen 
folk-, mellan- eller grundskola eller avlagd Studentexamen. 





9 ANNAN ALLMÄNBILDANDE GRUNDUTBILDNING
Av alternativen antecknas den högsta slutförda utbildningen 
som personens allmänbildande grundutbildning. T.ex. en per- 
son som avbrutit gymnasiet flr grundutbildningskoden 2 el­
ler 3. Utomlands genomgingen utbildning ges samma kod som 
motsvarande finska grundutbildning. Kod 9 används om perso- 
nen inte fullföljt nlgon av utbildningarna 1, 2, 3 eller 4 
eller om man inte vet vilken finsk utbildning en utomlands 
avlagd examen motsvarar eller om personens allmänbildande 
grundutbildning är okänd. I den del som gäller personupp- 
gifterna finns noggrannare uppgifter om avlagda examina.
Denna kod för allmänbildande grundutbildning anger utbild- 
ningsnivln enligt följande: 1 = lägre grundnivl, 2 och 3 = 
högre grundnivl, 4 = högre mellannivl, 9 = utbildningsnivln 
okänd.
3. VID YRKESLÄROANSTALTER OCH HÖGSKOLOR SLUTFÖRD UTBILDNING
Med yrkesutbildning och högskoleexamen avses närmast ut­
bildning för utbildningsyrken vid yrkesläroanstalter och 
utbildning för examen vid högskolorna. Utbildningen är i 
huvudsak hei tidsstudier. Uppgifterna om utbildning som 
slutförs vid yrkesläroanstalter och högskolor omfattar den 
genomglngna utbildningen och avlagda examina som definie- 
rats i denna Publikation. Den form av utbildning som inte 
inglr i utbildningsklassificeringen antecknas vid punkten C 
"övrig utbildning".
Om det inte är möjligt att koda alla former av utbildning 
rekommenderas att plats reserveras för minst tre former av 
utbildning för varje person.
Koden
Den kod som i det personal administrativa datasystemet av- 
setts for klassificering av utbildning som slutfors i yr- 
keslaroanstalter och hogskolor ar 4-siffrig:
4 3 1 1
Utbi1dningsnivi ______________
Utbi1dningsomrlde ________________
Examen el 1er studieinriktning
I utbildningsklassificeringens systematiska del har den 
4-siffriga koden vanligen antecknats som ett kodpar. I Per­
sonal ens utbildningskod används den första koden i det 
4-siffriga kodparet (4311-4314 — > 4311). Vid utmatningen 
rekommenderas att 1-, 2- och 4-siffriga koderna används. 
(Se Utbildningsklassificeringen punkt 3. Utbildningskodens 
uppbyggnad).
Uppgifter som behövs vid kodningen
Följande uppgifter behövs för kodningen av utbildning som 
slutförts vid yrkesläroanstalter och högskolor
a. det exakta namnet pl examen el 1er 
utbi1dningen
b. det exakta namnet pä huvudämnet eil er 
utblldningsprogram 1 examen, studielinje
c. examens el1er studlellnjens lärotid och 
lägsta formella krav pä grundutbildning
d. läroanstalt dar utblldningen fullgjorts och 
datum dâ utbi1dningen slutförts
Examens eil er studielinjens lärotid och i vissa fall även 
det lägsta formella kravet pl grundutbildning vid studie- 
linjen, dvs. utbi1dningens längd (inte elevernas studietid) 
behövs för att bestämma utbi1dningsnivln. Tidpunkten dl ut­
bi ldningen slutförts kan även vara den avgörande faktorn dl 
utbildning med samma namn, men med olika utbi1dningstider 
förs tili olika utbi1dningsnivier. (Se Utbildningsklassifi- 
ceringen punkt 4. Utbi1dningsnivl och utbi1dningsomrlde).
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Uppgifter om examens huvudämne och studielinje behövs dä 
utbildningsomrädet skall fastställas. T.ex. fil. kand. exa­
men förekommer inom fern utbildningsomräden: inom humanis- 
tisk och estetisk utbildning, lärarutbildning, teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning och samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning. Om utbildningsomrädet för 
fil. kand. examen inte kan utredas finns koden 7911 i grup­
pen utbildningsomräde okänt.
Rätt kod
Den 4-siffriga utbildningskoden kan sökas i
- de 4-siffriga utbildningsklassificeringen
- det alfabetiska registret
- den systematiska utbildningsklassificeringen
Enligt examensbenämningar som merkant, merkonom, ekon. 
kand., ekon. 1ic., ekon. dr eller hjälpskötare, sjukskö- 
tare, med. lic., med. dr osv. är lätta att hitta i den 
4-siffriga utbildningsklassificeringen.
I det alfabetiska registret finns bäde den 5-siffriga ut­
bildningskoden och personalens 4-siffriga utbildningskod. 
Den 4-siffriga koden stär efter den 5-siffriga koden fram- 
för uppslagsordet.
Av praktiska skäl finns inte alla utbildningsbenämningar 
i det alfabetiska registret, även om utbildningen är en 
läng utbildning vid en läroanstalt. Genom att jämföra ut­
bildningsomräde och utbildningens längd för utbildningar 
som är rätt lika kan man ur den systematiska utbild­
ningsklassificeringen hitta en 4-siffergrupp och dess 
4-siffriga kod som i stört innehäller liknande utbildnings­
benämningar. Om den 4-siffriga gruppen har ett kodpar, 
väljs kodparets första kod.
Examina som avlagts utomlands rekommenderas att kodas med 
en kod som är jämförbar med den finska utbildningen.
All utbildning som slutförts vid läroanstalt bör alltid fä 
en kod. Om utbildningsnivän inte kan avgöras, men utbild­
ningsomrädet är klart, kan man för t.ex. personer som slut- 
fört utbildning inom utbildning för handeis- och kontors- 
branschen ges koden 9321. Om inte ens utbildningsomrädet 
kan definieras ges utbildningskoden 9911.
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Inom persondatasystemet bör motsvarande 
revlderlng av koderna göras: ibruktagandet av 
nya koder, eventuellt utbytta koder och 
upphävda koder. Det är viktigt att samma ärs 
kodförteckning används inom hela 
persondatasystemet och att ändringarna görs 
samtidigt genom att kontrollera koderna för de 
utbildningsuppgifter om personalen som finns 
och koder för nya personers utbildningsuppgifter 
som skall införas i datasystemet. Samtidigt bör 
man även försäkra si g om att de ifyllnings- 
anvisningar om uppgiftsinsamlingen och 
reglerna om datahanteringen är uppdaterade.
Statistickcentralens byrä för utbildningsstatistik svarar 
pâ frägor som gal 1er utbildningsklassificeringen.
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4. PERSONALENS UTBILDNINGSKODER
HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMAAR.
3111 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustrin, kortare 
än 3-Arig
3199 Annan grundskolebaserad eller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning, kortare 
än 3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBILDNING.
4111 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustrin, minst 
3-Ärig
4131 Grundskolebaserad eller motsvarande musikutbildning, minst 3-Arig
4141 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bildkonst, minst 3-Arig
4191 Utbildning för kulturverksamhet
4199 Annan grundskolebaserad eller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning, minst 
3-Ärig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
AN 3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5111 Lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pA högre nivA
5121 Lägsta utbildning för teaterkonst pA högre nivA
5131 Lägsta musikutbildning pA högre nivA
5141 Lägsta utbildning för bildkonst pA högre nivA
5151 Utbildning av translatorer och tolkar (2-Arig)
5191 Annan lägsta humanistisk och estetisk utbildning pA högre nivA
LÄGRE KANDIDATNIVA
3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
6111 Konstfacklig utbildning pA lägre kandidatnivA 
6121 Utbildning för teaterkonst pA lägre kandidatnivA 
6131 Musikutbildning pA lägre kandidatnivA 
6151 Diplomtranslator (sprAkinstitut, 3-Arig)
6161 Hum. kand., historia, arkeologi 
6164 Hum. kand., litteraturforskning
Gruppernas inneháll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
6171 Hum. kand., filosofi
6172 Hum. kand., konstforskning
6173 Hum. kand., kulturforskning
6179 Hum. kand., humanistisk studieomrAde, annat huvudämne aller huvudämne okänt 
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbiIdning
6199 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pA lägre kandidatnivA
6166 Hum. kand., sprAkvetenskap och sprAkforskning
HÖGRE KANDIDATNIVA

















Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA 






Fil. kand., historia, arkeologi
Fil. kand., litteraturforskning





Fil. kand., humanistiska studier, annat eller okänt huvudämne eller utbildningsprogram 
Annan humanistisk och estetisk utbildning pA högre kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE























Fil. lie., historia, arkeologi
Fil. lie., litteraturforskning




Fil. lie., humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
Fil. dr, historia, arkeologi
Fil. dr, litteraturforskning








Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
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UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR, VARS UTBILDNINGSNIVÄ ÄR OKÄND ELLER UTBILDNINGSN I VAN 
INTE KAN BESTÄNMAS.
9111 KonstutbiLdning, utbildningsniv&n okänd




KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TINMAR.
3211 Utbildning av ungdomsledare Ckortare än 3-Arig)
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
3221 Utbildning für sysselsät.tningsledare
3231 Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter
3241 Utbildning av bilskollärare
3299 Annan grundskolebaserad aller motsvarande lärarutbildning, kortare än 3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBI LDN ING.
4211 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete, minst 
3-Ärig
4299 Annan grundskolebaserad eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-Arig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVÄ
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
AN 3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5211 Utbildning av barnträdgArdslärare
5221 Folkskollärarutbildning
5222 Medborgarskollärarutbildning
5229 Folk- eller medborgarskollärare, specialomrAde okänt 
5231 Speciallärarutbildning (-1972)
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola 
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
5251 Logonomutbildning
5252 Examen i ungdomsarbete
5253 Handarbetslärare (mellansk. -1974)
5297 Annan lägsta lärarutbildning pA högre nivA
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LÄGRE KANDIDATNIVA
3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan
6212 Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd och tekniskt arbete 
6219 Annan grundskollärarutbildning pA lägre kandidatnivA
6221 Speciallärarutbildning (1973-)
6244 Utbildning av musiklärare pA lägre kandidatnivA
6245 Utbildning av gymnastiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvArd
6247 Utbildning av studiehandledare
6299 Annan lärarutbildning pA lägre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA














Ped. kand., klasslärare 
Ped. kand., speciallärare
Ped. kand., ämneslärare i huslig ekonomi, textilslöjd, tekniskt arbete
Ped. kand., lärarutbildning, annat eller okänt utbildningsprogram
Fil. kand., lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet
Fil. kand., lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet




Kand. gymn. vet., lärarutbildning
Kand i hälsovArd, hälsovArdslärare
Annan lärarutbildning pA högre kand. nivA
UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
LÄRARUTBILDNINGAR, VARS UTBILDNINGSNIVA ÄR OKÄND ELLER UTBILDNINGSNIVAN INTE KAN BESTÄNMAS.
9299 Lärarutbildning, utbildningsnivAn okänd, annat specialomrAde
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UTBILDNXNG FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JURIDISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDE- 
VETENSKAPLIG UTBILDNING
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ÄRIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMAAR.
3311 Merkantutbildning (handelsskola)
3321 Grundskolebaserad aller motsvarande merkantil yrkesutbildning, kortare än 3-Arig 
3361 v Grundskolebaserad aller motsvarande kontorsutbildning, kortare än 3-Arig 
3363 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, kortare än 3-Ärig 
3397 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen 
kortare än 3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBILDNING.
4311 Merkonomutbildning (handelsläroverk)
4321 Grundskolebaserad eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-Ärig 
4361 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 3-Arig 
4367 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, minst 3-Ärig 
4397 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen 
minst 3-Arig
LÄGSTA UTBILDfilNG PA HÖGRE NI VA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
ÄN 3-ARIG STUDENTEXAMENSdASERAD YRKESUTBILDNING.
5314 Merkantil lägsta utbildning pA högre nivA
5331 Lägsta utbildning inom adb-branschen pA högre nivA
5332 Lägsta sekreterarutbildning pA högre nivA
5341 Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pA högre nivA 
5361 Lägsta journalistutbildning pA högre nivA
5397 Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pA högre nivA
LÄGRE KANDIDATNIVA
3-ARIG STUDENTEXAMENSBASE RAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
6311 Vicenotarie, lâgre râttsexamen 
6316 Lâgre fttrvaltningsexamen (-1921)




6351 Hum. kand. examen, samhâlls- och beteendevetenskaper 
6361 Kand. i fysisk fostran
6371 Biblioteksutbildning pA lâgre kandidatnivA
6372 Tjânstemannautbildning fbr administrations- och organisationsuppgifter pA lâgre kandidatnivA
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6399 Annan utbildning i Juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pA lägra kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
MINST 4-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
7311 Jur. kand., högre rättsexamen 
7316 Högre förvaltningsexamen (-1921)
7321 Ekon. kand.
7324 Ekonom (högre högskolexamen)





7344 Pii. kand., studieriktningen för samhälls- och beteendevetenskaper 
7351 Gymn.o.idr.kand.
7353 Psykologia kand.
7381 Kand.examen i förvaltningslära (-1965)
7399 Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA högre 
kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
UTBILDNING FÖR PERSONER SOM AVLAGT UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA.
8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr 
8331 Ekon. lie.
8335 Lie. ekon. vet.
8341 Ekon. dr 












8383 Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna
8385 Gymn.o.idr.dr
8386 Psykologia dr




UTBILDNINGAR FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JURIDISKA. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OCH 
BETEENDEVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR. VARS UTBILDNINGSNIVA AR OKAND ELLER UTBILDNINGSNIVAN 
INTE KAN BESTAMflAS.
9321 Utbildning für handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivAn okänd 
9399 Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och 
beteendevetenskaper, utbildningsnivAn okänd
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TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMMAR.
3411 Grundskolebaserad etler motsvarande yrkesutbildning för metaVl-, maskin- och bilbranschen, 
kortare än 3-Arig
3425 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, kortare än 3-Arig
3431 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen,
kortare än 3-Arig
3435 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, kortare än 3-Arig
3441 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers-
och cellulosaindustrin, kortare än 3-Arig
3443 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare än 
3-Arig
3451 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 
kortare än 3-Ärig
3455 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare än 
3-Arig
3491 Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
kortare än 3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA























Tekniker (-1988), byggnadsteknik, lantmäteri
Tekniker (-1988), träindustri
Tekniker (-1988), kerni, pappersindustri
Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
Tekniker (-1988), textil- och beklädnadsindustrin
Tekniker (-1988), livsmedelsindustrin
Tekniker (-1988), teleinformatik
Tekniker (-1988), andra tekniska omrÄden
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, 
minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, minst 3-Arig 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, 
minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, minst 3-Arig 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- 
och cellulosaindustrin, minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, minst 3-Arig 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 
minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, minst 3-Arig 
Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
minst 3-Arig
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LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
AN 3-ÄRIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5411 Ingenjör (-1989), maskinteknik 
5415 Ingenjör (-1989), elektroteknik 
5417 Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
5421 Ingenjör (-1989), trttindustrin
5422 Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustri
5425 Ingenjör (-1989), textil- och beklädnadsindustrin 
5427 Ingenjör (-1989), Livsmedetsindustrin 
5429 Ingenjör (-1989), teleinformatik 
5439 Annan ingenjörsutbildning (-1989)
5441 Tekniker (1989-), maskinteknik
5445 Tekniker (1989-), elektroteknik
5448 Tekniker (1989-), byggnadsteknik, Lantmttteri
5451 Tekniker (1989-), trttindustrin
5453 Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri
5455 Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
5456 Tekniker (1989-), textilteknik och beklttdnadsbranschen
5457 Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
5458 Tekniker (1989-), teleinformatik 
5468 Annan teknikerutbildning (1989-)
5497 Annan Ittgsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre nivÄ
LÄGRE KANDIDATNIVA




































Nat. kand., matematik, databehandlingslttra 
Nat. kand., fysik. astronomi o. dyl.
Nat. kand., kemi
Nat. kand., geologi och geografi 
Nat. kand., biologi
Nat. kand., annat huvudttmne eller huvudttmne okttnt
Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning ptt Ittgre kandidatnivtt
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HÖGRE KANDIDATNIVA






















alektroteknik, taknlsk fysik 
byggnadsteknik, lantmäteri
processteknik (träförädling, keml, bergindustri) 
teleinformatik
annat huvudämne, huvudämna aller utbildningsprogram okänt
Arkitekt
Fil. kand., matomatik, databehandlingslära 
Fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.
Fil. kand., kerni
Fil. kand., geologi ooh geografi 
Fil. kand., biologi
Fil. kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne, 
utbildningsprogram okänt
Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA
huvudämna aller
F0RSKARUT8ILDNING ELLER MOTSVARANDE




























Tekn.lic., maskinteknik, energiteknik 
Tekn.llc., elektroteknik, teknisk fysik 
Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.lic., processteknik (träförädling, kerni, bergsindustri)
Tekn.lic., teleinformatik 
Tekn.lic., arkitektur
Tekn.lic., annat huvudämne eller huvudämne okänt 
Tekn.dr, maskinteknik, energiteknik 
Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik 
Tekn.dr, byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.dr, processteknik (träförädling, kerni, bergsindustri)
Tekn.dr, teleinformatik 
Tekn.dr, arkitektur
Tekn.dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
Fil. lie., matematik, databehandlingslära 
fysik, astronomi o. dyl. 
kerni
geologi och geografi 
biologi
matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
dr, matematik, databehandlingslära 
dr, fysik, astronomi o. dyl. 
dr, kerni
dr, geologi och geografi 
dr, biologi








TEKNISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA UTBXLDNINGAR, VARS UTBILDNINGSNIVA ÄR OKÄND ELLER UTBILD­
NINGSNIVAN INTE KAN BESTÄWMAS.
9411 Teknisk utbiLdning, utbildningsnivÄn okänd
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
UTBILDNING FÖR SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMVIUNIKATIONER
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMWAR.
3511 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, kortare än 3-ärig
3541 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-ärig
3599 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel. kortare än 3-ärig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBILDNING.
4511 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-ärig
4521 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-ärig
4551 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-ärig
4599 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-ärig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
ÄN 3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
5521 Flygstyrmansutbildning
5599 Annan Lägsta utbildning för samfärdsel p& högre niv&
LÄGRE KANDIDATNIVA
3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
6511 Sjökaptensexamen 
6521 Flygkaptensexamen
6599 Annan utbildning för samfärdsel pä lägre kandidatnivä
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UTBILDNINGSNIVÄN OKÄND
UTBILDNINGAR FÖR SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKATIONER, VARS UTBILDNINGSNIVÄ ÄR OKÄND ELLER 
UTBILONINGSNIVAN INTE KAN BESTÄMMAS.
9511 Sjöfartsutbildning, utbildningsniv&n okänd 
9529 Annan fLygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd 
9549 Annan landsvägstrafikutbildning, utbildningsniv&n okänd 
9559 Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsniv&n okänd 
9599 Annan utbildning för samfärdsel, utbildningsniv&n okänd
UTBILDNING FÖR VARDBRANSCHEN
LÄGRE MELLANNIVÄ
KORTARE ÄN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TINMAR.
3611 Utbildning av hjälpskötare och grundskötare
3613 Utbildning av tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare
3616 Utbildning av pedikyrister
3617 Utbildning av konditionsskötare, massörer
3618 Utbildning av hörselkontrollörer
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbitrSden
3622 Utbildning av medikalvaktmästare
3651 Várdarutbildning für det sociala omrádet, kortare än 3-árig 
3697 Annan yrkesutbildning inom várdbranschen, kortare än 3-árig
HÖGRE MELLANNIVÄ




4613 Utbildning av röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter
4616 Utbildning av ergoterapeuter
4617 Utbildning av tandskötare, högre examen
4622 Utbildning av sinnessjukvárdare och mentalvárdare
4641 Utbildning av närfostrare
4697 Annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning inom várdbranschen, minst 3-árig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
ÄN 3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5611 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för sjukvSrd
5621 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för hálsovárd
5622 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för socialt arbete
5623 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för barnmorskor
5624 Specialutbildning av fysioterapeuter
5625 Utbildning av speciallaboratorieskötare
5626 Utbildning av specialröntgenskötare
5627 Utbildning av specialergoterapeuter
5628 Tandhygienist
5631 Utbildning av ortopeditekniker
5632 Utbildning av Optiker
5633 Utbildning av tandtekniker 
5661 Farmaceut (2-árig)
5671 Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pá högre nivá (1989-)
5699 Annan lägsta utbildning inom várdbranschen pá högre nivá
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LÄGRE KANDIDATNIVA




6641 Administrativ examen inom hälsovArdbranschen 
6661 Farmaceut (3-Arig)
6699 Annan utbiLdning inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
MINST 4-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.





7681 Kand. i hälsovArd
7699 Annan utbildning inom vArdbranschen pA högre kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
UTBILDNING FOR PERSONER SOM AVLAGT UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA.
8611 Specialläkare
8631 Med. och kir.dr, med.dr




8672 Lie. i hälsovArd
8681 Farm, dr
8682 Dr i hälsovArd
8699 Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom vArdbranschen
UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
UTBILDNINGAR FÖR VARDBRANSCHEN, VARS UTBILDNINGSNIVA AR OKÄND ELLER UTBILDNINGSNIVAN INTE 
KAN BESTÄNMAS.
9611 Utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn okänd
9621 VArdar- och handledarutbildning inom det sociala omrAdet, utbildningsnivAn okänd 
9699 Annan utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivAn okänd
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UTBILDNING FÜR LANT- OCH SKOGSBRUK
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD 
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMMAR.
3711 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, kortara än 3-ärig
3731 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-ärig
3741 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-ärig
3751 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-ärig
3797 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare 
3-ärig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBILDNING.
4711 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-ärig
4731 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, minst 3-ärig
4741 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-ärig
4797 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst
3-ärig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 





5797 Annan lägsta utbildning för lant- och skogsbruk pä högre nivä
HÖGRE KANDIDATNIVA

































huslig' ekonomi och näringsstudier
livsmedelsstudier
miljöstudier
annat huvudämne aller studieriktning och huvudämne okända
livsmedelsvetenskaper
Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
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FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
UTBILDNING FÖR PERSONER SOM AVLAGT UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA.
8711 Agr. o.




8719 Agr. o .
8721 Agr. 0 .
8723 Agr. o.
8726 A g r . o.
8727 Agr. o .
8728 Agr. o.






forstlic., huslig ekonomi ooh näringsstudier
forstlic., livsmedelsstudier
forstlic., miljöstudier
forstlic., studieriktning och huvudämne okända
forstdr, lantbruksstudier
forstdr, forstliga studier
forstdr, huslig ekonomi och näringsstudier
forstdr, livsmedlsstudier
forstdr, miljöstudier
forstdr, studieriktning och huvudämne okända 
sitexamen i livsmedelsvetenskaper 
jxamen i livsmedelsvetenskaper
UTBILDNINGSNIVÄN OKÄND
UTBILDNINGAR FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK, VARS UTBILDNINGSNIVA ÄR OKÄND ELLER UTBILDNINGSN IVAN 
INTE KAN BESTÄMWAS.
9711 Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd 
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
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UTBILDNING FÖR ANDRA SPECIALOMRADEN
LÄGRE MELLANNIVA
KORTARE AN 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD
YRKESUTBILDNING. UTBILDNINGSTID MINST 400 TIMWAR.
3811 Grundskolebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för brandskyddsväsendet, kortare Sn 
3-ärig
3812 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för polisväsendet, kortare än 3-ärig
3813 Utbitdning av f&ngvakter
3815 Gräns- och sjöbevakningsutbitdning
3819 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning für bevaknings-, skydds- och 
mititärt arbete, kortare än 3-ärig
3841 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hustig ekonomi, kortare än 3-ärig
3843 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hotett-, restaurang- och 
kosthättsverksamhet, kortare än 3-ärig
3881 Grunskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för barberare och frisörer, kortare än 
3-ärig
3897 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för speciatomräden, kortare än 
3-ärig
HÖGRE MELLANNIVA
MINST 3-ARIG FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKES­
UTBILDNING.
4811 Utbitdning av brandbefät
4812 Utbitdning av potisunderbefät
4813 Utbitdning för fängvärd
4821 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för mititärbranschen, minst 3-ärig 
4829 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för bevaknings-, skydds- och 
mititärt arbete, minst 3-ärig
4841 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hustig ekonomi, minst 3-ärig 
4843 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för hotett-, restaurang- och 
kosthättsverksamhet, minst 3-ärig
4883 Grundskolebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för barberare och frisörer, minst 3-ärig 
4897 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för speciatomräden, minst 3-ärig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
MINST 4-ARIG MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD OCH KORTARE 
ÄN 3-ARIG STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING.
5811 Utbitdning av polisbefäl
5821 Lägsta utbitdning inom mititärbranschen pä högre nivä
5841 Lägsta utbitdning inom hotett-, restaurang- och kosthättsverksamhet pä högre nivä
5844 Lägsta utbitdning för hustig ekonomi pä högre nivä
5897 Annan lägsta utbitdning för speciatomräden pä högre nivä
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LÄGRE KANDIDATNIVÄ
3-ÄRIG STUDENTEXAMENSBASERAD ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.
6811 Officers tjänsteexamen (-1980)
6897 Annan utbildning för specialomrAden pA lägre kandidatnivA 
HÖGRE KANDIDATNIVÄ




7897 Annan utbildning för specialomrAden pA högre kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
UTBILDNING FÖR PERSONER SOM AVLAGT UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA.
8811 Generalstabsofficersexamen
8897 Annan forskarutbildning för specialomrAden eller motsvarande utbildning
UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
UTBILDNINGAR FÖR ANDRA SPECIALOMRADEN, VARS UTBILDNINGSNIVA ÄR OKÄND ELLER UTBILDNINGSNIVAN 
INTE KAN BESTÄMMAS.
9819 Utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, utbildningsnivAn okänd
9841 Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthAllsverksamhet, utbildningsnivAn okänd
9899 Annan utbildning för specialomrAden, utbildningsnivAn okänd
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UTBILDNINGSOMRÂDE OKÀNT
3999 Utbildning pâ lâgre mellannivâ, utbildningsomrâde okânt 
4999 Utbildning pâ hOgre mellannivâ, utbildningsomrâde okânt 
5999 Lâgsta utbildning pâ httgre nivâ, utbildningsomrâde okânt 
6911 Hum. kand., utbildningsomrâde okânt
6999 Annan utbildning pâ lâgre kandidatnivâ, utbildningsomrâde okânt 
7911 Fil. kand., utbildningsomrâde okânt
7999 Annan utbildning pâ h&gre kandidatnivâ, utbildningsomrâde okânt 
8911 Fil. lie., utbildningsomrâde okânt 
8921 Fil. dr, utbildningsomrâde okânt
8999 Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomrâde okânt 
9911 Utbildningsnivâ och -omrâde okânda
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5. KODFÖRÄNDRINGAR AREN 1985 OCH 1986
I utbildningsverksamheten förekommer fortlöpande förändringar som föranleder en reviderlng av utbild- 
ningsklassificeringen.
I föreliggande utbildningsklassificering, som gäller Situationen 31.12.1986, finns nigra nya utbildnings- 
koder och nigra koder och utbildningar har strukits. Nya utbildningskoder har bl.a. givits de nya 
tekniker- och ingenjörsutbildningarna. Tekniker- och ingenjörsutbildningen blir längre. Därför finns bide 
tekniker- och ingenjörsutbildningen pi olika utbildningsnivier i klassificeringen.








5441 1986 Tekniker (1989-), maskinteknik
5445 1986 Tekniker (1989-), elektroteknik
5448 1986 Tekniker (1989-), byggnadsteknik, lantmäteri
5451 1986 Tekniker (1989-), träindustrin
5453 1986 Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri
5455 1986 Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
5456 1986 Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen
5458 1986 Tekniker (1989-), telelnformatik
5468 1986 Annan teknikerutbildning (1989-)
5628 1986 Tandhygienist
5671 1986 Socialhandledar- och sodalpedagog (1989-)
6411 1986 Ingenjör (1990-), maskinteknik
6415 1986 Ingenjör (1990-)» elektroteknik
6418 1986 Ingenjör (1990-), byggnadsteknik
6421 1986 Ingenjör (1990-). träindustri
6423. 1986 Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri
6427 1986 Ingenjör (1990->, livsmedelsteknik
6428 1986 Ingenjör (1990-), teleinformatik
6438 1986 Annan ingenjörsutbildning (1990-)
UPPHÄVDA OCH ERSÄTTANDE 4-SIFFRIGA KODER AREN 1985 OCH 1986
Nigra utbildningsbenämningar som gäller vuxenutbildning har strukits. Klassificeringen omfattar endast ut- 
bildningen inom skolsystemet.
4-siffrig Ar di Kodens benämning
kod koden
upphävts
3531 1986 Grundskolebaserad eller motsvarande Avlägsnad, hör tili gruppen övrig 
yrkesutbidlning för järnvägstrafik, utbildning: ingen standardkod 
kortare än 3-irig
3551 1986 Grundskolebaserad eller motsvarande - " - 
yrkesutbildning för post- och tele- 
kommunlkationer, kortare än 3-irig
4531 1986 Grundskolebaserad eller motsvarande - " - 
yrkesutbildning för järnvägstrafik, 
minst 3-irig




4-siffnig kod (personalens utbildningskod)
34521 3451 Accessoartillverkare, modist (kortare än 3-Ärig)
53312 5331 Adb-■examen
33631 3363 Adb-■skrivare
66411 6641 Administrativ examen inom hälsov&rdbranschen
87261 8726 Agr. 0 . forstdr, hemmets ekonomilära
87263 8726 Agr. o . forstdr, hemmets teknologi
87215 8721 Agr. o . forstdr, husdjursförädling
87214 8721 Agr. o . forstdr, husdjurslära
87284 8728 Agr. 0 . forstdr, jorddispositionsekonomi
87272 8727 Agr. 0 . forstdr, kötteknologi
87218 8721 Agr. o . forstdr, lantbrukets arbetsteknik
87232 8723 Agr. 0 . forstdr, lantbruks- och skogszoologi
87216 8721 Agr. o . forstdr, lantbruksekonomi
87217 8721 Agr. 0 . forstdr, lantbrukskemi och -fysik
87221 8721 Agr. 0 . forstdr, lantbrukspolitik
87281 8728 Agr. o . forstdr, limnologi
87274 8727 Agr. o . forstdr, livsmedelsekonomi
87271 8727 Agr. o . forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
87282 8728 Agr. o . forstdr, mikrobiologi
87283 8728 Agr. o . forstdr, miljövärd (tid. naturv&rd och -skydd)
87273 8727 Agr. o . forstdr, mjölkhush&llningsvetenskap
87283 8728 Agr. 0 . forstdr, naturvärd och -skydd
87262 8726 Agr. o . forstdr, näringskemi
87262 8726 Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. näringskemi)
87241 8723 Agr. o . forstdr, skoglig torvmarkslära
87242 8723 Agr. o. forstdr, skogsbiologi
87236 8723 Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi
87239 8723 Agr. o . forstdr, skogsbrukets marknadslära
87231 8723 Agr. o . forstdr, skogsbrukets nationalekonomi
87235 8723 Agr. o . forstdr, skogspatologi
87233 8723 Agr. 0 . forstdr, skogstaxation
87237 8723 Agr. 0 . forstdr, skogsteknologi
87234 8723 Agr. o . forstdr, skogsvfird
87299 8729 Agr. o . forstdr, studieriktning och huvudämne okända
87222 8721 Agr. o . forstdr, trädg&rdsvetenskap
87238 8723 Agr. 0 . forstdr, träteknologi
87212 8721 Agr. o . forstdr, växtförädlingslära
87211 8721 Agr. o . forstdr, växtodlingslära
87213 8721 Agr. o . forstdr, växtpatologi
77355 7734 Agr. 0 . forstkand., handel inom skogsbruk och trähushällning
77381 7738 Agr. o . forstkand., hemmets ekonomilära
77383 7738 Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
77315 7731 Agr. 0 . forstkand., husdjursförädling
77314 7731 Agr. o . forstkand., husdjurslära
77414 7741 Agr. o . forstkand., jorddispositionsekonomi
77392 7739 Agr. o . forstkand., kötteknologi
77318 7731 Agr. o . forstkand., lantbrukets arbetsteknik
77323 7731 Agr. 0 . forstkand., lantbrukets marknadsekonomi
77342 7734 Agr. o . forstkand., lantbruks- och skogszoologi
77316 7731 Agr. o . forstkand., lantbruksekonomi
77317 7731 Agr. o . forstkand., lantbrukskemi och -fysik
77321 7731 Agr. o . forstkand., lantbrukspolitik
77411 7741 Agr. o . forstkand., limnologi
77394 7739 Agr. 0 . forstkand., livsmedelsekonomi
77391 7739 Agr. 0 . forstkand. , livsmedelskemi och -teknologi
77412 7741 Agr. o. forstkand.,, mikrobiologi
77413 7741 Agr. o . forstkand.,, miljöskydd (tid. naturvärd och -skydd)
77393 7739 Agr. o . forstkand., mjölkhushAllningslära
77413 7741 Agr. 0 . forstkand.,, naturvArd och -skydd
77382 7738 Agr. o . forstkand.,, näringskemi
77382 7738 Agr. o . forstkand. , näringsvetenskap (tid. näringskemi)
77351 7734 Agr. 0 . forstkand., skoglig torvmarkslära
77353 7734 Agr. o . forstkand., skogsbiologi
77354 7734 Agr. o . forstkand. , skogsbruk
77346 7734 Agr. 0 . forstkand., skogsbrukets företagsekonomi
77349 7734 Agr. o . forstkand., skogsbrukets marknadslära
77341 7734 Agr. o. forstkand., skogsbrukets nationalekonomi
77345 7734 Agr. o. forstkand., skogspatologi
77343 7734 Agr. o. forstkand., skogstaxation
77347 7734 Agr. o . forstkand. , skogsteknologi
77344 7734 Agr. o. forstkand., skogsvArd
77499 7749 Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne eller utbildningsprogram okänt
77322 7731 Agr. o . forstkand., trädgArdsvetenskap
77348 7734 Agr. o. forstkand., träteknologi
77312 7731 Agr. o . forstkand., växtförädlingslära
7731 1 7731 Agr. o . forstkand., växtodlingslära
77313 7731 Agr. o. forstkand. , växtpatologi
87161 8716 Agr. o . forstlic. , hemmets ekonomilära
87163 8716 Agr. 0 . forsttic., hemmets teknologi
87115 8711 Agr. 0 . forstlic., husdjursförädling
87114 8711 Agr. o . f orstlic.-, husdjurslära
87184 8718 Agr. o . forstlic., jorddispositionsekonomi
87172 8717 Agr. 0 . forstlic. , kötteknologi
87118 871 1 Agr. o . forstlic., lantbrukets arbetsteknik
87119 8711 Agr. o . forstlic., lantbrukets marknadsekonomi
87132 8713 Agr. 0 . forstlic., lantbruks- och skogszoologi
87116 8711 Agr. 0 . forstlic., lantbruksekonomi
87117 8711 Agr. 0 forstlic., lantbrukskemi och -fysik
87121 8711 Agr. o . forstlic., lantbrukspolitik
87181 8718 Agr. 0 . forstlic., limnologi
87174 8717 Agr. o. forstlic. , livsmedelsekonomi
87171 8717 Agr. o . forstlic. , livsmedelskemi och -teknologi
87182 8718 Agr. o. forstlic., mikrobiologi
87183 8718 Agr. o. forstlic., miljövArd (tid. naturvArd och -skydd)
87173 8717 Agr. o . forstlic. , mjölkhushAllningsvetenskaper
87183 8718 Agr. 0 . forstlic., naturvArd och -skydd
87162 8716 Agr. o . forstlic., näringskemi
87162 8716 Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
87145 8713 Agr. o. forstlic., skoglig marklära
87144 8713 Agr. o . forstlic., skoglig planläggning
87143 8713 Agr. o. forstlic., skoglig produktionslära
87141 8713 Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
87142 8713 Agr. 0 . forstlic., skogsbiologi
87136 8713 Agr. o . forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
87139 8713 Agr. o . forstlic., skogsbrukets marknadslära
87131 8713 Agr. o . forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
87135 8713 Agr. o. forstlic. , skogspatologi
87133 8713 Agr. o. forstlic., skogstaxation
87137 8713 Agr. 0 . forstlic., skogsteknologi
87134 8713 Agr. 0 . forstlic., skogsvArd
87199 8719 Agr. 0 . forstlic., studieriktning och huvudämne okända
87122 8711 Agr. 0 . forstlic., trädgArdsvetenskap
87138 8713 Agr. o . forstlic., träteknologi
87112 8711 Agr. o . forstlic., växtförädlingslära

























































Agr. o. forstlic., växtpatologi 
Agrolog, ej specialomrAde 
Agrolog, lantbrukslinje 




Agronom, huvudämne okänt 
Agronom, kötteknologi 
Agronom, lantbrukets arbetsteknik 
Agronom, lantbrukets marknadsakonomi 
Agronom, lantbruksekonomi 

























Annan utbildning för polisbefäl
Anstaltskock
AnstaltsvArdare, städare
Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-Arig)
Apparat- och apparaturmontör (3-Arig)





Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
Arkitekt, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Arkitekt, landskapsplanering






















38813 3881 Barberare-frisör (kortare än 3-Arig)
48831 4883 Barberare-frisör (3-Arig)
48444 4843 Barmästare
46121 4612 Barnmorska (-1970)
56231 5623 Barnmorska (specialsjukskötare, moderskapsvArd och kvinnosjukdomar)
36141 3614 Barnskötare
52111 5211 BarnträdgÄrdslärare
71115 7111 Beklädnadsplanering (stud.ex. 4-Arig)
44761 4476 Beklädnadstekniker
34319 3431 Betongbyggare




34254 3425 Bitelektriker (kortare än 3-Ärig)
44454 4441 Bitelektriker (3-Arig)
34167 3411 BiHackerare (kortare än 3-Ärig)
44459 4441 Billackerare (3-Arig)
34161 3411 Bilmekaniker (kortare än 3-Arig)
44451 4441 Bitmekaniker (3-Arig)
34165 3411 BilplAtslagare (kortare än 3-Arig)
44455 4441 BilplAtsiagare (3-Arig)
34169 3411 Bilreparatör
32412 3241 Bilskollärare




381 11 3811 Brandman
48111 4811 Brandmästare
35412 3541 Busschaufför
31121 31 11 Bygghantverkare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri
41141 4111 Bygghantverkare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri
34311 3431 Byggnadsarbetare, husbyggare
54172 5417 Byggnadsarkitekt (-1989), (tid. ing. husplanering)




























































5331 Datanom (tid. adb-examen)
3321 Dekoratör
5191 Diakon i examen
4611 Diakonissa (-1975)
4441 Dieselmekaniker




7421 Dipl.ing., biokemisk Industri, teknisk biokemi




7418 Dipl.ing.. byggnadsstatik, byggnadsmekanik
7418 Dipl.ing., byggnadsteknik
7418 Dipl.ing.. byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
7435 Dipl.ing.. databehandlingsteknik, datamaskinteknik
7435 Dipl.ing., datamaskinteknik
7415 Dipl.ing., elektroniysik
7415 Dipl.ing., elektronik, tillämpad elektronik
7415 Dipl.ing., elektroteknisk instrumentering
7415 Dipl.ing.. elkraftteknik, elverk
7415 Dipl.ing., elverk
7411 Dipl.ing., energiteknik, kraftverksteknik
7411 Dipl.ing., flygplansbyggnad
7411 Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
7411 Dipl.ing., förbränningsmotorer
7421 Dipl.ing., grafisk teknik
7421 Dipl.ing., gruvteknik och metallurgi
7421 Dipl.ing., gruvteknik, bergsindustri
7418 Dipl.ing., husbyggnadsteknik
7438 Dipl.ing., huvudämne aller utbildningsprogram okänt
7411 Dipl.ing., hydraulik
7411 Dipl.ing., hAllfasthetslära i konstruktionsteknik
7438 Dipl.ing., industriell ekonomi
7435 Dipl.ing.. informationsteknik
7438 Dipl.ing., internationeil ekonomi
7418 Dipl.ing., jord- och vattenteknik, vattenförsörjningsteknik
7418 Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
7421 Dipl.ing., kemi, processkemi
7421 Dipl.ing., kemisk fabriksteknik
7421 Dipl.ing., kemisk industri, kemisk fabriksteknik
7421 Dipl.ing., kemisk teknik




































































Dipl.ing., metallernas bearbetning och värmebehandling
Dipl.ing., metallteknologi
Dipl.ing., metallurgi, processmetallurgi





















Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
Dipl.ing., tillverkningsteknik
Dipl.ing., tillämpad elektronik
Dipl.ing., träets mekaniska industri
Dipl.ing., träets mekaniska teknik, (tid. träets mekaniska industri) 
Dipl.ing., träförädlingsteknik




Dipl.ing., väg- och trafikteknik
Dipl.ing., värmeteknik och maskinlära
Dipl.ing., ängteknik
Diplomekonom (lägre), databehandlingslära 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk geografi 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk historia 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk matematik 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk politologi 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk sosiologi
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, administration, förvaltning
företagsekonomi, allmän företagsekonomi 
företagsekonomi, förvaltning 
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, marknadsföring 







Diplomekonom (lägre), huvudämne okänt 
Diplomekonom (lägre), juridik, handelsrätt 
Diplomekonom (lägre), nationalekonomi 
Diplomekonom (lägre), offentlig rätt 
Diplomekonom (lägre), privaträtt 
Diplomekonom (lägre), regionslära 
Diplomekonom (lägre), Statistik


























































































































utan egentlig huvudämne 
















Diplomtranslator (3-ärig), huvudspräk okänt 
Diplomtranslator (3-ärig), ryska 
Diplomtranslator (3-ärig), svenska 
Diplomtranslator (3-ärig), tyska
Dr ekon. vet., 
Dr ekon. vet., 
Dr ekon. vet., 
Dr ekon. vet., 
Dr ekon. vet., 
Dr ekon. vet., 



























, biblioteksvetenskap och Informatik 
, databehandlingslära 




, informationslära, press- och informatioslära 
, internationell politik 
, nationalekonomi 
, press- och informationslära 
, psykologi 
, samhällspolitik 








DräktsÖmmare (kortare än 3-ärig) 

































































































































dr, sociologi, ekonomisk sociologi
dr, statistik
dr, statskunskap, ekonomisk politologi










kand., företagsekonomi (allmän) 
kand., företagsekonomi, administration 
kand., företagsekonomi, marknadsföring 
kand.. företagsekonomi, redovisning 
kand., företagsekonomi, system 
kand., handelsrätt
kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
kand., nationalekonomi 
kand., psykologi, tillämpad 
kand., ryska
kand., rättsvetenskap, handelsrätt 
kand., sociologi, ekonomisk sociologi 
kand., spanska 
kand., statistik
kand., statskunskap, ekonomisk politologi 
kand., svenska 
kand., tyska




































































































































Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning 
Ekon. lie., företagsekonomi, system 
Ekon. lie., handelsrätt 
Ekon. lie., huvudämne okänt 
Ekon. lie., nationalekonomi 
Ekon. lie., rättsvetenskap, handelsrätt 
Ekon. lie., sociologi, ekonomisk sociologi 
Ekon. lie., Statistik
statskunskap, ekonomisk politologi 










Ekonom (hägre), databehandling 
Ekonom (högre), finansiering och investering 
Ekonom (högre), företagsekonomi 
Ekonom (högre), företagsstrategi 
Ekonom (högre), handelsrätt
Ekonom (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Ekonom (högre), internationella funktioner
Ekonom (högre), kvantitativ planering
Ekonom (högre), lokaliseringsekonomi
Ekonom (högre), marknadsföring






Ekonomitöreständare och ekonom vid militärväsendet
Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomiföreständare och ekonom vid militärväsendet) 
Ekonomofficer, ekonomehef 
Elektronikmontör (kortare än 3-ärig)
Elektronikmontör (3-ärig)
Elektronikreparatör 
Elevhandledare för yrkesläroanstalt 
Elmaskinmontör (kortare än 3-ärig)
Elmontör (kortare än 3-ärig)
Elmontör (3-ärig)
Elritare




Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie 
Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie 
Examen i ungdomsarbete, socionom 
Exportmarknadsförare
Exportmarknadsförare, handel med Sev-länderna
F44731 4473 Faktor
86811 8681 Farm. dr, farmaceutisk kerni
86813 8681 Farm. dr, farmaceutisk teknologi
86812 8681 Farm. dr, farmakognosi
86814 8681 Farm. dr, farmakologi
86815 8681 Farm. dr, socialfarmaci
86819 8681 Farm. dr, specialomrÄde okänt
86816 8681 Farm. dr, toksikologi
76421 7642 Farm. kand.
86711 8671 Farm. lie., farmaceutisk kerni
86713 8671 Farm. lie., farmaceutisk teknologi
86712 8671 Farm. lie., farmakognosi
86714 8671 Farm. lie., farmakologi
86715 8671 Farm. lie., socialfarmaci
86719 8671 Farm. lie., specialomrÄde okänt
86716 8671 Farm. lie., toksikologi
56611 5661 Farmaceut (2-Ärig)
66611 6661 Farmaceut (3-Ärig)
34256 3425 Fartygselektriker (kortare än 3-Ärig)
44573 4455 Fartygselektriker (3-Ärig)
38433 3843 Fartygskock (-kokerska), kortare än 3-Ärig
48433 4843 Fartygskock (3-Ärig)
38433 3843 Fartygskokerska, kortare än 3-Ärig
35124 351 1 Fartygsmaskinist
34178 3411 Fartygsmaskinmontör
34132 3411 Fartygsrörmontör (kortare än 3-Ärig)
44417 4441 Fartygsrörmontör (3-Ärig)
34143 3411 Fastighetsskötare
81513 8151 Fil. dr, allmän historia
81543 8154 Fil. dr, allmän litteraturvetenskap och estetik. litteratur
81574 8156 Fil. dr, allmän spräkvetenskap
81576 8156 Fil. dr, altaisk sprÄkforskning
84632 8463 Fil. dr, analytisk kerni
81514 8151 Fil. dr, arkeologi
81577 8156 Fil. dr, assyriologi
84623 8462 Fil. dr, astronomi
84626 8462 Fil. dr, biofysik
84636 8463 Fil. dr, biokemi
84664 8466 Fil. dr, biologi
84662 8466 Fil. dr, botanik
84667 8466 Fil. dr, cellbiologi
'84616 8461 Fil. dr, databehandlingslära
84666 8466 Fil. dr, ekologi och naturvÄrd
83832 8383 Fil. dr, ekonomisk vetenskap
81566 8156 Fil. dr, engelsk filologi
81631 8163 Fil. dr, etnografi
81611 8161 Fil. dr, filosofi (hum.vet.)
84617 8461 Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
81511 8151 Fil. dr, Finlands historia
81512 8151 Fil. dr, Finlands och Skandinaviens historia
81632 8163 Fil. dr, finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
81578 8156 Fil. dr, finsk-ugrisk sprÄkforskning
81561 8156 Fil. dr, finska sprÄket
81562 8156 Fil. dr, finska sprÄket och därmed besläktade spräk



































































































































Fil. dr, geologi och mineralogi
Fil. dr, geologi och paleontologi, kvartär geologi 
Fil. dr, germansk filologi 
Fil. dr, grekisk litteratur
Fil. dr, humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
Fil. dr, hydrobiologi
Fil. dr, ide- och lärdomshistoria
Fil. dr, inhemsk litteratur
Fil. dr, kemi
Fil. dr, konstforskning
Fil. dr, konsthistoria, konstforskning
Fil. dr, kvartär geologi
Fil. dr, litteratur







Fil. dr, nordisk filologi, svenska spr&ket
Fil. dr, nordisk kulturhistoria
Fil. dr, oorganisk kemi
Fil. dr, organisk kemi
Fil. dr, orientalisk litteratur
Fil. dr, pedagogik
Fil. dr, politisk historia
Fil. dr, praktisk filosofi
Fil. dr, psykologi
Fil. dr, religionsvetenskap
Fil. dr, romansk filologi
Fil. dr, romersk litteratur
Fil. dr, ryska spräket och litteraturen
Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt 
Fil. dr, sanskrit och jämförande indoeuropeisk spr&kvetenskap 
Fil. dr, slavisk filologi 
Fil. dr, socialpolitik 
Fil. dr, sociologi
Fil. dr, statistik (matem.-naturvet.)
Fil. dr, statistik (samhälls- och beteendevetenskaper)
Fil. dr, statskunskap
Fil. dr, svensk litteratur
Fil. dr, svenska spr&ket
Fil. dr, teoretisk filosofi
Fil. dr, teoretisk fysik
Fil. dr, tillämpad matematik
Fil. dr, toksikologi
Fil. dr, utbildningsomräde okänt
Fil. dr, vuxenutbildning
Fil. dr, zoologi
Fil. dr, östersjöfinska spr&k
Fil. kand., silmän historia, historia
Fil. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur














































































































































Finlands och Skandinaviens historia
finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik) 
finsk-ugrisk sprAkforskning 
finska sprAket
finska sprAket och därmed besläktade sprAk 
folkloristik















humanistiska studier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt inom samhällsvetenskaper 
hydrobiologi
















































































7453 Fil. kand., medicinsk fysik
7453 Fil. kand., meteorologi
7461 Fil. kand., mikrobiologi
7461 Fil. kand., miljöhygien
7172 Fil. kand., musikpedagogik
7172 Fil. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
7344 Fil. kand., nat ionalekonomi
7166 Fil. kand., nordisk filologi, svenska spräket
7161 Fil. kand., nordisk kulturhistoria
7455 Fil. kand., oorganisk kerni
7455 Fil. kand., organisk kerni
7166 Fil. kand., orientalisk litteratur
7344 Fil. kand., pedagogik
7344 Fil. kand., politisk historia
7344 Fil. kand., praktisk filosofi
7344 Fil. kand., psykologi
7173 Fil. kand., religionsvetenskap
7166 Fil. kand., romansk filologi
7166 Fil. kand., romersk litteratur, latin
7166 Fil. kand., ryska spr&ket och litteraturen
7166 Fil. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
7166 Fil. kand., slavisk filologi
7344 Fil. kand., socialpolitik
7344 Fil. kand., sociologi
7166 Fil. kand., spansk filologi
7451 Fil. kand., statistik (matem.-naturvet.)
7344 Fil. kand.. statistik (samhälls- och beteendevetenskaperna)
7344 Fil. kand., statskunskap
7164 Fil. kand., svensk litteratur
7166 Fil. kand., svenska spräket
7171 Fil. kand., teoretisk filosofi
7453 Fil. kand.. teoretisk fysik
7451 Fil. kand., tillämpad matematik
7166 Fil. kand., tillämpad spräkvetenskap och talforskning
7174 Fil. kand., translator, engelska
7174 Fil. kand., translator, finska
7174 Fil. kand., translator, franska
7174 Fil. kand., translator, huvudspr&k okänt
7174 Fil. kand., translator, ryska
7174 Fil. kand., translator, svenska
7174 Fil. kand., translator, tyska
7911 Fil. kand., utbildningsomräde okänt
7344 Fil. kand., vuxenutbildning
7461 Fil. kand., zoologi
7226 Fil. kand., ämneslärare i biologi
7221 Fil. kand.. ämneslärare i finska spräket
7221 Fil. kand., ämneslärare i främmande spräk
7226 Fil. kand., ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
7226 Fil. kand.. ämneslärare i fysikaliska vetenskaper
7226 Fil. kand., ämneslärare i geografi
7221 Fil. kand., ämneslärare i historia
7226 Fil. kand., ämneslärare i kerni
7221 Fil. kand., ämneslärare i klassiska spräk
7226 Fil. kand., ämneslärare i matematik
7221 Fil. kand., ämneslärare i musikpedagogik och musikterapi
7221 Fil. kand., ämneslärare i religion
7221 Fil. kand., ämneslärare i svenska spräket och litteratur
7166 Fil. kand.. östersjöfinska spräk
8131 Fil. lie.. allmän historia
8134 Fil. lie., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
8136 Fil. lie., allmän spräkvetenskap
81376 8136 Fil. lie., altaisk sprAkforskning
84532 8453 Fil. lie., analytisk kerni
81314 8131 Fil. lie., arkeologi
81377 8136 Fil. lie., assyriologi
84523 8452 Fil. lie., astronomi
84526 8452 Fil. lie., biofysik
84536 8453 Fil. lie., biokemi
84564 8456 Fil. lie.. biologi
84562 8456 Fil. lie., botanik
84567 8456 Fil. lie., cellbiologi
84516 8451 Fil. lie., databehandlingslära
84566 8456 Fil. lie., ekologi och naturvÄrd
83732 8373 Fil. lie., ekonomisk vetenskap
81366 8136 Fil. lie., engelsk filologi
81431 8143 Fil. lie., etnografi
81411 8141 Fil. U c . , filosofi (hum. vet.)
84517 8451 Fil. lie., filosofi (matem.-naturvet.)
81311 8131 Fil. lie., Finlands historia
81312 8131 Fil. lie. , Finlands och Skandinaviens historia
81432 8143 Fil. lie. , finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
81378 8136 Fil. lie. , finsk-ugrisk sprAkforskning
81361 8136 Fil. lie. , finska sprAket
81362 8136 Fil. lie. , finska sprAket och därmed besläktade sprAk
81432 8143 Fil. lie., folkloristik
81379 8136 Fil. lie. , fonetik
84521 8452 Fil. lie. , fysik
84533 8453 Fil. lie., fysikalisk kerni
84563 8456 Fil. lie., genetik
84525 8452 Fil. lie.. geofysik
84555 8455 Fil. lie., geografi
84551 8455 Fil. lie., geologi
84552 8455 Fil. lie., geologi och mineralogi
84553 8455 Fil. lie. , geologi och paleontologi, kvartär geologi
81364 8136 Fil. lie. , germansk filologi
81368 8136 Fil. lie., grekisk litteratur
81499 8149 Fil. lie., humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
84568 8456 Fil. lie., hydrobiologi
81321 8131 Fil. lie., ide- och lärdomshistoria
81341 8134 Fil. lie., inhemsk litteratur
84531 8453 Fil. lie., kerni
81421 8142 Fil. lie., konstforskning
81421 8142 Fil. lie., konsthistoria, konstforskning
84553 8455 Fil. lie., kvartär geologi
81343 8134 Fil. lie., litteratur
84599 8459 Fil. lie. , matem.-naturvet. studieriktningen, huvudämne okänt
84511 8451 Fil. lie. , matematik
84524 8452 Fil. lie. , meteorologi
84565 8456 Fil. lie., mikrobiologi
84569 8456 Fil. lie., miljövetenskap
81422 8142 Fil. lie., musikvetenskap
83731 8373 Fil. lie. , nat ionalekonomi
81363 8136 Fil. lie. , nordisk filologi, svenska sprAket
81318 8131 Fil. lie., nordisk kulturhistoria och folklivsforskning
84535 8453 Fil. lie. , oorganisk kerni
84534 8453 Fil. lie., organisk kerni
81371' 8136 Fil. lie., orientalisk litteratur
83733 8373 Fil. lie. , pedagogik
83742 8373 Fil. lie. , politisk historia
83738 8373 Fil. lie. , praktisk filosofi
83734 8373 Fil. lie. , psykologi


























































































































Fil. lie., romansk filologi
Fil. lie., romersk litteratur
Fil. lie., ryska spräket och litteraturen
Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt
Fil. lie., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. lie.. slavisk filologi
Fil. lie., socialpo.litik
Fil. lie., sociologi
Fil. lie., spansk filologi
Fil. lie., Statistik (matem.-naturvet.)
Fil. lie., Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper)
Fil. lie., statskunskap
Fil. lie., svensk litteratur
Fil. lie., svenska spräket
Fil. lie., teoretisk filosofi
Fil. lie., teoretisk fysik
Fil. lie., tillämpad matematik
Fil. lie., toksikologi
Fil. lie. , utbildningsomräde okänt
Fil. lie., vuxenutbildning
Fil. lie., zoologi
Fil. lie., östersjöfinska spr&k
Filare-verkstadsmekaniker, (kortare än 3-ärig)













Flygplansmontör (kortare än 3-ärig)
Flygplansmontör (3-ärig)
Flygstyrman




Forstexamen, huvudämne okänt 
Forstexamen, skoglig torvmarkslära 
Forstexamen, skogsbrukets företagsekonomi 





































































3511 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
3843 Föreständare för storhushäll (tid. husmor), (-1977)





8369 Förv.dr, huvudämne okänt
8369 Förv.dr, kommunalpolitik
8369 Förv.dr, offentlig förvaltning
8369 Förv.dr, offentlig rätt
8369 Förv.dr, regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
8369 Förv.dr, social och ekonomisk ekologi
8369 Förv.dr, sociologi
7339 Förv.kand ., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7339 Förv.kand ., kommunal inriktning, kommunalpolitik
7339 Förv.kand ., kommunalpolitik
7339 Förv.kand ., offentlig förvaltning
7339 Förv.kand ., offentlig rätt
7339 Förv.kand ., regional planering och forskning
7339 Förv.kand ., regionvetenskap, regional planering och forskning
7339 Förv.kand ., sociologi
7339 Förv.kand ., stats- och förvaltningsvetenskap
8359 Förv.lie. , huvudämne okänt
8359 Förv.lie. , kommunalpolitik
8359 Förv.lie. , offentlig förvaltning
8359 Förv.lie. , offentlig rätt
8359 Förv.lie. , regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi
8359 Förv.lie., social och ekonomisk ekologi
8359 Förv.lie. , sociologi
5341 Förvaltningsnotarie, examen för förvaltningstjänstemän




















Generalstabsofficer, landstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, specialomräde okänt 





Grafisk planering (stud.ex. 4-Arig)
Grundexamen för försäkringsbranschen 
Grundexamen för socialskydd 
Grundkurs i driftsteknik
Grundlinjen för det sociala omr&det, allmän period 
Grundskola
Grundskolans klass 8 genomg&ngen 
Grundskötare
























































3843 Grundstudielinjen för storhushâll
































fysiologisk hygien och folkhälsa 
fysioterapi












5253 Handarbetslärare (mellansk. -1974)
6212 Handarbetslärare, textillärare
5671 Handledare av utvecklingshämmade (1989-)
4641 Handledare för utvecklingsstörda
5245 Hemslöjdslärare, maskinreparation
5245 Hemslöjdslärare, metallslöjd








5731 Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
5731 Hortonom, planeringslinje
5731 Hortonom, studielinje okänd




5332 Hsi-sekreterare, sekreterarlinje för af färsbranschen 
5332 Hsi-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining
6161 Hum. kand., allmän historia
6164 Hum. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
6166 Hum. kand., allmän spr&kvetenskap
6179 Hum. kand., allmän teologi


































































































































filosofi (humanistiska vetenskaper) 
filosofi (samhälls- och beteendevetenskaper)
Finlands historia
Finlands och Skandinaviens historia








humanistisk studieomr&de, huvudämne okänt
























ryska spr&ket och litteraturen
samhällspolitik
samhällsvetenskap





































































6166 Hum. kand., östersjöfinska spr&k
3711 Husbondeskola
3431 Husbyggare














8672 Hälsov.lic., huvudämne okänt
8672 Hälsov.lic., värdvetenskap




7316 Högre förvaltningsexamen (-1921)
6131 Högre kantor-organist examen
6244 Högre musiklärarexamen







5417 Ingenjör (-1989), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
5415 Ingenjör (-1989), automationsteknik
5411 Ingenjör (-1989), bilteknik
5417 Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
5429 Ingenjör (-1989), datamaskinteknik
5415 Ingenjör (-1989), elektroindustrin
5415 Ingenjör (-1989), elkraftsteknik
5415 Ingenjör (-1989), elverk
5417 Ingenjör (-1989), husbyggnad
5417 Ingenjör (-1989), husplänering
5422 Ingenjör (-1989), kemi
5417 Ingenjör (-1989), kommunalteknik
5411 Ingenjör (-1989), konst ruktionsteknik
5427 Ingenjör (-1989), livsmedelsteknik
5411 Ihgenjör (-1989), maskin- och metallteknik
5411 Ingenjör (-1989), maskinautomation
5411 Ingenjör (-1989), maskinbyggnad
5411 Ingenjör (-1989), metallteknik
5415 Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, elektroavdelning
5411 Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, maskinavdelning
5422 Ingenjör (-1989), pappersteknik























































5411 Ingenjör (-1989), processteknik (maski.navde1.ning)
5411 Ingenjör (-1989), produktionsteknik (tiVLverkningsteknik)
5415 Ingenjör (-1989), radioteknik
5411 Ingenjör (-1989), skeppsbyggnad
5439 Ingenjör (-1989), studielinje okänd
5415 Ingenjör (-1989), telefonteknik
5429 Ingenjör (-1989), teleinformatik
5429 Ingenjör (-1989), telekommunikationsteknik
5415 Ingenjör (-1989), teleteknik
5425 Ingenjör (-1989), textilindustrin
5411 Ingenjör (-1989), tillverkningsteknik
5411 Ingenjör (-1989), transportteknik
5421 Ingenjör (-1989), träindustrin
5411 Ingenjör (-1989), vvs-teknik
5417 Ingenjör (-1989), väg- och vattenbyggnad
6418 Ingenjör (1990-), anläggningsteknik
6415 Ingenjör (1990-), automationsteknik
6411 Ingenjör (1990-) . bilteknik
6415 Ingenjör (1990-), elkraftsteknik
6418 Ingenjör (1990-), husbyggnadsteknik
6427 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
6411 Ingenjör (1990-), maskin- och metallteknik
6411 Ingenjör (1990-), maskinautomation
6423 Ingenjör (1990-), pappersteknik
6423 Ingenjör (1990-), processteknik
6411 Ingenjör (1990-), skeppsbyggnad
6438 Ingenjör (1990-), studielinje okänd
6428 Ingenjör (1990-), teleinformatik
6411 Ingenjör (1990-), transportteknik
6421 Ingenjör (1990-), träteknik
6411 Ingenjör (1990-), vvs-teknik












5361 Journalist (Sanoma Oy)
5361 Journalistexamen, socionomexamen, journalistik
8321 Jur. dr. allmän rättslära och internationell privaträtt
8321 Jur. dr. arbetsrätt
8321 Jur. dr. civilrättens allm. del
8321 Jur. dr. civilrättens spec, del
8321 Jur. dr. finansrätt
8321 Jur. dr, förvaltningsrätt
8321 Jur. dr. handelsrätt
8321 Jur. dr. huvudämne okänt
8321 Jur. dr. internationell rätt
8321 Jur. dr. jord- och vattenrätt
























































8321 Jur. dr, rättshistoria-octv romersk rätt
8321 Jur. dr, statsförfattningsrött
8321 Jur. dr, straffrätt.
7311 Jur. kand.
8311 Jur. li-c., allmän rättslära och internationeil privaträtt
8311 Jur. lic.. arbetsrätt
8311 Jur. lic., civilrättens allm. del
8311 Jur. lic., civilrättens spec. del
8311 Jur. lic ., finansrätt
83.11 Jur. lic-., förvaltningsrätt
8311 Jur. lic., handelsrätt
8311 Jur. lic., huvudämne. okänt
8311 Jur. lic., internalionell rätt
8311 Jur. lic., jord- och vattenrätt
8311 Jur. lic.. processrätt
8311 Jur. lic., rättshistoria och romersk rätt
8311 Jur. lic., statsförfattnlngsrätt















































































, företags och inrättningars ekonomiförvaltning 
. företagsadministration 
, företagsekonomi, marknadsfdring 
, företagsekonomi, redovisning 




ekon. vet., systematisering 
ekon. vet., total- och regionalekonomi 
fys. fostr., anatomi och kinesiologi 
fys-. fostr., fysiologisk hygien och folkhälsa 
fys. fostr., huvudämne okänt 
fys. fostr., idrottsfysiologi 
fys. fostr., idrottspedagogik 
fys. fostr., idrottssociologi 
fys. fostr., idrottsteknologi 








Käpten, specialomrÄde okänt 





Keramiker (kortare än 3-Ärig)


































































































Keramisk planering (stud.ex. 4-ärig)







Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
Konditionsskötare





Konstkand., produkt- och miljöplanering 
Konstkand., teckningslärare 
Konstkand., utbildningsprogram okänt 




Konstlic., grafisk planering 
Konstlic., huvudämne okänt 







Kontorsutbildning, kortare än 3-ärig
Kontrollantkurs
Korginakare






















































































5131 Ledare för orkestergrupp
8335 Lic. ekon. vet., databehandlingslära
8335 Lic. ekon. vet., f.öretagsadministration
8335 Lic. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsfbring
8335 Lic. ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
8335 Lic. ekon. vet., huvudämne okänt
8335 Lic. ekon. vet., nationalekonomi
8335 Lic. ekon. vet., privaträtt
8335 Lic. ekon. vet., Statistik
4191 Linjen för kulturverksamhet (folkhögskola)
8741 Livsm. vet. dr, huvudämne okänt
8741 Livsm. vet. dr, spannmÄlstekno.logi
8731 Livsm. vet. lic., huvudämne okänt
8731 Livsm. vet. lic., livsmedelskemi





6316 Lägre förvaltningsexamen (-1921)
6311 Lägre rättsexamen
4821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersexamen) 
5397 Lägsta turismutbildning pä högre nivä
5332 Läkarsekreterare (stud. ex. 2-Ärig)
3697 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
5231 Lärare för barn med läs- och skrivsvÄrigheter (-1972)
5231 Lärare för barn med tal- och röstrubbningar (-1972)
6221 Lärare för hörselskadade (1973-)
6221 Lärare för personer .med tal-, lös- och skrivsvÄrigheter (1973-)
6221 Lärare för synskadade (1973-)
6212 Lärare för teknisk slöjd
4299 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
6221 Lärare för utvecklingsstörda (1.973-)
5231 Lärare i blindsskola (-1972)
5231 Lärare i dövskola .(-1972.)
6212 Lärare i huslig ekonomi (Hgin kolitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto) 
5249 Lärare i huslig ekonomi (mellan-Zgrundskolebaserad aller motsvarande) 
6244 Lärare i musikens teori
5231 Lärare i observationsklass (-1972)
6246 Lärare i sjukvÄrd
5231 Lärare i skolhem (-1972)
6244 Lärare i spelning och solosÄng
9299 Lärarutbildning, utbildningsni.vÄ och specialomrÄde okända





44457 4441 Maskinmekaniker (3-ärig)
34134 3411 Maskinmontör (kortare ön 3-&rig)







86387 8631 Mad. dr, alkoholsjukdomar
86388 8631 Mad. dr, allmänmedicin
86311 8631 Mad. dr, anatomi
86351 8631 Mad. dr, anestesiologi
86398 8631 Mad. dr, annat specialomräde
86331 8631 Mad. dr, arbetshygien
86312 8631 Mad. dr, bakteriologi och serologi
86362 8631 Mad. dr, barnkirurgi
86389 8631 Mad. dr, barnpsykiatri
86363 8631 Mad. dr, barnsjukdomar
86378 8631 Mad. dr, diagnostisk radiologi
86313 8631 Mad. dr, farmakologi
86386 8631 Mad. dr, folkhälsovetenskap
86314 8631 Mad. dr, fysiologi
86353 8631 Mad. dr, hematologi
86354 8631 Mad. dr, hud- och könssjukdomar
66328 8631 Med. dr, idrottsmedicin
86325 8631 Mad. dr, immunologi
86326 8631 Med. dr, infektionsjukdomslära
86372 8631 Med. dr, inre medioin
86374 8631 Med. dr, kancersjukdomar och radioterapi
86355 8631 Med. dr, kardiologi
86356 8631 Med. dr, kirurgi
86384 8631 Med. dr, klinisk mikrobiologi
86332 8631 Med. dr, klinisk neurofysiologi
86373 8631 Med. dr, kvinnosjukdomar och förlossningar
86379 8631 Med. dr, lungsjukdomar
86329 8631 Med. dr, medicinsk biokemi
86316 8631 Med. dr, medicinsk biologi
86315 8631 Med. dr, medicinsk genetik
86323 8631 Med. dr, medicinsk kerni
86366 8631 Med. dr, neurokirurgi
86365 8631 Med. dr, neurologi
86319 8631 Med. dr, patologi
86368 8631 Med. dr, psykiatri
86369 8631 Med. dr, reumatologi
86367 8631 Med. dr, rättsmedicin
86375 8631 Med. dr, socialmedicin
86399 8631 Med. dr, specialomräde okänt
86327 8631 Med. dr, toksikologi



























































































































Med. dr, ögonsjukdomar 












Markant, allmän linje 
Merkant, ej specialomrÄde
Markant, försäljningslinje (tid. handelslinje)
Merkant. handelslinje 
Merkant, kontorsteknisk linje 
Merkant, lagertörvaltningslinje 
Merkant, redovisningslinje 




Merkonom, ej specialomrÄde 
Merkonom, företagarlinje 
Merkonom, försäkringslinje

























Modist (kortare än 3-Ärig)
Modist (3-Ärig)
Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare än 3-Ärig) 
Montör-verkstadsmekaniker (3-Ärig)
Motormekaniker (3-Ärig)





























































7133 Musikkand., musikkomposition och musikteori
7246 Musikkand., musikpedagogik
7133 Musikkand., orkester- och körledning
7133 Musikkand., utbildning för solistisk musik
7133 Musikkand., utbil-dningsprogram okänt
8173 Musiklic., huvudämne okänt
6244 Musikiärare
3431 Mälare (kortare än 3-Ärig)
3111 MAlare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri
4111 Mälare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
4461 M&lare, specialm&lare (3-&rig)





Nat. kand., allmän biologi
6443 Nat. kand., astronomi
6443 Nat. kand., biofysik
6445 Nat. kand., biokemi
6451 Nat. kand., botanik
6451 Nat. kand., cellbiologi
6441 Nat. kand., databehandlingslära
6451 Nat. kand., ekologi och naturvArd
6441 Nat. kand., filosofi (matein.- naturvet.)
6443 Nat. kand., fysik
6451 Nat. kand., genetik
6443 Nat. kand., geofysik
6447 Nat. kand., geografi
6447 Nat. kand., geologi
6447 Nat. kand., geologi och mineralogi
6447 Nat. kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi
6459 Nat. kand., huvudämne okänt
6451 Nat. kand., hydrobiologi
6445 Nat. kand., kerni
6445 Nat. kand., kemi-biokemi
6447 Nat. kand., kvartär geologi
6441 Nat. kand., matematik
6443 Nat. kand., medicinsk fysik
6443 Nat. kand., meteorologi
6451 Nat. kand., mikrobiologi
6451 Nat. kand., miljöhygien
6441 Nat. kand., statistik
6443 Nat. kand., teoretisk fysik
6441 Nat. kand., tillämpad matematik



































































































Observâtionsklass- och skolhemslärare (1973-)
Odont. dr. folkhälsovetenskap
Odont. dr, kariologi
Odont. dr, odont. biokemi
Odont. dr, odont. röntgendiagnostik
Odont. dr, oralpatologi
Odont. dr. parodontologi
Odont. dr. pedondonti och ortodonti
Odont. dr, preventiv odontologi
Odont. dr, socialodontologi
Odont. dr. specialomr&de okänt








Officers tjttnsteexamen, landstridskrafterna (-1980) 
Officers tJSnsteexamen, luftstridskrafterna (-1980) 
Officers tj&nsteexamen, sjOstridskrafterna (-1980) 














Ped. kand., administration, planering och forskning p& det pedagogiska omrädet 
Ped. kand., filosofi
Ped. kand., huvudämne aller utbildningsprogram okänt 
Ped. kand., klasslärare 
logopedi
lärare i huslig ekonomi 
lärare i textilslöjd 
Ped. kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt 
Ped. kand., pedagogik 
Ped. kand., psykologi 
Ped. kand., sociologi 
















































































































U c . .
Pedikyrist 
Pianostämmare
Planerare i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
Plátslagare-svetsare (kortare än 3-árig) 
Pl&tslagare-svetsare (3-Arig)
Pol. dr, ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. dr, ekonomisk vetenskap
Pol. dr, företagsekonomi
Pol. dr, förvaltningsrätt
Pol. dr, huvudämne okänt
Pol. dr, informationslära




Pol. dr, politisk historia








Pol. kand., biblioteksvetenskap och informatik 
Pol. kand., ekonomiförvaltning
Pol. kand., ekonomisk historia och socialhistoria




Pol. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Pol. kand., informationslära
Pol. kand., internationell rätt
Pol. kand., internationella relationer
Pol. kand., kommunikationslära, informationslära
Pol. kand., kulturgeografi
Pol. kand., nationalekonomi
Pol. kand., offentlig förvaltning, förvaltningsrätt
Pol. kand., pedagogik


































































































Pol. kand., samhällsinformation och regionalekonomi
Pol. kand. , samhfillsplanering
Pol. kand. , socialpolitik
Pol. kand. , socialpsykologi
Pol. kand. , sociologi
Pol. kand. , Statistik
Pol. kand. , statskunskap
Pol. lie.. ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. lie., ekonomisk vetenskap
Pol. lie.. företagsekonomi
Pol. lie.. förvaltningsrätt
Pol. lie., huvudämne okänt
Pol. lie., informationslfira
Pol. lie.. internationell rfitt
Pol. lie.. kulturgeograf i
Pol. lie., nat ionalekonomi
Pol. lie.. pedagogik
Pol. lie., politisk historia

















Pábyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass) 
Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker) 
Pälsekonomitekniker 
Pfilssömmare (kortare fin 3-firig)
Pälstillverkare (3-árig)
R
3425 Radio- och tv-montor (kortare fin 3-4rig)








3843 Restaurangkock (kortare fin 3-Arig)
4843 Restaurangkock (3-&rig)
3843 Restaurangkokerska
3111 Ritare (kortare fin 3-4rig), hemslBjd och konstindustri 


























































3111 Samestöjdare (kortare än 3-Ärig)
4111 Sameslöjdare (3-Arig)
7335 Samhällsvet. kand., biblioteksvetenskap och Informatik
7335 Samhällsvet. kand., databehandlingslära
7335 Samhällsvet. kand., filosofi
7335 Samhällsvet. kand., företagsekonomi
7335 Samhällsvet. kand., handledning av barn och unga
7335 Samhällsvet. kand., historia (-1964)
7335 Samhällsvet. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7335 Samhällsvet. kand., informationslära, press- och informationslära
7335 Samhällsvet. kand., internationell politik
7335 Samhällsvet. kand., kommunalpolitik (-1965)
7335 Samhällsvet. kand., litteraturhistoria (-1964)
7335 Samhällsvet. kand.. nationalekonomi
7335 Samhällsvet. kand., press- och informationslära
7335 Samhällsvet. kand., psykologi
7335 Samhällsvet. kand., psykologiska tjänster
7335 Samhällsvet. kand., regional samhällsplanering
7335 Samhällsvet. kand.. samhällspolitik
7335 Samhällsvet. kand., socialpolitik, samhällspolitik
7335 Samhällsvet. kand.. socialpsykologi
7335 Samhällsvet. kand., socialvetenskap
7335 Samhällsvet. kand., sociologi
7335 Samhällsvet. kand.. Statistik
7335 Samhällsvet. kand., stats- och förvaltningsvetenskap
7335 Samhällsve t . kand., statskunskap
7335 Samhällsvet. kand., utvecklingspsykologi
7335 Samhällsvet. kand., vuxenutbildning
8355 Samhällsvet. lie.. biblioteksvetenskap och Informatik
8355 Samhällsvet. lie., databehandlingslära
8355 Samhällsvet. lie., filosofi
8355 Samhällsvet. lie.. företagsekonomi
8355 Samhällsvet. lie.. geografi
8355 Samhällsvet. lie., historia (-1964)
8355 Samhällsvet. lie.. huvudämne okänt
8355 Samhällsvet. lie.. informationslära, press- och informationslära
8355 Samhällsvet. lie., internationell politik
8355 Samhällsvet. lie.. nationalekonomi
8355 Samhällsvet. lie.. press- och informationslära
8355 Samhällsvet. lie.. psykologi
8355 Samhällsvet. lie., samhällspolitik
8355 Samhällsvet. lie., socialpolitik, samhällspolitik
8355 Samhällsvet. lie.. socialpsykologi
8355 Samhällsvet. lie., sociologi
8355 Samhällsvet. lie., Statistik
8355 Samhällsvet. lie., statskunskap
8355 Samhällsvet. lie., utvecklingspsykologi
8355 Samhällsvet. lie., vuxenutbildning
5121 Scenograf
7111 Scenografi (stud.ex. 4-ärig)











































































3741 Skogsarbetare (tid. yrkesarbatare för skogsbruk)
3741 Skogsarbetsledare
3741 Skogsarbetsmaskinist
3411 Skogsarbetsmaskinsreparatör, (kortare än 3-ärig)
3741 Skogsbrukare (tid. utbildning 1 gärdsbrukets skogshushällning)
5741 Skogsbruksingenjör, allmän linja
5741 Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel
5741 Skogsbruksingenjör, studielinje okänd
4741 Skogsbrukstekniker
7721 Skogsexamen, skogsbrukets marknadslära
3741 Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
3411 Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör) (kortare än 3-&rig)
4441 Skogsmaskinmontör (3-ärig)
3841 Skola i huslig ekonomi
4476 Skräddare, modelltillverkare
5141 Skulptör
4465 Skär- och maskinställare inom träindustrin
3411 Smed
3111 Smed (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
4111 Smed (3-&rig), hemslöjd och konstindustri
3711 Smäbrukarskola
3435 Snickare (kortare än 3-&rig)
3111 Snickare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
4465 Snickare (3-ärig)








6372 Socialvärdare (3-ärig), socionomexamen, socialskydd
6371 Socionom, bibliotekarie












































































































































Specialläkare, genetisk medioin 
Specialläkare, geriatri 
Specialläkare, hud- och könssjukdomar 
Specialläkare, hälsovärd 
Specialläkare, idrottsmedicin 
Specialläkare, invärtes sjukdomar 
Specialläkare, kancersjukdomar och radioterapi 
Specialläkare, kirurgiska sjukdomar 
Specialläkare, klinisk farmakologi 
Specialläkare, klinisk fysiologi 
Specialläkare, klinisk hematologi 
Specialläkare, klinisk kerni 
Specialläkare, klinisk mikrobiologi 
Specialläkare, klinisk neurofysiologi 
Specialläkare, kvinnosjukdomar och förlossningar 
Specialläkare, käkkirurgi
Specialläkare, lungsjukdomar, lungtuberkulos 
Specialläkare, lungtuberkulos 












Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar 
Speciallärare i yrkesläroanstalter 





Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi 
Specialsjukskötare, kirurgi














Stabsofficer, specialomräde okänt 
Stabsofficer, underhäll

















































































































Studiehandledare för grundskolan och gymnasiet














Sömmare (kortare än 3-&rig), hemslöjd och konstindustri 













Teaterkonstkand., utbildningsprogram okänt 
Teaterregissör (-1971)
Teaterregissör, teaterskola, högskota-/regissöravde1.ning 
Teckningslörare




























































































































































h&llfasthetslära i konstruktionsteknik 
industriell ekonomi 
internationell ekonomi 
jordbyggnadsmekanik ooh grundbyggnad 
kerni
kemisk fabriksteknik









metallernas bearbetning och v&rmebehandling
metallteknologi
metallurgi, processmetallurgi















studieriktning och huvudämne okänd
systemteknik
teknisk biokemi










träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik 
vattenbyggnad
vattenförsörjnings- och avloppsteknik 
vattenresurslära































































Tekn.dr, verkstadsteknik, produktionsteknik 
Tekn.dr, vvs-teknik 
Tekn.dr, väg- och trafikteknik 
Tekn.dr, värmeteknik och maskinlära 
Tekn.dr, Angteknik





Tekn.lic., biokemisk Industri, teknisk biokemi 
Tekn.lie., bostadsplanering











Tekn.lic., elektronik, tillämpad elektronik 
Tekn.lic., elektroteknisk instrumentering 
Tekn.lic., elkraftteknik, elverk 
Tekn.lic., elverk
Tekn.lic., energiteknik, kraftverksteknik 
Tekn.lic., flygplansbyggnad 
Tekn.lic., flygteknik, flygplansbyggnad 
Tekn.lic., förbränningsmotorer 
Tekn.lic., grafisk teknik 
Tekn.lic., gruvteknik, bergsindustri 
Tekn.lie., husbyggnadsteknik 
Tekn.lic., hydraulik
Tekn.lic., h&llfasthetslära i konstruktionsteknik 
Tekn.lic., industriell ekonomi 
Tekn.lic., internationell ekonomi 
Tekn.lic., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad 
Tekn.lic., kerni
Tekn.lic., kemisk fabriksteknik









Tekn.lic., metallernas bearbetning och värmebehandling
Tekn.lic., metallteknologi
Tekn.lic., metallurgi, processmetallurgi






































































































































Tekn.tic., samhättsptanering, stadsptanetära, ptanering 
Tekn.tic., skeppsbyggnadsteknik 
Tekn.tic., stadsptanetära
Tekn.tic., studieomrAde och huvudämne okttnda 
Tekn.tic., systemteknik 
Tekn.tic., teknisk biokemi






Tekn.tic., textit- och bektädnadsindustriteknik
Tekn.tic., tittämpad etektronik
Tekn.tic., träets mekaniskä teknik
Tekn.tic., träförädting
Tekn.tic., träkemi, kemisk träförädting, pappersteknik 
Tekn.tic., vattenbyggnad
Tekn.tic., vattenförsörjnings- och avtoppsteknik 
Tekn.tic., vattenresurstära
Tekn.tic., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurstära, vattenförsörjningsteknik
Tekn.tic., verkstadsteknik, produktionsteknik
Tekn.tic., vvs-teknik
Tekn.tic., väg- och trafikteknik





















Tekniker (-1988), maskin- och metattteknik
Tekniker (-1988), maskinautomation
Tekniker (-1988), maskinbyggnad
Tekniker (-1988), maskinmästare (övermaskinmästare)
Tekniker (-1988), mät- och regterteknik, etektroavdetning 
Tekniker (-1988), mät- och regterteknik, maskinavdetning 
Tekniker (-1988), omrAde okänt 
Tekniker (-1988), pappersteknik 
Tekniker (-1988), processteknik
Tekniker (-1988), processteknik (maskinavdetning)








































































































































































































Teknisk design (stud.ex. 4-árig)
Tekniskt biträde vid apotek 
Telefonmontör (kortare än 3-árig)
Telefonmontör (3-árig)
Teol. dr, dogmatik 
Teol. dr, ekdmenik
Teol. dr, Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria 
Teol. dr, gamla testamentets exegetik 
dr, huvudämne okSnt 
dr, kyrkohistoria 
Teol. dr, kyrkosociologi 










dr, teologisk etik samt religionsfilosofi
Teol. kand.
Teol. kand., religionslttrare 
Teol. lic., dogmatik 
Teol. lic., ekumenik
Teol. lic., Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria 
Teol. lic., gamla testamentets exegetik 

















































8111 Teol. lie., kyrkohistoria
8111 Teol. lie., kyrkosociologi
8111 Teol. lie., nya testamentets exegetik
8111 Teol. lie., praktisk teologi
8111 Teol. lie., religionspedagogik
8111 Teol. lie., religionsvetenskap
8111 Teol. lie., teologisk etik samt religionsfilosofi
7151 Teologisk dimissionsexamen (-1953)
6199 Teologisk-filosofisk examen
3443 Textframställare
7111 Textildesign (stud.ex. 4-árig)






5811 Tjänsteexamen för polisbefäl
3812 Tjänsteexamen för polismanskap




3731 Trädgdrdsarbetare (tid. trädgdrdsbiträde)
3731 Trädgdrdsbiträde
5297 Trädgdrdslärare (Trädg&rdslärarinst. -1966)













3211 Ungdomsledare (kortare än 3-árig)
4211 Ungdomssekreterare (minst 3-árig)
4441 Urmakare
5841 Utbildning av administrativa förmän pd medelnivd inom hotellbranschen
6219 Utbildning av grundskollärare, specialomráde okänt
5231 Utbildning av speciallärare, specialomráde okänt (-1972)
3843 Utbildning för kaffe- och restaurangbranschen
3397 Utbildning för turism, kortare än 3-árig
4211 Utbildning för ungdomsarbete (ungdomssekreterare) (minst 3-árig)


















































3411 Verkstadsmekaniker (kortare än 3-Arig)
4441 Verkstadsmekaniker (3-Arig)
4441 Verktygsmekäniker
8661 Veterinärmed. dr. anatomi
8661 Veterinärmed. dr. biokemi
8661 Veterinärmed. dr. farmakotogi
8661 Veterinärmed. dr, fysiotogi
8661 Veterinärmed. dr. husdjursgenetik
8661 Veterinärmed: dr. husdjurshygien
8661 Veterinärmed. dr. inre medioin
8661 Veterinärmed. dr, kirurgi
8661 Veterinärmed. dr. tivsmedetshygien
8661 Veterinärmed. dr, mikrobiotogi
8661 Veterinärmed. dr. obstetrik
8661 Veterinärmed. dr. oftatmotogi
8661 Veterinärmed. dr. speciatomrAde okänt
6631 Veterinärmed. kand.
7631 Veterinärmed. tie.
6311 Vicenotarie. tägre rättsexamen
3651 VArdare av psykist utvecklingsh&mmade
3651 VArdare av utvecktingshämmade, vArdare av psykiskt utvecktingshämmade 
3451 Vävare
3111 Vävare (kortare än 3-Arig), hemstöjd och konstindustri
4111 Vävare (3-Arig), hemstöjd och konstindustri
3231 Vävnads- och sömnadskonsulent
Y
3741 Yrkesarbetare för skogsbruk
3541 Yrkeschaufför
5241 Yrkestärare för herr- och damfrisörer
5241 Yrkestärare i inkvarterings- och kosthAttsbranschen
5241 Yrkestärare i yrkesskota, speciatomrAde okänt
5241 Yrkestärare inom den näringsekonomiska branschen
5241 Yrkestärare inom kosmetotogbranschen
5241 Yrkestärare inom sömnads- och bektädnadsbranschen
5121 YrkesskAdespetare
3443 Yrkesutbitdning för boktryckeribranschen (kortare än 3-Arig)
4111 Yrkesutbitdning för dräktdesign (3-Arig)
3111 Yrkesutbitdning för fotograferingsbranschen (kortare än 3-Arig)
4111 Yrkesutbitdning för fotograferingsbranschen (3-Ärig)
3435 Yrkesutbitdning för mekanisk träförädting (kortare än 3-Ärig)
4468 Yrkesutbitdning för pappers- och cettutosaindustrin, minst 3-Arig
3491 Yrkesutbitdning för ptast- och gummibranschen (kortare än 3-Arig)
3111 Yrkesutbitdning i grafisk ptanering (kortare än 3-Arig)
4111 Yrkesutbitdning i grafisk ptanering (3-Arig)
3435 Ytbehandtare
Ä62191 6219 Ämneslttrare i engelska spr&ket



























Koulutusiuokitjjs 31.12.1986 7. uusittu laitos 1988
Utbildningsklassificering 3:e förnyade upplagan 1988
31.12.1986
Väestölaskenta 1970 1971
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
Tilasto-opas 1982 neljäs laitos 1982
Vägvisare i Statistiken 1982 1984
Toimialaluokitus (TOL) 1988 2. uusittu laitos 1987








Standard Industrial Classification 1988 
Appendix 2, Summary
Näringsgrensindelningen 1988 2. förnyade upplagan 1988
Institutionaal inen sektori 1uokitus uusittu laitos 1984
Den institutionella sektorindelningen förnyad upplaga
Classification of Institutional Sectors revised edition
Rahoitusvaateiden luokitus 1975
Klassificering av finansobjekt
Classification of Financial Assets and 
Liabilities
Tilastohaastattelijän opas 1980 toinen laitos 1980
Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
Guide to Finnish Statistics 1977 1977
Siviiliasiain nimikkeistö 1987 
Nomenklatur för civilmäl 1987
1987
1986Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokituset
Uppgiftsklassificeringar för samman- förnyad upplaga
slutningar
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Väestötilastollinen valtio- ja maa-alueluokitus
Klassificering av stater och landomrSden inom 
individstatistiken
Classification of Countries and Areas in 
Demographic Statistics
Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Tietosisältö, tulosteet
Nro 14 Ammattiluokitus 1987 uusittu laitos
Classification of Occupations 1987 revised edition
Nro 14 Ammattiluokitus 1987 
Liite 1, Hakemisto
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services
Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto- ja toimitilaluokitus
Byggnadsklassficering
Klassificering av byggnader, lägenheter och lokaler
Classification of Buildings 









1983Nro 17 Sosioekonominen asema -luokitus 
Ammattiasemaluokitus
Klassificering av socioekonomisk ställning 
Klassificering av yrkesstälIning
Classification of Socio-Economic Status 
Classification of Occupational Status
Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Alder, kön, civilständ, sprlk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
Klassificeringar av hushäll, bostadshushäl1 och familjer
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and' 
Fami1 ies
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets




Riktlinjer för användning av äldersklassificeringar
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